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DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE 
DEUXIÈME PARTIE 
Fossaridae à Ficidae (inclus) 
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DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE 
DEUXIÈME PARTIE 
Fossatidae à Ficidae (inclus) 
P A R 
M A X I M E G L I B E R T 
DIRECTEUR DE LABORATOIRE À L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES 
DE BELGIQUE. 
B R U X E L L E S 
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE 
RUE VAUTIER, 3 1 
1 9 6 3 
B R U S S E L 
KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN 
VAUTIERSTRAAT, 3 1 
1 9 6 3 
Distr ibué le 3 0 aortt 1 % 3 . Uitgedeeld de 30« a u g u s t u s 1 % 3 . 
LES MESOGASTROPODA FOSSILES 
D U 
CÉNOZOÏQUE ÉTRANGER 
D E S C O L L E C T I O N S D E L ' I N S T I T U T R O Y A L D E S S C I E N C E S N A T U R E L L E S 
D E B E L G I Q U E 
SUPERFAMILLE H I P P O N I C A C E A . 
FAMILLE F O S S A R I D A E . 
Genre M E G A L O M P H A L U S BRUSINA, 1 8 7 1 . 
Sous-genre M E G A L O M P H A L U S s. s. 
T y p e . — Stomatia azona BRUSINA, 1 8 7 0 . 
1 . — Megalomphalus (s. s.) altus COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 1 8 2 , pl . V I I , fig. 2 3 , 2 4 . 
A u v e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
2 . — Megalomphalus (s. s.; cossmanni DOLLFUS et DAUTZENBERG, sp. 1 8 9 9 . 
D O L L F U S , G. et DAUTZENBERG, P U . , 1 8 9 9 , p . 2 2 1 , texte fig. 1 . — MORGAN, J . DE, 1 9 1 6 , p . 2 2 5 , texte fig. 7 . 
P o n t i l é v i e n . — Sahite-Catlierine-de-Fierbois (Bassin de la Loire). 
Sous-genre M I C R O M P H A L I N A COSSMANN, 1 8 8 8 . 
T y p e . — Lacvna elegans DESHAYES, 1 8 6 1 . 
1 . — Megalomphalus (Micromphalina) cliona DE RAINCOURT et MUNIER-CHALMAS, sp. 1 8 6 3 . 
RAINCOURT, M . DE et MUNIER-CHALMAS, E . , 1 8 6 3 , p. 2 0 1 , pl . V I I , fig. 1 , a-c. — RASPATL, J . , 1 9 0 9 , p. 1 9 6 , 
pl . I V , fig. 6 , 7 . — COSSMANN, M . , 1 9 2 5 , p. 1 7 1 , pl . I , fig. 3 2 , 3 3 ; p l . I I , fig. 9 ; p l . I I I , fig. 2 6 . 
A u v e r s i e n . — Le Faycl, Le Guespel (Rassin de Paris). 
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2 . — Megalomphalus (Micromphalina) elegans DESHAYES, s p . 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G . P . , 1856-1866, t. I I , p . 371, pl . X V I I , f ig. 4-6 . 
L u U t i e n . — Grignon, Parnes (Rassin de Paris). 
G e n r e C O U T H O U Y I A ADAMS, 1860. 
Sous -genre M I G R E S C H A R A COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Escharella citharella COSSMANN, 1888. 
1 . — Couthouyia (Micreschara) citharella COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M. , 1888, p. 184, pl . X , f ig . 3 , 4 . — IDEM, 1888a, p. 335 . 
L u t é t i e n . — Parnes (Rassin d e Paris). 
G e n r e G Y M E N O R Y T I S (sic) COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Melania fragilis LAMARCK, 1804. 
1 . _ Cymenorytis fragilis DKSHAYES, sp. 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M. , 1888, p. 180, pl . X I , f ig . 35 . 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Herouval (Vignettes), Parnes (Bassin de Paris). 
2 . — Cymenorytis undulata DESHAYES, s p . 1 8 6 1 . 
COSSMANN, M. , 1888, p. 189, pl . X I , f ig . 42. 
L u t é t i e n . — Vaudancourt (Bassin de Paris). 
G e n r e F O S S A R U S PHILIPPI, 1841 . 
M o n o t y p e . — Fossarus adamsoni PHILIPPI ( = Turbo ambiguus LINNÉ, 1758). 
1 . _ Fossarus eostatus Bnoccm, sp. 1 8 1 4 . 
GLIBERT, M . , 1949, p. 199, p l . X I I , f ig . 12 (ex. f ig . n° 2251 I . R . S c . N . B . ) . — ROSSI-RONCHETTI, G . , 1952-1954, 
p. 150, texte f ig . 76 . 
B u r d i g a 1 i e n . — Leognan, Saucats (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landesï. 
P o n t i l é V i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy, 
Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Cabrières-d'Aigues (Vaucluse, France). 
Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
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P l a i s a n c i e r ) - A s t i e i i . — Asti, Berardenya, Bologne, Casciana, Larniano, Monte Mario, 
Orciano, Savona, Siena, Val d'Eisa (Italie). 
Altavilla (Sicile). 
Millas, Villeneuve-Loubet (France). 
N o t e . — En ce qui concerne le galbe et la hauteur de la spire cette espèce est très 
variable et l'on ne peut tirer aucun renseignement de ces caractères. 
Mais en comparant des exemplaires jeunes, de môme taille, récoltés dans le Pliocène 
et dans le Pontilévien, l'on observe qu'ils diffèrent, en général, du fait que les seconds ont 
des costules axiales un peu plus saillantes et un peu plus espacées et que les points d'intersection 
des ornements axiaux et spiraux sont plus nettement noduleux, différences dans lesquelles 
M. COSSMANN et A. PEYROT ( 1 9 1 9 , p. 6 4 5 ) ont vu la justification de la f. burdigalinus 
ORBIGNY, 1 8 5 2 . Mais ces différences paraissent s'effacer à l'état adulte. 
FAMILLE HIPPOMCIDAE 
(Amaltheidae). 
Genre C H E I L E A MODEER, 1 7 9 3 . 
T y p e . — (WOODRING, 1 9 2 8 ) , Patella equestris LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1 . — Cheilea cf. hredai MICIIELOTTI. 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan (Bassin de la Loire) (un fragment usé). 
N o t e . — C'est la coquille citée par DOLLFUS et DAUTZENBERG ( 1 8 8 6 , p. 1 4 2 ) sous le nom 
de Mitrularia equestris. 
Genre H I P P O N I X DEFRANCE, 1 8 1 9 . 
Sous-genre H I P P O N I X s. s. 
T y p e . — (GRAY, 1 8 4 7 ) , Patelin cornucopiae LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . — Hipponix (s. s.) bistriatus GRATELOUP, sp. 1 8 3 6 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1 9 1 9 , p. 5 1 9 , pl. XIV, fig. 6 5 - 6 6 ; pl. XV, fig. 1 - 3 . 
A q u i t a n i e n . — Villandraut (Bazadais). 
B u r d i g a l i e n . — Sauçais (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
2 . — Hipponix (s. s.) cornucopiae LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , t. II, pp. 2 3 - 2 6 , pl. II, fig. 1 7 - 2 1 . 
L u t é l i e n . — Boursault, Cauvigny (Château-Rouge), Chambors, Chamery, Chaumont-en-
Vexin, Chaussy, Damery, Essùmes, Ferme des Rôves, Ferme de l'Orme, Fontenay, 
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Gomerfontainc, Grignon, Hermonville, Hervelon, La Frileuse, Le Vivray, Les Grouï 
(près Liancourt), Mouchy, Mouy, Neauphlettc, Parnes, Requiécourt, Tliurv, Ulry-Sainl-
Georges, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresvillc, Hauteville (Colentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Acy, Auvers, Le Fayel, Valmondois (Bassin de Paris) ( t o u s remaniés). 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Le Ruel, Lizy-sur-Ourcq (Bassin de Paris) ( t o u s remaniés). 
N o t e . — Je considère les Hipponix cornucopiae et dilatatus (LMK) comme de simples 
variations, probablement écologiques, d'une, unique espèce à laquelle j e conserve le n o m 
le plus utilisé. Les caractères préconisés par divers auteurs permettent d'attribuer aisément 
quelques individus extrêmes à l'une ou l'autre des deux formes, mais non de scinder 
la population en deux groupes distincts. En particulier l'échancrure prononcée du péritrème 
de H. cornucopiae, signalée par M. COSSMANN (1888, p. 199), est un caractère trompeur, 
ce que ce même auteur a d'ailleurs reconnu ultérieurement (1900, p. 46 ) . Les différences 
paraissent dépendre des conditions de fixation et sont aussi nuancées que ces conditions 
elles-mêmes. Le seul fait évident est que les individus qui répondent le mieux au type dilatatus 
sont aussi ceux qui atteignent les plus grandes dimensions (60 mm pou.- !<• grand diamètre 
basai chez un exemplaire récolté dans le Lutétien supérieur d'IIautcville). 
Dans les collections de l'Institut se trouvent deux exemplaires que P. IL Nvsr a étiquetés 
comme provenant de Klein-Spauvvcn (c'est-à-dire du Tongricn supérieur ou du Bupélien 
inférieur) et dont l'un a élé figuré à ce titre par P. IL NYST (1843, pl. XXXV, fig. 10, a, b\ 
ex. fig. n° 5138 I .R.Sc.N.R.) . Mais d'après leur apparence il n'est guère douteux que ces 
spécimens proviendraient, en réalité, du Lutétien du Bassin de Paris. 
3. — Hipponix (s. s.) laubrierei COSSMANN, 1888. 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p . 2 0 0 , p l . V I I , f ig . 2 0 - 2 2 . 
T h a n é t i e n . — Proudly (Bassin de Paris). 
4 . — Hipponix ( s . s . ) pygmaeus LEA, 1833. 
PALMER, K. VAN W . , 1937, p. 149, pi . X I I I , f ig . 1-4, 8 , 9. 
C 1 a i 1» o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
5. — Hipponix (s. s.) spirirostris LAMARCK, sp. 1804. 
DESHAYES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , t. I I , p. 2 6 , p l . I I I , f ig . 1 3 - 1 5 . 
L u t é t i e n . — Amblainville, Chaussy, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Four, Gisors 
(La Croix Blanche), Gomerfontaine, Grignon, Liancourt (Les Groux), Noailles, Parnes, 
Requiécourt, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Hauteville (Cotentin). 
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6. — Hipponix (s. s.) sublainellesus DESHAYES, 1861. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. I I , p . 271, pl . IV , fig. 14, 15. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Liancourt (Les Groux), Mouchy, Parues, Ully-Saint-
Georges, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
7. — Hipponix (s. s.) tuba DESHAYES, 1861. 
DESHAYES, G . P . , 1856-1866, t. I I , p. 272, pl. I I I , f ig . 23-25. 
L u t é t i e n . — Parues, Vaudancourl, Vill iers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Sous-genre S A B I A GRAY, 1847. 
T y p e . — Amalthea conica SCHUMACHER, 1817. 
1. — Hipponix (Sabla) suhatus BORSON, » p . 1820. 
SACCO, P. , 1896, p. 44, pl . V , f ig . 24, 2 5 . 
H c l v é t i c n . — Baldissero, Superga (Collines de Turin, Italie). 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
2. — Hipponix (Sabia) sukatus helveticus COSSMANN et PEYROT , 1919. 
GLIBERT, M., 1949, p. 201 , pl . X I I , f ig . 13, a, b (Lectotype n° 2823 I.R.Sc.N.B.). 
P o u t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Mantlielan, Le Louroux, Bossée, La Chapelle Blanche 
(La Iloussaye), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes (Grande-Barangerie), Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay, Mirebeau (Bassin de la Loire). 
Saint-Jean (Bordelais). 
Sous-genre P I L O S A B I A IREDALE, 1929. 
T y p e . — Pileopsis pilosa DESHAYES, 1831. 
1. — Hipponix (Pilosabia) comptas DESHAYES, 1861. 
DESHAYES, G . P . , 1856-1866, t. I l , p. 269, pl . IV , f ig . 16-18. 
L u t é t i e n . — Ferme des Bùves, Fonlenay, Liancourt, Parues, Ully-Saint-Gcorges (Bassin 
de Paris). 
2. — Hipponix (Pilosabia) elegans DESHAYES, sp. 1824. 
DESHAYES, G . P., 1824-1837, I. I I , p. 25, pl . I I I , f ig . 16-19. 
L u t é t i e n . — Amblainville, Cbaussy, Fay-sous-Bois, Grignon, La Vigne, Liancourt 
(Les Groux), Parnes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Au v e r s i e n . — Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Chars (Bassin de Paris). 
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3. — Hipponix (Pilosabia) operculars DESHAYES, sp. 1824. 
DESHAYES, G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 2 8 , pl. Ill, fig. 8 - 1 0 , 2 0 - 2 2 . 
L u l é l i e n . — Amblainville, Chaussy ?, Grignon, Parues, Bequiécourt, Vaudancourt (Bassin 
de Paris). 
4. — Hipponix (Pilosabia) patelloides DESHAYES, sp. 1824. 
DESHAYES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , t. II, p. 2 5 , p l . Ill, fig. 2 3 - 2 5 . — IDEM, 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 2 7 0 , pl. IV, fig. 2 6 - 2 8 
(= ƒ/. heberf, DESHAYES). 
A u v e r s i e n . — Anvers, Le Fayel, Monneville, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r l o n i e n . — Gresnes, Le Ruel, Les Tuileries, Marines. Mery, Quoniam (Rassin de Paris). 
5. — Hipponix (Pilosabia) tuinens C A R P E ^ E R . 1864. 
TRYON, G . W . , 1 8 8 6 , p. 1 3 5 , pl . X L , fig. 7 . 
P l é i s t o c è il e . — San Diego (Californie, U . S . A . ) . 
Genre T R I C H O T R O P I S BRODERIP et SOWERBY, 1 8 2 9 . 
Sous-genre A R I A D N A FISCHER, 1 8 6 4 . 
T y p e . Trirhotropis borealis BRODERU» et SOWERBY, 1 8 2 9 . 
1. — Trichotropis (Ariadini) borealis BRODERIP et SOWERBY, 182». 
GLIBERT, M . , 1 9 5 8 , p. 2 2 , pl . I, fig. 1 9 (ex. fig. n° 4 9 7 2 I .B .Sc .N.B . ) . 
P l e i s t o c e n e . — Saint-Denis (Montréal, Canada). 
G e n r e G E R I T H I O D E H M A CONRAD, 1 8 6 0 . 
T y p e . — Cerithioderina primum CONRAD, 1 8 6 0 . 
1. — Cerithioderina angiilatum DESHAYES, sp. 1861. 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 4 1 8 , pl . X X V I I I , fig. 9 - 1 2 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Mouel.y, Parues, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
2. — Cerithioderina cancellaroides MBLLBYILLK, sp. 1843. 
MELLEVILLE, M . , 1 8 4 3 , p. 5 8 , pl . V I I , fig. 6 , 7 . 
V p r é s i e n . — Cuise, Herouval (Bassin de Paris). 
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3 . — Cerithioderma gratuin DESMAYES, s p . 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , I . I I , p. 4 1 8 , pl . X X V I I I , f ig . 5 - 8 . 
L u t é t i e n . — M o u c h y ( R a s s i n de P a r i s ) . 
4 . _ Cerithioderma pulchrum DESHAYES, S¡>. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , I . I I , p. 4 1 7 , pl. X X V I I I , f ig . 1 3 - 1 6 . 
L u t é t i e n . — M o u c h y , P a r u e s ( B a s s i n d e P a r i s ) . 
Genre A T R E S I U S GABB, 1 8 6 9 . 
T y p e . — Atresius liratus GABB, 1 8 6 9 . 
1 . _ Atresius erassilahris KOENEN, s p . 1 8 8 5 . 
RAVN, J . P . .1. , 1 9 3 9 , p. 5 8 , pl. I I , f ig. 1 , a-c. 
P a l é o c è n e . — C o p e n h a g u e ( D a n e m a r k ) . 
G e n r e D A L L I E L L A COSSMANN, 1 8 9 5 . 
T y p e . — Dalliella brusinai COSSMANN, 1 8 9 5 . 
1 . — Dalliella hrusinai COSSMANN, 1 8 9 5 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 6 , p . 2 0 0 , pl. X I I I , f ig . 1 2 , 1 3 . 
\i 11 r (I i g a 1 i e n . — S a u ç a i s ( P e l o u a ) ( B o r d e l a i s ) . 
2 . — Dalliella insólita DESHAYES, s p . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I l l , p. 5 1 2 , pl. X C I I I , f ig . 2 1 - 2 3 . 
Y p r é s i e n . — H e r o u v a l , L e R o q u e t ( B a s s i n d e P a r i s ) . 
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FAMILLE CAPULIDAE 
SOUS-FAM ILLE CAPUL1NAE. 
Genre C A P U L U S MONTFORT, 1810. 
S o u s - g e n r e C A P U L U S s. s. 
T y p e . — Patella hungarica LINNÉ, 1758. 
1 . — Capulus (s. s.) américains CONRAD, 1 8 5 4 . 
HARRIS, G. D. et PALMER, K. VAN W . , 1946-1947, p. 263 , p l . X X X I I , f ig . 8, 12-15. 
J a c k s o H i e H . Jackson (Missouri, U.S.A.) . 
•2. . — Capulus (s. s.) boniieti COSSMANN, 1 9 1 0 . 
GOSSMANN, M. , 1910, p. 54, pl . IV , f ig . 3-5 . 
P 1 i o c è H e . Karikal (India). 
3. . — Capulus (?) squamaeformis LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G. , 1906-1913, pl. X I I , f ig . 70-5 . 
Y p r é s i e n . - Environs d'Épcrnay, llerouval (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Cauvigny (Château-Rouge), Chamery, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, 
Courtagnon, Ferme des Bôves, Gisors (La Croix Blanche), Grignon, La Vigne, Parues, 
Requiécourt, Seraincourl, Yaudancourt, Montmirail, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Southampton Docks (liants, Bassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Barton (Hanls, Bassin du Hampshire). 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
N o t e . • « Patelin » squamaeformis LAMARCK et sa var. patula DESIIAVES ont été 
classées depuis G. P. DESIIAYES ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , t. Il, p. 2 7 ) dans le genre Capulus (= Pileopsis), 
mais l'espèce s'écarte, par son galbe, de tous les autres représentants du genre qui ont 
toujours une forme conique plus ou moins élevée, parfois comprimée latéralement ou assez 
irrégulière mais jamais aussi déprimée. La l'ace externe du fossile rappelle certaines Crepiduln, 
mais il n'y a aucune trace de septum interne. 
Dans l'ensemble l'espèce de LAMARCK rappelle d'avantage les Hipponix du groupe 
de Pilosabia pilosa (DES.I . ) dont quelques représentants sont tout aussi complètement déprimés. 
Mais l'embryon lisse, franchement naticiforme, composé de trois tours environ, est bien 
un embryon de Capulus, très différent de la protoconque en crosse dllipponix opercularis. 
La surface externe de Capulus squamaeformis ne porte d'ailleurs qu'une ornementation 
concentrique sans aucune trace des costules rayonnantes de Pilosabia. 
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L'habitua très particulier de Capulus squamaeformis résulte probablement d'un mode 
de vie spécial. Il s'agit vraisemblablement d'une espèce habituellement fixée sur l'opercule 
de certains prosobranches, ce qui rendrait compte du fait, signalé par G. P. DESHAYES (1856¬ 
1866, t. II , p. 266) , que l'on ne paraît jamais avoir relevé, sur aucune coquille des mêmes 
terrains, des traces de fixation attribuables à cet organisme. 
4. — Capulus ( s . s . ) ungaricus LINNÉ, sp. 1766. 
RECTEREN-ALTENA, C . 0 . VAN, BLOKLANDER, A . et POUDEROYEN, L. P., 1 9 5 5 , p. 3 4 , pl. V I I I , fig. 8 2 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Bologne, Carubbare, Castelarquato, Monteeastello, Monte 
Mario, Orciano, Siena (Italie). 
Moulin de l'Abadil (près Pegomas, France). 
S c a 1.1 i s i e n . — Boyton, Felixstowe, Gedgrave, Little Oakley, Sutton, Waldringfield, Walton 
(Grande-Bretagne). 
M e r \ e m i e n . Bawdsey (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
5 . _ ("apulus (s. s.) ungaricus neglcctus MICIIELOTTI, sp. 1847. 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p . 2 0 2 , pl . X I I , f ig . 1 4 (ex. f ig . n" 2 8 2 4 I .R .Sc .N.B. ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Maure (La Séguinière, 
Les Maunils), La Chapelle Blanche (La lloussaye), Sainle-Catherine-de-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrièrc-Larçon, Mirebeau (Bassin de la Loire). 
Baudignan (Landes). 
6. — Capulus ( s . s.) unguis SOWERBY, sp. 1816. 
REGTEREN-ALTENA, C . 0 . VAN, BLOKLANDER, A . et POUDEROYEN, L . P., 1 9 5 5 , p. 3 3 , pl . V I I I , f ig. 8 1 , 8 1 « . 
S c a l d i s i e n . — Little Oakley, Stratum Hall, Walton (Grande-Bretagne). 
M e r x e m i e n . — Bawdsey (Grande-Bretagne). 
Sous-genre B R O C G H I A BRONN, 1 8 2 7 . 
T y p e . — Capulus sinuosus BROCCHI, 1 8 1 4 . 
1. — Capulus (Brocchia) sinuosus BROCCHI, sp. 1814. 
ROSSI-RONCHETTI, C, 1 9 5 2 - 1 9 5 4 , p. 1 5 5 , f ig. 7 9 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Val d'Andona (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
Carubbare (Calabre, Italie). 
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Sous-genre K R E B S I A MÔRCH, 1877. 
' l ' y p e . — Hipponix militaris M Ô B C H , non LINNÉ ( = Pileopsis inlorta LAMARCK, 1822). 
1 . — < apuliis (Krelnun) olatus KOKNF.N. 1892. 
KOENEN, A . VON, 185)2, p. 9 1 4 , pl. L V I I I , fig. 11, 12. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (AUemagnc du Nord). 
2. Capulus (Krebsia) Hegantulus S P E Y E R , 1864. 
SPEYER, 0 . , 1864, p. 46, pl . I I , fig. 1, a-d. 
C h a t t i e n . — Krefcld (Allemagne). 
3. — Capulus (Krebsia) striatulus DKSUUKS, B p . 1830. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1919, p. 507, pl . X I V , fig. 50-53. 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
Genre T H Y G A H . et A . ADAMS, 1854. 
Sous-genre T H Y C A s. s. 
T y p e . — Pileopsis astericola ADAMS et BEEVE, 1848. 
N o t e . - « Parmophorus » dihtatus DBSB . et «Patelin» pennata LMK appartiennent 
à un même groupe. Ces coquilles ont été classées par M. COSS.MAVN dans Capulus, avec lequel 
elles offrent incontestablement une certaine analogie d'ensemble, mais par la constitution 
des premiers tours elles ne concordent avec aucune des subdivisions de ce genre. 
La coquille embryonnaire, naticiforme, composée de trois tours et disposée perpen-
diculairement à Taxe de l'adulte, a été fort bien figurée par M. COSSMANN (1883, pl. Vil, fig. 5a) ; 
ornée de costules spirales serrées elle est sensiblement plus grande chez dllatnln que chez 
pennata, mais elle est, dans les deux espèces, très nettement délimitée du dernier tour par 
un petit bourrelet et par la modification brusque de l'ornementation. Le dernier tour est orné, 
chez Thyca dilatata, de quelques cotes axiales plus ou moins saillantes, largement espacées, 
obscurément écailleuses, et qui s'effacent avant d'atteindre le bord libre; en outre, il existe 
quelques crans concentriques de croissance, légèrement festonnés. Chez T. pennata, au 
contraire, l'ornementation concentrique festonnée/est prédominante et il n'y a que quelques 
traces, très obscures, de cotes axiales. 
Par leur embryon ces coquilles rappellent le sous-genre hrebsia, mais chez ce dernier 
il n'y a ni délimitation nette, ni changement de l'ornementation, ni modification de l'enrou-
lement à la limite des coquilles bréphique et adulte. A mon avis c'est dans le genre Thyca 
que ces deux espèces parisiennes se classent le mieux. 
1. _ Thyca (?) dilatata DESIIAYES, sp. 1861 (fide COSSMANN). 
COSSMANN, M . , 1883, p. 172, pl . V I I , fig. 5 , a, b (= Pileopsis pennata, non LAMARCK). 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
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2 . — Thyca (?) pcnnata LAMARCK, s p . 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1824-Í837, f. I I , p. 27, pl . I l l , f ig . 5-7. 
L u t é t i e n . — P a m e s ( R a s s i n de P a r i s ) . 
S o u s - g e n r e C Y C L O T H Y C A STEARNS, 1891. 
M «i n o l y | » e . — Cyclothycn corrúgala STEARNS, 1891. 
1 . _ Thyea (Cyelothyea) suleosa BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
GLIBERT, M. , 1949, p . 203, pl . X I I , f ig . 15, a, b (ex. f ig . n " 2822 I . R . S c . N . B . ) . — ROSSI-RONCHETTI, C , 
1952-1954, p. 158, f ig . 80 . 
B i. r (I i g a 1 i e n . — S a u c a t s ( B o r d e l a i s ) . 
P o n I i l é v i e n . — B o s s é e , L e Louroux, Paul m y , Ferrière-Larçon ( B a s s i n d e la Loire). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . \ s i i , Montecastello, Val d'Andona ( I t a l i e ) . 
FAMILIE CALYPTRAEIDAE. 
Genre G A L Y P T R A E A LAMARCK, 1799. 
Sous -genre T R O C H I T A SCHUMACHER, 1817. 
T y p e . — Patella troc/iiformis GMELIN, 1790. 
1 . _ Calyptraea (Troehita) ornata BASTEROT, 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1919, p. 483, pl . X I I I , f ig . 32-34; p l . X I V , f ig . 1-4. 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
S o u s - g e n r e S I G A P A T E L L A LESSON, 1830. 
T y p e . — Calyptraea novaezelandiae LESSON, 1830. 
1 . _ Calyptraea (Sigapatella) erepidularis LAMARCK, 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1824-1837, p. 32, pl . IV, f ig. 16-18. 
L u t é t i e n . — Cbambors, Chaumont-en-Vexin, Ferme de l'Orme (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Anvers (Bassin de Paris). 
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2. — Calyptraea (Sigapatella) novaezelandiae LESSON, 1830. 
TRYON, G . W., 1 8 8 6 , p. 1 2 2 , pl. XXXV, fig. 9 6 - 9 9 ( = C. calyptraeformis, non LAMARCK). — SUTER, H., 
1 9 1 3 , p. 2 8 5 , pl. XIV, fig. 3 , 3a ( = C. maculata QUOY et GAIMARR, 1 8 3 5 ) . 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
3. - - Calyptraea (Sigapatelia) subtabulata TAU : , 1898. 
TÄTE, R., 1 8 9 3 , p. 3 3 2 , pl. VII, fig. 1. 
B o g e n e . — Table Cape (Tasmanie). 
Sous-genre C A L Y P T R A E A s. s. 
M o n o t y p e . — Patella chinensis LINNÉ, 1 7 6 6 . 
1. — Calyptraea (s. s.) aperta SOLANDER, up. 1766. 
BRITISH GAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. XVII, fig. 10. 
L u t é t i e n . — Bévues, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Courtagnon, Damery, 
Ferme de l'Orme, Gisors (La Croix Blanche), Grignon, Hadancourt, Houdan, La Vigne, 
Longpont, Montcbauvet, Parues, Requiécourt, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin 
de Paris). 
Bois-Gouet (Loire aUantique). 
Fresville (Cotentin). 
Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
C 1 a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
A u v e r s i e n . — Auvers, Bcaiiehamp, llaravillers, Herblay, Le Fayel, Le Cuespel, Monne-
ville, Mont-Saint-Martin, Sartrouville, Tancrou, Valmondois, Ver, Vemeuil (Bassin 
de Paris). 
Bracklesham Bay (Isle of Wight). 
B a r t o n i e n . — Cbavençon, Cresnes, La Cliapelle-en-Serval, Le Ruel, Les Tuileries, Marines, 
Mery, Montjavoull (Le Wouast), Montagny, Ouoniam, Survilliers (Bassin de Paris). 
Barton (Hanls, Bassin du Hampshire). 
2. _ Calyptraea (s. s.) centralis CONRAD, sp. 1841. 
GARDNER, . L , 1 9 4 7 , p. 5 6 2 , pl. LVI, fig. 3 - 5 . 
M i o c è n e . — Mayesville (Caroline du Sud, U.S.A.). 
3. — Calyptraea (s. s.) chinensis LINNÉ, sp. 1766. 
HARMER, F. W., 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. II, p. 7 7 2 , pl. L X I , fig. 1 9 - 2 2 . 
T o r t o n i e n . — Grund, Güntersdorf, Vöslau (Bassin de Vienne). 
Cacella (Portugal). 
Cabrières-d'Aigues (Vaucluse, France). 
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A a v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
Sa li r l i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Berardenya, Bologne, Casciana, Castelarquato, Lucardo, 
Monte Bianco, Orciano, Riluogo, Siena, Val d'Andona (Italie). 
Ranyuls, Biot, Millas (France). 
S c a l d i s i e n , Boyton, Felixstowe, Gedgrave, Little Oakley, Sutton, Waldringfield, 
Walton (Grande-Bretagne). 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi, Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
Mont Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
Covehite (Suffolk, Grande-Bretagne). 
Reggio (Calabre, Italie). 
4. — Calyptraea (s. s.) chinensis taurostriatellata SACCO, 1896. 
GMBERT, M., 1949, p. 204, pl . X I I , f ig . 16, n-c (ex. fig. n° 2826, a-c, I . R . S c . N . B . ) . 
H e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Louans, Rossée, La Chapelle Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Crôneraie, Les Maunils, La Séguinière), Saintc-
Catherine-de-Fierbois, Sepmes (Grande-Barangerie), Paulmy, Ferrière-Larçon, Mirebeau, 
Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
Salles (Bordelais). 
Orthez, Salespisse (Béarn). 
Baudignan (Landes). 
5. — Calyptraea (s. s.) cónica BRODERIP, 1834. 
TRYON, G. W . , 1886, p. 120, pl. X X X I V , f ig . 62, 63 . 
P l é i S t o c è n e . — Las Conchas (Ecuador). 
6. — Calyptraea (s. s.) crassiuscula GRATKI.OUP, 1827. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1919, p. 481 , p l . X I I I , fig. 28-31 . 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Bordelais). 
7. — Calyptraea (s. s.) depressa LAMARCK, 1822. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1919, p. 476, p l . XIII, fig. 13-17; p l . XIV, fig. 6, 34 . 
A q u i t a n i c n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
La Saubotte, Villandraut (Moulin de Gamachot) (Bazadais). 
Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Moidin de l'Église, Pont Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
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8 . — Calyptraea (s. s.) depressa sallomacensis COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 9 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 9 , p . 4 8 0 , pl . X I I I , fig. 1 8 - 2 6 . 
P o n t i l e v i e n . — Salles (Moulin Débat) (Bordelais). 
9 . — Calyptraea (s. s.) diegoana CONRAD, sp. 1 8 5 5 . 
STEWART, R. B., 1 9 2 7 , p . 3 4 0 , pl . XXVII, fig. 1 5 . 
É o c è n e . — Corral Hollow (Alameda Co., Californie, U.S.A.) . 
1 0 . _ Calyptraea (s. s.) Mosa CLARK, 1 9 1 5 . 
CLARK, B. L . , 1 9 1 5 , p l . LXV, fig. 2 3 , 2 4 . 
M i o c e n e . — Barkers Ranch (Kern Co., Californie, U.S.A.) . 
1 1 . _ Calyptraea (s. s.) labellata DESHAYES, 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p . 2 7 7 , p l . I X , fig. 5 - 7 . 
R u p é l i e n . — Corroy, Ëtampes, Morigny, Ormoy, Pierrefitte (Bassin de Paris). 
1 2 . — Calyptraea (s. s.) laevis DESHAYES, 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p . 3 1 , p l . I V , fig. 8 - 1 0 , 1 4 , 1 5 ( = laevigata, non LAMARCK). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Marines (Bassin de Paris). 
1 3 . — Calyptraea (s. s.) lamellosa DESHAYES, 1 8 2 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , t. II, p . 3 2 , pl . IV, fig. 5 - 7 . 
L u t é t i e n . — Boury, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Dammartin (sondage), Ferme de 
l'Orme, Fontenay, Gisors (La Croix Blanche), Grignon, La Vigne, Montchauvet, Parnes, 
Saint-Félix, Seraincourt, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de 
Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
1 4 . _ Calyptraea (s. s.) mamillaris BRODERIP, 1 8 3 4 . 
GRANT, U . S . IV et GALE, H. R., 1 9 3 1 , p . 7 9 4 , p l . XXXII, fig. 2 4 , a, b. 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
1 5 . _ Calyptraea (s. s.) scutum LESSON, 1 8 3 0 . 
TRYON, G . W., 1 8 8 6 , p . 1 2 2 . — SUTER, I L , 1 9 1 3 , p . 2 8 4 , pl . XLIV, fig. 4 . 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
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1 6 . — Calyptraea (s. s.) striatella NYST, 1 8 4 3 . 
NYST, P . H., 1 8 4 3 , p, 3 6 2 , pl. X X X V I , fig. 4 , a, b (Holotype n° 3 9 0 7 I . R . S c . N . B . ) . 
T o n g r i e n . — Brockenhurst, Whitecliff Ray (Grande-Bretagne). 
R i. p ( - l i e n . — Auvers-Saint-Georgcs, Ëtampes, Etréchy, Morigny, Ormoy, Pierrefitte (Bassin 
de Paris). 
Weinheim (Bassin de Mayence). 
G h a t t i e n . — Eygelshoven (Pays-Bas). 
Kassel, Krefeld (Allemagne). 
1 7 . — Calyptraea (s. s.) suessoniensis ORBIGNY, sp. 1 8 5 0 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 2 7 6 , pl . I X , fig. 1 , 2 . 
T h a n é t i e n . — Abbecourt, Bracheux, Ghàlons-sur-Vesle, Noailles (Bassin de Paris). 
Y p r é s i e n . — Alum Bay, Bognor, Regis (Grande-Bretagne). 
Aizy, Rrasles, Cuise, Herouval, Liancourt-Saint-Pierre, Mercin, Pont-Sainte-Maxence 
(Bassin de Paris). 
Sous-genre B I C A T I L L U S SWAINSON, 1 8 4 0 . 
T y p e . — Calyptraea extinctorium LAMARCK, 1 8 2 2 . 
1 . _ Calyptraea (Bicatillus) deformis LAMARCK, 1 8 2 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1 9 1 9 , p . 4 9 8 , p l . X I V , fig. 2 2 - 2 4 . 
A q u i t a n i e n . — La Saubotte (Bazadais). 
Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Lagus, Leognan (Bordelais). 
2 . — Calyptraea (Bicatillus) deformis irregularis DOLLFUS et DATJTZENRERG, 1 8 8 6 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p . 2 0 5 , p l . X I I , fig. 1 7 (ex. fig. n° 2 8 2 5 I .R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, La Chapelle Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay, Mirebeau (Bassin de la Loire). 
Saint-Jean (Bordelais). 
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Sous-genre C R U C I B ü L U M SCHUMACHER, 1817. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Crucibulum scutellatum GRAY ( = Patella auricula GMEUN, 1780). 
1 . _ Calyptraea (Crucibulum) auricula GMELIN, sp. 1 7 8 0 . 
DALL, W . 11., 1892, p . 349. 
M i o c e n e (Yorktown). — Natural Well (Caroline du Nord, U . S . A . ) . 
P l i o c e n e . — Shell Creek, La Relie (Floride, U.S.A.) . 
2 . — Calyptraea (Crucibulum) chipolana DALÍ., 1 8 9 2 . 
GARDNER, J . , 1947, p. 567, p i . L V I , fig. 10, 11 . 
M i o c e n e (Chipóla). — Chipóla River (Floride, U.S.A.) . 
3 . _ Calyptraea (Crucibulum) constricta CONRAD, sp. 1 8 4 2 . 
MARTIN, G . C , 1904, p. 246, pi . L V I I I , fig. 11 . 
M i o c e n e (Calvert). — Plum Point (Maryland, U.S.A.) . 
4 . — Calyptraea (Crucibulum) costata SAY, 1 8 2 0 . 
MARTIN, G . C , 1904, p. 294, p i . L V I I I , fig. 7, a, b. 
M i o c e n e (Choptank). — Calvert Reach, Chesapeake Bay (Maryland, U.S.A.) . 
5 . _ Calyptraea (Crucibulum) costata pilcóla LEA, 1 8 4 3 . 
MARTIN, G . C , 1904, p. 245, p i . L V I I I , fig. 8-10. 
M i o c e n e (St. Mary's). — St. Mary's River (Maryland, U.S.A.) . 
6 . — Calyptraea (Crucibulum) multilineata CONRAD, sp. 1 8 4 2 . 
MARTIN, G . C , 1904, p. 246, p i . L V I I I , fig. 12, a, b. 
M i o c e n e (Choptank). — Calvert Reach (Maryland, U.S.A.) . 
7 . — Calyptraea (Crucibulum) spinosa SOWERBY, 1 8 2 4 . 
TRYON, G . W., 1886, p. 118, pi . X X X I I , fig. 38 . 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U.S.A.) . 
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Genre C R E P I D U L A LAMARCK, 1799. 
Sous-genre C R E P I P A T E L L A LESSON, 1830. 
T y p e . — Crepidula dilata ta LAMARCK, 1822. 
1 . — Crepidula (Crepipatella) Iingulata GOULD, 1 8 4 6 . 
GRANT, U . S . I V et GALE, H . R . , 1931, p. 792 . 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U.S.A.) . 
Sous-genre G A R N O T I A GRAY, 1867. 
T y p e . — Crepidula adunca SOVVERBY, 1825. 
1 . _ Crepidula (Garnotia) adunca SOYVERRY, 1 8 2 5 . 
TRYON, G . W., 1886, p . 129, p l . X X X V I I I , fig. 51-55; p l . X X X V I I , fig. 39, 40; p l . XXXIX, fig. 60 . 
P l e i s t o c e n e . — Newport Reach, San Diego (Californie, U.S.A.) . 
Sous-genre C R E P I D U L A s. s. 
M o n o t y p e . — Patella fornicata LINNÉ, 1758. 
1 . _ Crepidula (s. s.) aculeata GMELIN, sp. 1 7 9 0 . 
TRYON, G . W., 1886, p . 129, p l . XXXIX, fig. 61-65. 
P l i o c è n e . — Shell Creek (Caloosahatchic River, Floride, U.S.A.) . 
P l e i s t o c e n e . — Rahia Rlanca (République d'Argentine). 
2 . _ Crepidula (s. s.) aculeata costata MORTON, 1 8 2 9 . 
GARDNER, J . , 1947, p. 563 . — TUOMEY, M. et HOLMES, F . S., 1856, p. 112, pl . XXV, fig. 11. 
M i o c è n e (Choclawalchee). — Jackson's Rluff (Floride), Petersburg (Virginie) (U.S.A.) . 
3 . _ Crepidula (s. s.) dubitalis TATE, sp. 1 8 9 3 . 
TATE, R . , 1893, p. 330, pl. IX, fig. 5 . 
É o g è n c . — Greeces Creek (Victoria, Australie méridionale). 
4 . — Crepidula (s. s.) fornicata LINNÉ, sp. 1 7 5 8 . 
MARTIN, G . G . , 1904, p. 249, p l . L I X , fig. 4, a, b. 
M i o c è n e (St. Mary's). — Little Cove Point (Maryland, U.S.A.) . 
(Choctawatcb.ee). — Jackson's Rluff (Floride, U.S.A.) . 
(Yorktown). — Nansemona River (Virginie, U.S.A.) . 
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P l i o c è n e (Duplin). 
(Caloosahatchie). 
Mayesville (Caroline du Sud, U.S.A.) . 
Shell Creek (Floride, U.S.A.) . 
5 . Crepidiila ( s . s . ) gibbosa DEERANCE, 1818. 
GLIBERT, M., 1949, p. 205 , p l . X I I , fig. 18 (ex. fig. n° 2827 I .R.Sc.N.B.) . 
A q u i t a n i e n . — Villandraut (Bazadais). 
Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i c n . — Leognan (Bordelais). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Louans, Bossée (Le Carroi), 
La Chapelle Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, La Crôneraie, 
Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes (Grande-Barangerie), Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrièrc-Larçon, Charnizay, Mirebeau (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Grund, Güntersdorf, Vöslau (Bassin de Vienne). 
6. — Crepidula (s. s.) lirata CONRAD, 1833. 
PALMER, K. VAN W., 1937, p. 146, pl . X V I , fig. 8, 11-14. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
COSSMANN, M . , 1883, p. 163, p l . V I , fig. 8, 8a . 
L u t é t i e n . — Aigleville, Le Boquet, Thionville-sur-Obton (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Rucl (Bassin de Paris). 
8. — Crepidula ( s . s . ) princeps CONRAD, 1856. 
GRANT, I J . S . I V et GALE, H . I I . , 1931, p. 789. 
P l i o c è n e . — Capitola Bluff près Santa Cruz (Californie, U.S.A.) . 
7. Crepidula (s. s.) parisiensis COSSMANN, 1883. 
S o u s - g e n r e M A O R I G R Y P T A FINLAY, 1927. 
T y p e . Crepidula costala SOWERBY, 1824. 
1. — Crepidula (Maoricrypta) costata SOWEBBY, 1824. 
SUTER, H . , 1913, p. 287, p l . X L I V , fig. 6, 6 a . 
P l e i s t o c e n e . Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
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S o u s - g e n r e C O N C A V I M A R G O EAMES, 1957. 
T y p e . — Crepidula falconeri NEWTON, 1922. 
1. — Crepidula (Coneavimargo) falconeri NEWTON, 1922. 
NEWTON, R. B . , 1922, p . 58, pl . I I , f ig . 13, 13a. 
É o c è n e . — Ameki (Nigeria). 
S o u s - g e n r e Z E A C R Y P T A FINLAY, 1927. 
T y p e . — Crepidula monoxyla LESSON, 1830. 
1. — Crepidula (Zeacrypta) monoxila LESSON, 1830. 
TRYON, G. W . , 1886, p. 128, p l . X X X V I I , f ig . 35 , 36 . — SUTER, H., 1913, p . 286, p l . X L I V , f ig . 5 , 5 a . 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
Sous-genre J A N A C U S MÖRCH, 1852. 
T y p e . — Crepidula plana SAY ( = unguiformis LMK = crepidula LINNÉ, 1766). 
1. _ Crepidula (Janacus) crepidula LINNÉ, sp. 1766. 
GLIBERT, M., 1949, p. 206, p l . XI, fig. 23 (ex. fig. n° 2835) . — IDEM, 1952, p . 66 , p l . V, fig. 4 (ex. fig. n° 2280 
I.R.Sc.N.B.). 
A q u i t a n i e n . — Mont-de-Marsan, Saint-Avit (Landes). 
La Saubotte, Moulin de Gamachot (Razadais). 
Mérignac (Rordelais). 
B u r d i g a 1 i e n . — Leognan (Rordelais). 
P o n t i l é v i e n . — Raudignan (Landes). 
Pont leun, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Louans, Rossée, Sainte-Maure 
(La Croneraie), Saintc-Catherine-de-Fierbois, Paulmy, Ferrière-Larçon (Rassin de la 
Loire). 
T o r t o n i e n . — La Grenatière (Hérault). 
Gainfahren, Günstersdorf, Vöslau (Rassin de Vienne). 
P i a i s a n c i e n - A s t i c i . — Huelva (Province d'Andalousie, Espagne). 
Vallée de l'Oued Nador (Algérie). 
Asti, Rerardenya, Rologne, Castelarquato, Castelviscardo, Casciana, Legoli, Lucardo, 
Montecbiaro, Montefoscoli, Pescaia, Val d'Andona (Italie). 
Altavilla (Sicile). 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi, Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
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2 . Crepidultt (Janacus) plana SAY, 1 8 2 2 . 
GARDNER, J . , 1947, p. 565, p l . L V I I , f ig . 2 5 . 
M i o c è n e (Chipóla). — Rai 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). 
Bailey's Ferry (Floride, U.S.A.) . 
. — Shell Creek (Floride, U.S.A.) . 
SUPERFAMILLE 8TKOMBACKA. 
FAMILLE XENOPIIORIDAE ('). 
N o t e . — Il serait souhaitable de reprendre, dans son ensemble, la systématique 
des xénophores fossiles. Le classement utilisé par M . COSSMANN ( 1 9 1 6 , p. 1 8 7 ) n'est pas cohérent, 
soit que les caractères invoqués pour différencier des sous-genres ne soient même pas toujours 
constants dans le cadre intraspécifique, soit qu'il y ail incompatibilité entre les caractères de 
la face supérieure et de la face basale d'une même coquille. 
L'examen des Xenophora récents révèle l'existence de deux grandes s u b d i v i s i o n s basées 
sur les caractères du labre : 
Genre Xenophora s. s. : labre unisinueux, plus ou moins profondément échancré. 
Genre Tugurium : labre bisinueux en S, à peine échancré. 
Comme l'avait déjà fait remarquer M . COSSMANN ( 1 9 1 6 , p. 1 8 8 ) , tous les fossiles tertiaires, 
sauf quelques rares formes éocènes dont il sera question plus loin, ont un labre unisinueux 
et se rangent dans Xenophora. 
Pour ce qui est de Trochotugurium SACCO ( 1 8 9 6 , p. 2 7 ) , le type, Xenophora borsoni, 
ne m'en est connu malheureusement que par des figures, mais il semble que son labre, quoique 
peu échancré, est unisinueux (MICIIELOTTI, G., 1 8 4 7 , pl. VII, fig. 1 ) et qu'il y a lieu, 
à l'exemple de M . COSSMANN, de le classer auprès de Xenophora et non, comme l'a fait 
récemment W . WENZ ( 1 9 4 0 , p. 9 0 7 ) , dans Tugurium. 
En fait T rochotugurium est interprété habituellement selon M. COSSMANN ( 1 9 1 6 , p. 1 9 3 ) , 
qui a basé sa description générique non sur l'espèce type mais sur une coquille du Lutétien 
parisien, Xenophora. agglutinans, assez voisine de X. pallidula REEVB, 1 8 4 2 , de sorte que, 
dans l'état actuel de la question, il me semble préférable de grouper tous les xénophores 
fossiles unisinueux dans la rubrique Xenophora s. 1. 
COSSMANN, M. , 1916, pi. V I I , f ig . 36-38. — BRITISH CAENOZOIG FOSSILS, 1959, pi. X V I I I , f ig . 11 . 
L u t e t i e n . - Amblainville, Boury, Cauvigny (Chateau-Rouge), Chamery, Chaumont-en-
Vexin, Chaussy, Courtagnon, Damery, Ferine des Roves, Ferine de l'Orme, Grignon, 
(') Nomen conservandum : PALMER, K. VAN W . , B u l l . Zool . N o m e n c l a t u r e , vol . X I X , par t 2, 
m a r s 1962, p p . 115, 116. 
Genre X E N O P H O R A FISCHER VON WALDHEIM, 1807. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Trochus conchyliophoriis BORN, 1778. 
1 . Xenophora agglutinans LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
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Les Groux (Liancourt), Mouchy, Parnes, Requiécourt, Vaudancourt, Vilhers-Neauphle 
(Bassin de Paris). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Ducy, Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
Rracklesham, Whitccliff Ray (Bassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Mortefontaine (Rassin de Paris). 
Barton, Hord well (Bassin du Hampshire). 
N o t e . — Cette espèce ne peut être séparée d'une espèce telle que Xenophora 
mediterranen par aucun caractère auquel on puisse attribuer, selon moi, une valeur supra-
spécifique. Or X. mediterranen, dont la variabilité est assez considérable, comporte un certain 
nombre d'individus qui ne peuvent, pour leur part, pas être écartés du groupe de 
X. conchyliophora. 
Xenophora agglutinons est particulièrement proche de A. pnllidula REEVB (TRYO.N, G. VV., 
1886, pl. XLIV, fig. 79) dont il ne s'écarte que par ses propriétés d'agglutination un peu 
plus faibles et par la ténuité de l'ornementation spirale de sa base. 
2. — Xenophora burdigalensis GRATELOUP, sp. 1847. 
COSSMANN, M. et PEYHOT, A., 1919, p. 461, pl . X V I I , fig. 105, 106. - GLIBERT, M. , 1949 pl . X I I , fig. 20« 
(ex. fig. n° 2829 I . R . S c . N . B . = X. deshayesi, non M i e n . ; non p l . X I I , fig. 20b). 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, Leognan, Saucats (Bordelais). 
P o n t i l é v i e n (?) . — ? Manthelan. 
N o t e . — Après un nouvel examen des matériaux à ma disposition je reconnais 
la justesse des observations de M. COSSMANN et A. PEYROT (1919, pp. 463-464, texte fig. 53, 54) 
au sujet des caractères différentiels des Xenophora burdigalensis et deshayesi, et plus 
particulièrement en ce qui concerne le contour du labre. 
En conséquence, l'un des exemplaires que j 'a i précédemment figurés sous le nom 
de Xenophora deshayesi (GLIBERT , M., 1949, pl. XII, fig. 20«; ex. fig. n" 2829 I .B.Sc.N.B.) 
doit être incorporé à X. burdigalensis. D'autre part, comme cet exemplaire, qui d'après 
l'étiquette originale proviendrait de Manthelan, se trouve être unique, et comme, par son 
aspect général et son état de conservation, il rappelle tout à fait les nombreux individus 
récoltés dans les environs de Bordeaux, il convient d'envisager l'éventualité d'une erreur 
d'étiquetage analogue à celle que j 'a i signalée précédemment (GLIBERT, M., 1952a, p. 279) 
concernant deux exemplaires de Trôna leporina. 
3. — Xenophora conchyliophora BORN, sp . 1778. 
D A L L , VV. H., 1 8 9 2 , p. 3 6 0 , p l . IV , fig. 1 0 , 1 0 « . 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Shell Creek (de SotO C o . . Floride, U.S.A.) . 
4 . — Xenophora confusa DBSDAYES, sp. 1862. 
GOSSMANN, M., 1 9 1 6 , pl. VU, fig. 3 9 , 4 0 . 
b u l é l i e n . — Canvigny (Chàleau-Bouge), Chaussy, Ferme du Pré, Mouchy, Parnes (Ferme 
de Bôves), Grignon, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
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5. — Xenophora cumulans BRONGNIART, sp. 1823. 
COSSMANN, M., 1916, pl . VII, fig. 33-35. 
A u v c r s i c n . — Auvers, Chery-Cliartreuve, Le Fayel, Le Guespel, Le Mesnil-Aubry, Mareuil-
en-Dôle, Mont-Saint-Martin, Verneuil (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Marines, Précy (Bassin de Paris). 
P r i a b o n i e n . — Castel Gomberto (Italie). 
(i. — Xenophora deshayesi MICHELOTTI, sp. 1847. 
GLIBERT, M. , 1949, p. 207, pl . XII, fig. 2 0 6 (ex. fig. ri" 2829" i ! I .R .Sc .N.B . ) . — IDEM, 1952, p. 67, pl. V, 
fig. 3 , c, d (ex. fig. n" 2356 I .R.Sc.N.B.) . 
l ' o n l i l é v i e n . — Pontlevoy, Manllielan, Bossée (Bassin de la Loire). 
A n v c r s i e n . — Rekken (Pays-Ras). 
N o t e . — La description originale de Kenophora deshayesi es! trop sommaire pour 
être de quelque utilité et, d'autre part, les références bibliographiques (dont la première 
concerne manifestement X. burdigalensis) ainsi que les localités citées par G. MICHELOTTI 
(1847, pp. 173, 174) se rapportent sans doute à plusieurs espèces différentes. Cependant, 
comme la première localité citée est « la colline de Turin »», il paraît évident que l'auteur 
avait réellement en vue la coquille figurée plus tard sous le même nom par F . SACCO (1896, 
pl. II, fig. 20) et très vraisemblablement, à en juger par les figures, le fossile lortonien ainsi 
appelé par HOHNES (1851-1856, pl. XLIV, fig. 12, a, b). 
Des deux individus de Manthelan (fide P. II . DATJTZENBERG) que j 'a i figurés sous le nom 
de Xenophora deshayesi, l'un (1949, pl. XII, fig. 20«, n" 2829 I.R.Sc.N.B.) est un X. burdi-
galensis, d'origine par ailleurs douteuse si l'on en juge par la coloration de la coquille. 
L'autre (1949, pl. XII, fig. 20/>, ex. fig. n" 2829 b " I .R.Sc.N.R.) se rapporte par contre à l'espèce 
de MICHELOTTI et paraît d'origine certaine, ainsi d'ailleurs qu'un fragment de la base 
d'un individu de taille analogue provenant de Rossée, et aussi, très vraisemblablement, 
deux très jeunes spécimens de Pontlevoy. 
En ce qui conserne le Mio-Pliocène belge, l'un des spécimens figurés par moi précé-
demment (1952, pl. V, fig. 3, c, d; ex. fig. n° 2356 I.R.Sc.N.B.) est un Xenophora deshayesi 
authentique selon l'interprétation ci-dessus; d'après les restes de sédiments qui lui sont 
adhérents cet individu, dont la localisation (Anvers) est insuffisamment précise, me paraît 
provenir non pas de l'Anversien mais des Sables à Hétérocètes ( = Miocène supérieur 
= Diestien s. s . ) . D'autres individus plus petits sont par contre certainement originaires 
des Sables d'Edegem ou des Sables d'Anvers. 
L'autre exemplaire belge figuré en même temps (1952, pl. V, fig. 3, a, b; Holotypc 
n° 2838 I.R.Sc.N.R.) est originaire de l'Anversien tout à fait supérieur ou, plus probablement, 
des Sables de Deurnc (Diestien) d'après sa localité d'origine (Rorgcrhout). Il n'appartient pas 
à Xenophora deshayesi mais se confond entièrement avec la forme du Scaldisien inférieur 
(Sables du Kaltendijk et Sables du Luchtbal à Pectcn gerardi) que j 'a i appelée depuis 
scaldensis (GLIBERT, M., 1958, p. 24) et dont il peut constituer l'holotype. C'est une espèce 
assez largement ombiliquée et que, pour cette raison, je considère maintenant comme 
spécifiquement distincte aussi bien de desliayesi que de burdigalensis ou d'infundibulum. 
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7 . — Xenophora discoidea SOWERBY, sp. 1 8 1 2 . 
L O W R Y , J . , I 8 6 0 , pl . I I I . 
R a r t o n i e n . — Barton (Hanls, Bassin du Hampshire). 
8 . — Xenophora extensa SOWERBY, sp. 1 8 2 1 . 
BRITISH CAENOZOIC F o s s e s , 1 9 5 9 , p l . X V I I , f ig. 1 5 . 
Y p r é s i e n . — Sheppey (Grande-Bretagne). 
9. — Xenophora gravesiana ORBIGNY, sp. 1 8 5 0 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , I . I I , p. 9 6 4 , pl. X L I V , fig. 3 1 - 3 4 . 
Y p r é s i e n . — Guise, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Gobain (Bassin de. Paris). 
1 0 . — Xenophora infundilmlum BROCGHI, sp. 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONGHETTI, G., 1 9 5 2 - 1 9 5 4 , p . 1 5 9 , fig. 8 1 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, San Lucardo, San Miniato, San Valentino, 
Siena, Val d'Andona, Val d'Eisa (Italie). 
N o t e . — Cette espèce a été rangée par M. COSSMANN dans Trochotuguvium ( 1 9 1 6 , 
p. 1 9 5 ) , puis, par le même auteur et A. PEYROT ( 1 9 1 9 , p. 4 6 7 ) , dans Xenophora s. s. 
1 1 . — Xenophora infundihulum expansior SACCO, 1 8 9 6 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 9 , p. 4 6 7 , pl . X I I I , fig. 1 , 2 . 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largilcyrc) (Bordelais). 
S a h é 1 i e n . — Dar-hcl-llamri (Maroc). 
1 2 . — Xenophora mediterránea coiiimiitata FISCHER, 1 8 7 9 . 
CERULLI-IRELLI, S., 1 9 1 4 , p l . X V I I I ( L ) , fig. 2 8 - 3 5 . — ADAM, W . et KNUDSEN, J . , 1 9 5 5 , p l . I , fig. 3 
(= crispa auct., KÖNIG, 1 8 2 5 ? ) . 
P 1 a i s a n c i c n - A s t i c n . — Albenga, Asti, Bologne, Bordiguera, Castelarquato, Monte 
Biancano, Monte Castello, Monte Mario, Orciano, Piaccnza, San Miniato, Val d'Eisa 
(Italie). 
Villeneuve-Loubet (France). 
S i c i l i e n . — Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
1 3 . — Xenophora mediterránea trinacria FISCHER, 1 8 7 9 . 
PHILIPPE, H . A . , 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. I , pl. X , fig. 2 6 . 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Palermo (Sicile). 
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1 4 . — Xenophora uigerienais NEWTON, sp. 1 9 2 2 . 
NEWTON, 1!. I ! . , 1922, p. 5 1 , pl. I V , fig. 20, 21 . 
I'; o c à n e . — Ameki (Nigeria). 
1 5 . — Xenophora nuininiilititera DESHAYBS, 1 8 6 4 . 
DESHAYES, Ci. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , f. I I , |>. 9 6 5 , pl . L X I V , fig. 2 7 - 3 0 . 
ï p r é s i e n . - - Ai/.y, Cuise, Herouval, Le Roquet, Saint-Gobain (Bassin .le Paris). 
1 6 . — Xenophora reelusa CONRAD, sp . 1 8 5 4 . 
HARRIS, G. D. et PALMER, K. VAN V V . , 1 9 4 6 - 1 9 4 7 , p. 2 5 8 , pl. X X X , fig. 1 5 - 1 8 . 
Ë o c è n e (.lacksonien). — .laekson (Missouri, U.S.A.) . 
17 — Xenophora scrularia Puii.ie.-i, sp . 1848. 
SPEYER, ( ) . , 1 8 7 0 , p. 1 7 0 , pl . X X I I I , fig. 5 - 8 . 
B u p é l i e n . — Auvers-Saint-Georges (Bassin de Paris). 
Weinheim (Bassin de Maycncc). 
C h a t t i e n . — Kassel, Krefeld, Erkrath (Allemagne). 
Eygelshoven (Pays-Bas). 
1 8 . — Xenophora solida KOENEN, 1 8 6 7 . 
ALBRECHT, J . et VALK, V V . , 1 9 4 3 , p. 4 9 , pl . I , fig. 2 2 , 2 3 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
1 9 . — Xenophora testigera BRONN, sp . 1 8 3 1 . 
SACCO, F . , 189(5 , J). 2 4 , pl . I l l , fig. 1 . 
T o r t o n i e n . — Baden (Bassin de Vienne). 
P 1 a i s a il c i e 1. - \ s | i e n . — Alhenga, Caslelarqualo, Coroncina, Genoa, Orciano, Savona 
(Italie). 
Vaugrenier (France). 
N o t e . — La coquille figurée par ADAM, VV. et KMI.SKX, .1. ( 1 9 5 5 , pl. I, fig. 6 - 9 ) sous 
le nom de Xenopliora dig it at a YON MARTENS, 1 8 7 8 , paraît peu différente. 
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G e n r e T U G U R I U M FISCHER [in KIENER), 1 8 8 0 . 
T y p e . — Phorus exutus REEVE, 1 8 4 3 . 
N o t e . — Les quelques espèces éocèncs à labre bisinucuv, telles Phorus patellatus 
DESHAYES, me paraissent devoir être classées génériquement dans Tugurium. M. GOSSMANN 
(1916, p. 195) a voulu y voir des représentants fossiles du sous-genre IJaliphoebus, mais, 
pour ma part j 'estime que ces espèces, avec leur carène basale à peine ondulée, sont plus 
proches de certains Tugurium vrais (tel T. indicum GMELIN sp.; TRYON, G. VV., 1886, pl. M A I , 
fig. 92, 93) que de T. (Jlaliphoehus) solare. (L.) dont la périphérie s'orne d'une couronne 
de longues épines incurvées. 
1. — Tugurium (?) bouryi COSSMANN, sp. 1888. 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p . 1 0 3 , pl . V I I , f ig. 3 6 - 3 8 . 
L u t é t i e n . — Neauphlette, Farnes, Septeuil (bassin de Paris). 
2. Tugurium (?) patellatum DESHAYES, s p . 1832. 
DESHAYES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 2 4 0 , p l . X X X I , f ig . 5 - 7 . 
A u v e r s i e n . — Acy, Auvers, Ducy, Gaignes, Le Fayel, Tancrou (Bassin de Paris). 
R a r t o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
3. — Tugurium (?) rhytidum COSSMANN, sp. 1900. 
COSSMANN, M . , 1 0 0 0 , p. 5 1 ( 3 5 7 ) , pl . X X V I (V), f ig. 2 2 , 2 3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Couet (Loire atlantique). 
FAMILLE STRUTHIOLARUDAE. 
Genre S T R U T H I O L A R I A LAMARCK, 1816. 
Sous-genre S T R U T H I O L A R I A s. s. 
T y p e . — Murex pesstruthiocameli CHEMNITZ ( = Buccinum papulonurn MARTYN, 1784 = Muret 
stramineus GMELIN, 1790) ( 2 ) . 
1 . — Slruthiolaria ( s . s . ) cincta HUTTON, 1 8 7 3 . 
MARWICK, J . , 1924, p. 178, p l . X I I I , f ig . 4 , 5 . 
P l i o c è n e . — Awatera River, Pareora River (Nouvelle-Zélande). 
(2) h'Universal Conchologist (MARTYN, 1784) a été re j e té par la C o m m i s s i o n I n t e r n a t i o n a l e de 
N o m e n c l a t u r e Zoologique le 15 m a r s 1957. 
2 8 IM. (¡1,1 B E R T . — E E S M E S O G A S T R O P O D A F O S S I L E S 
2 . Struthiolaria (s. B.) cingulata ZITTBL, 1 8 6 4 . 
MARWICK, .)., 1924, p. 179, pi. XIII, fig. I, 9. 
P l i o c <• n o . — Motenau (Nouvelle-Zelande). 
3 . Struthiolaria (s. s.) straminea GMBLIN, Bp. 1 7 9 0 . 
MARWICK, J . , 1 9 2 4 , p. 1 8 0 , pi. XII, fig. 2 , 4-6. 
P U i s t o e e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zelande). 
Sous-genre P E L I G A R I A GRAY, 1 8 5 7 . 
T y p e . — Buccinum vermis MARTYN, 1 7 8 4 ( = Struthiolaria austral is GMELIN, 1 7 9 0 ) ( 2 ) . 
1 . - - Struthiolaria (Pelicaria) australis GMBLIN, 1 7 9 0 . 
MARWICK, J . , 1 9 2 4 , p. 1 8 7 , pi. X V , fig. 1 , 2 . 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zelande). 
2 . — Struthiolaria (Pelicaria) fossa MARWICK, 1 9 2 4 . 
MARWICK, J . , 1 9 2 4 , p. 1 8 9 , pi. X V , fig. 8 , 9. 
P l i o c e n e . - Waipukarau (Nouvelle-Zelandc). 
FAMILLE APORRHAIDAE. 
Genre A P O R R H A I S DA GOSTA, 1 7 7 8 . 
M o n o t y p e . — Aporrhais quadrifida DA COSTA, 1 7 7 8 . 
N o t e . — En conformité avec l'opinion exprimée par A . WRIGI .EY ( 1 9 3 8 , p. 8 3 ) j 'estime 
qu'il est préférable d'éviter l'usage du terme Arrhoges à cause du passage progressif de ce type 
vers Aporrhais. 
1 . — Aporrhais alata EICHWALD, sp. 1 8 3 0 . 
GLIBERT, M., 1 9 5 2 , p. 6 8 , pl. V , fig. 7 (ex. fig. n° 2 3 1 5 ) . — SORCENFREI, T H . , 1 9 5 8 , p. 1 8 2 , pl. X X X I I I , 
H o u t h a l é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
I l e l v é t i e n . — Baldissero (Collines de Turin, Italie). 
A n v e r s i e n . — Dingden (Allemagne). 
Giffcl, Rckken (Pays-Ras). 
Eibergen (Danemark). 
D U C Ê N O Z O I Q U E É T R A N G E R 2!) 
T o r t o n i e n . — Stazzano (Ralie). 
Raden, Grund, Gûnteradorf, Lapugy, Môllersdorf, Steinabrunn, Vôslau (Bassin de 
Vienne). 
M e s s in i o n (?) . — Messine (Sicile). 
2 . — Aporrhais análoga DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
WRIGLEY, A. , 1 9 3 8 , p. 8 5 , pl. V I , fig. 4 1 . 
T h a n é l i c i . . — Châlons-sur-Vesle, Jonchery, ProuiUy (Bassin de Paris). 
3 . — Aporrhais gracilis KOENEN, s p . 1 8 8 5 . 
RAVN, J . P . J . , 1939, p. 72, pi . I I , f ig . 30, 31 , «, 
P a 1 6 o c <• n e . — Gopenhague (Danemark). 
4 . — Aporrhais hopei MAYER, sp. 1 8 5 7 . 
PEYROT, A. , 1938, p. 162, pi . I, f ig . 43 , 44 . — GLIBERT, M. , 1949, p. 208, p i . X I I , f ig . 19 (ex. f ig. n" 2828 
i . R . S c . N . B . ; = A. pespelecani minor D . et D. , 1884). 
P .) n t i l e v i e n . — Manthelan, Le Louroux, Bossee (Le Carroi), Sainte-Maurc (La Seguinicre, 
Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierhois (Bassin dc la Loire). 
5 . — Aporrhais ineridionalis GRATELOUP, sp. 1 8 2 5 . 
GOSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 2 , 1 9 2 3 , p . 2 7 4 , p l . VIII, fig. 1 8 , 1 9 . 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, Leognan, Sauçais (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Cabanncs) (Landes). 
6 . _ Aporrhais pespelecani LINNÉ, sp. 1 7 6 6 . 
CERUELI-IRELLI, S . , 1 9 1 1 , p . 2 7 5 , pl . XXVI (XLIII), fig. 2 9 - 3 1 . 
T o r I o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Bologne, Bordiguera, Casciana, Castelarquato, 
Castrocaro, Ciurana, Larniano, Limite (Empoli), Lucardo, Monte Mario, Orciano, Orvieto, 
Val d'Andona, Val d'Arno (Italie). 
Mtavilla (Sicile). 
Deli Ibrahim, Maison Blanche (Douera) (Algérie). 
Banyuls, Biot, Millas, Pegomas (Moulin de l'Abadit), Vaugrenier, Villeneuve-Loubet 
(France). 
P l é i s t o c è n e . — Ficarazzi, Montepellegrino, Palermo, Selimonte, Sperlinga (Sicile). 
Belfast (Irlande du Nord). 
3 0 M. G L I B E R T . L E S M E S O ( ! A S T R O P O I ) A F O S S I L E S 
7 . — Aporrhais peapelecani qnadrifida DA COSTA, 8 p . 1 7 7 8 . 
REGTEREN-ALTENA, C. 0 . VAN, BLOKLANDER, A . et POUDEROYEN, L . P . , 1 9 5 5 , p. 3 4 , pl. V I 1 1 , fig. 8 5 . -
GLIBEUT, M . , 1 9 5 8 , p. 2 5 , pl. I I , fig. 2 1 (ex. fig. n° 4 9 5 9 I . R . S c . N . B . ) . 
S c a l d i s i e n . Gedgrave, Littlc Oaklev, Boyton (Orford Castle), Ramsholt, S n t l o n , 
Woodbridge (Grande-Bretagne). 
8 . — Aporrhais sowerbyl MANTELL, sp. 1 8 2 9 . 
WRIGLEY, A . , 1 9 3 8 , p. 7 9 , pl. V I , fig. 4 2 , 4 3 , 4 5 , 4 6 , 4 9 . — BRITISH GAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. X X , 
fig. 5 , 6 . 
V p r é s i e n . — Clarendon, Newnham, Whiteparish (Grande-Bretagne). 
9 . — Aporrhais speciosa SCHLOTHEIM, sp. 1 8 2 0 . 
GLIBERT, M., 1 9 5 7 , p. 5 4 , pl. V, fig. la (ex. fig. n " 4 7 0 8 I . R . S c . N . B . ) et fig. Ib (n" 4 7 0 9 = spectOSUS s. s.); 
pl. V, fig. le (n" 4 7 1 0 ) , id (n" 4 7 1 1 ) , 1 , e, f (n° 4 7 1 2 I . R . S c . N . B . = f. margcrini DE KONIN«, sp., 
1 8 3 7 ) ; pl. V, fig. ig (ex. fig. n " 4 7 1 3 I . R . S c . N . R . = f. unisinaa/a SANDBERGER, sp., 1 8 6 3 ) . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
Brockenhursl (Grande-Bretagne). 
R u p é l i e n . — Morigny, Etréchy (Bassin de Paris). 
Vöthen (Allemagne). 
C l i â t t i e n . — Kassel, Krefeld, Sternberg (Allemagne). 
Eygelshoven (Pays-Ras). 
1 0 . — Aporrhais triangulahi STARKIE-GARDNER, 1 8 8 4 . 
WRIGLEY, A . , 1 9 3 8 , p. 8 3 , pl. V I , fig. 3 9 , 4 0 . — BRITISH GAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. X X , fig. 1 . 
S p a r n a c i e n (Oldhaven beds). — Herne Ray, Swanscombe Hill (Grande-Bretagne). 
1 1 . — Aporrhais tridactyla (BRAUN) SANDBEROER, sp. 1 8 6 1 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 1 9 0 , pl. X , fig. 8 , a-c. 
C h a ï t i e n . Alzey, Eckelsheim, Hockheim-Flörsheim, Wolfsheim (Allemagne). 
1 2 . — Aporrhais uttingeriana R i s s o , sp. 1 8 2 6 . 
GERULLI-IRELLI, S . , 1 9 1 1 , p. 2 7 4 , [il. X X V I ( X L I I I ) , fig. 2 6 - 2 8 . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio, Rometta, Santa Agata, Tortona (Italie). 
M e s s i n i e n (?) . — Messine (Sicile). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Bologne, Bordighera, Casciana, Castelarquato, 
Castelviscardo, Coroncina, Genoa, Gerace, Monteaperto, Montecchio, Monte Mario, 
Orciano, Orvieto, Piacenza, Poggibonsi, Pradalbino, San Severina, Savona (Italie). 
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Altavilla (Sicile). 
Biot, Rollène d'Aries, Pegomaa (Moulin de l'Abadit), Vaugrenier, Villencuve-Loubet 
(France). 
Los Tejares (Province de Malaga, Espagne). 
Haouch Kodja (Roufarik), Vallée du Nador (Algérie). 
P l é i e t o c è n e (Sicilien). — Ficarazzi, Palermo (Sicile). 
Sous-genre T R I A G O N T I U M GOSSMANN et PEYROT, 1923. 
M o n o t y p e . — Chenopus (Triacontium) miranda COSSMANN et PEYROT, 1923. 
1. — Aporrhais (Triacontiuni) miranda COSSMANN et PEYROT, sp. 1923. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1922-1924, f a s c . 2, 1923, p . 280 , p l . VIII, f ig . 20-27. 
A q u i t a n i e n . — Saint-Étienne d'Orthe (Landes). 
Sous-genre MA U S S EN E T I A COSSMANN, 1904. 
M o n o t y p e . — Aporrhais [Maussenetia) staadti COSSMANN, 1904. 
1. — Aporrhais (Maussenetia) staadti COSSMANN, 1904. 
COSSMANN, M. , 1904, p. 71 , p l . I V , f ig . 8 , 9 (Holotype n " 5128 I.R.Sc.N.B.). 
T h a n é l i e n . — Jonchery (Bassin de Paris). 
FAMILLE STROMR1DAE. 
G e n r e R I M E L L A AGASSIZ [in .1. SOWERBY), 1840. 
S o u s - g e n r e R I M E L L A s. s. 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1848), Strombus fissurella LINNÉ, 1767. 
1. — Rimella (s. s.) fissurella cuisensis nov. subsp. 
V p r é s i e n . — Aizy, Cincpieux, Creil, Cuise, ilerouval, Mercin, Pont-Sainte-Maxence, Saint-
Gobain, Trosly-Rreuil (Bassin de Paris). 
N o t e . — La coquille des Sables de Cuise rapportée habituellement à Rimella fissurella 
se distingue toujours très aisément de la forme typique récoltée dans le Lutétien et l'Auversien 
du Bassin de Paris. Les caractères distinctifs ont d'ailleurs été très clairement observés par 
M. COSSMANN (1889, p. 90) . 
1° Taille plus faible, ne semblant pas dépasser 25 mm pour la hauteur totale. 
2° Galbe plus étroit, tours moins convexes. 
3 
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3 ° Labre moins dilaté, moins épaissi, à courbure régulière faible. 
4 ° Varices faibles, souvent absentes, ayatlt tendance à se succéder plus régulièrement 
d'un tour à l'autre. 
5 ° Gostules axiales moins arquées, persistant sur la face ventrale du dernier tour. 
Ilolotype n° 5 1 4 5 I .R.Sc.N.B., Loc. Cuise (Coll. E. D E JAER, E.G. n ' 8 2 6 0 ) . 
2 . — Rimella (s. s.) îissurclla fissurella LINNÉ, sp. 1 7 6 7 . 
GOSSMANN, M. , 1 9 0 4 , pl. Ill, f ig . 1 5 , 1 6 . 
L u t e t i a n . — Amblainville, Cbamery, Chaussy, Courtagnon, Cressay, Damery, Ferme des 
Bôvcs, Ferme de l'Orme, Fontenay, Grignon, Hervelon, La Frileuse, La Vigne, 
Montmirail, Parnés, Requiécourt, Saint-Félix, Saint-Germain-en-Laye, Vaudanc.mil, 
Vesly, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
A u v e r s i o n . — Auvers, Le Fayel, Tañeron, Nanteuil-le-Haudouin (Bassin de Paris). 
3 . — Rimella (s. s.) fissurella labrosa SOWERBY, sp. 1 8 2 3 . 
W l U G L E Y , A., 1 9 3 8 , p. 6 6 , p l . IV, f ig . 1 5 . 
A u V e r s i e n . — Rezu-le-Guery, Gaignes, Le Fayel, Le Guespel, Mary, Monneville, Ver 
(Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries (Rassin de Paris). 
4 . — Rimella (s. s . ) prestwichi ARCHIAC et HAIME, sp. 1 8 5 3 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 9 , p . 4 6 , p l . IV, f ig . 2 1 , 2 2 . 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
5 . — Rimella (s. s.) rimosa SOLANDER in RRANDER, 1 7 6 6 . 
BRITISH CAENOZOIC Fossn.s, 1 9 5 9 , pl . XX, f ig . 2 . 
R a r t o n i e n . — Rarton (liants, Rassin du Hampshire). 
L a t t o r f i e n . — Colwell Ray, Headon Hill (Isle of Wight ) . 
S o u s - g e n r e C Y C L O M O L O P S GABB, 1 8 6 8 . 
M o n o t y p e . — Rostellaria sublaevigata ORBIGNY, 1 8 5 0 . 
1 . — Rimella (Cyclomolops) subhumerosa OPPENHEIM, sp. 1 9 1 5 . 
FURON, R. et KOURIATCHY, M. , 1 9 4 8 , p . 1 0 5 , p l . IX, f ig . 6 . 
É o c è n e . — Togblékové (Togo). 
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2 . — Bimeila (Gyelomelops) sublaevigata ORBIGNY, sp. 1 8 5 0 . 
MELLEVILLE, M., 1843, p. 71 , pl . X, fig. 10, 11 ( = Rostellaria laevigata, non SOVVERBY). 
V p r é s i o n . — Aizy, Cuise, Pierrefonds (Rassin de Paris). 
Genre S T R O M B O L A R I A GREGORIO, 1880. 
M o n o t y p e . — Rostellaria crucis BAYAN, 1870. 
1 . — Strombolaria crucis BAYAN, sp. 1 8 7 0 . 
BAYAN, F . , 1870-1873, fasc. 1, p. 46, pl . V I I I , fig. 5 , 6 . 
L u 1 é t i e n . — San Giovanni llarione (Italie). 
2 . — Strombolaria (?) Iejeunei ROUATJLT, sp. 1 8 5 0 . 
ROUAULT, A., 1850, p . 496, p l . X V I I I , fig. la. 
Y p r é s i e n . — Ros d'Arros (Beam). 
Genre D I E N T O M O C H I L U S COSSMANN, 1904. 
T y p e . — Strombus ornatus DESHAYES, 1835. 
1 . — Dientomochilus bartonensis SOWERBY, sp. 1 8 1 3 . 
BRITISH GAENOZOIG FOSSILS, 1959, pl . XX, fig. 7. 
B a . I o n i e n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
2 . — Dientomochilus ornatus DESHAYES, sp. 1 8 3 5 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl . XXX, fig. 155-1. 
L u t é t i e n . — Ainblainville, Bar-sur-Aube, Cauvigny (Château-Rouge), Chaumont-en-Vexin, 
Chaussy, Grignon, Liancourt (Les d o u x ) , Mouchy, Parnes, Ully-Saint-Georges, 
Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
N o t e . — Toute confusion est impossible entre la coquille lutétienne appelée Strombus 
ornatus par G. P. DESHAYES ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 6 2 8 , pl. LXXXV, fig. 3 - 5 ) et le Murex bartonensis 
SOWERBY. La coquille lutétienne se différencie notamment par : 
1 " Taille plus grande (hauteur totale environ 1 6 mm maximum, au lieu de 1 2 - 1 3 m m ) ; 
2 ° Labre largement étalé et plus profondément festonné; 
3 " Absence presque complète de tubercules columellaires; 
4 " Prédominance de l'ornementation axiale au dernier loin-
s'' Canal postérieur dévié extérieurement. 
Par contre, j 'a i pu vérifier que les caractères de la protoconque sont les mêmes chez 
Dientomochilus ornatus que chez I). bartonensis (WRIGLEY, A . , 1 9 3 8 , fig. 2 4 ) . 
34 M . G L I B E R T . — L E S M E S O G A S T R O P O D A F O S S I L E S 
G e n r e V A R I C O S P I R A EAMES, 1952. 
N o t e . — A. WRIGLEY (1938, p. 75) a rattaché dubitativement à Dientomochilus 
le « Strombus » decussatus DEFRANCE, 1825, de l'Aquiiano-Burdigalion du Bassin d'Aquitaine, 
ainsi que le « Strombus » cancellatus LAMARGK, 1816 de l'Indo-pacifique. 
Ces deux espèces ont en commun un galbe rimelloïde, une rainure qui remonte jusque 
sur l'antépénultième tour, un labre bisinueux, une ornementation analogue à cel le Ectino-
chilus canalis et, enfin, un petit embryon presque cylindracé, à trois tours l isses et convexes, 
fort différent du volumineux embryon à croissance rapide de Dientomochilus (WRIGLEY, A., 
1938, fig. 24) , comme aussi de celui, petit mais largement conique d'Ectinochilus. 
Chez « Strombus » decussatus, dont le labre est lisse, la rainure n 'est que faiblement 
recourbée à son extrémité postérieure et rappelle plutôt Dientomochilus. Chez « Strombus » 
cancellatus la rainure décrit une boucle et revient en avant, comme chez Ectinochilus et 
Rimella, mais, contrairement à ces deux derniers genres, ce retour se produit sur l'anté-
pénultième tour de la coquille adulte et non sur le premier tour poslbréphique. 
En 1927 R . B. STEWART (p. 369) a rapproché «Strombus» decussatus du genre 
Ectinochilus, tandis que F . EAMES, en 1952 (p. 70) , a créé, dans le genre Dientomochilus, 
un sous-genre Varicospira dont le type est le Strombus cancellatus LAMARGK. A cause des 
différences de protoconques signalées plus haut et du caractère intermédiaire de la rainure 
je préfère, pour ma part, considérer Varicospira comme un genre distinct. 
1. _ Varicospira cancellata LAMARGK, sp. 1816. 
COSSMANN, M . , 1903, p. 166, pl. V I , fig. 14, 15. 
P l i o c è n e . — Karikal (India). 
2. _ Varicospira decussata DEFRANCE in BASTEROT, sp. 1825. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1922-1924, fasc. 2, 1923, p. 270, pl. V I I I , fig. 32-35. 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
Genre E C T I N O C I I I L U S COSSMANN, 1889. 
T y p e . — Strombus canalis LAMARCK, 1804. 
1. — Ectinochilus canalis LAMARCK, sp. 1804. 
COSSMANN, M., 1904, pi. I l l , fig. 17, 18. 
L u t e t i e n . — Amblainville, Chaussy, Grignon, La Vigne, Montmirail, Mouehy, Panics, 
Requiecourt, Saint-Germain-cn-Laye, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
2. — Ectinochilus laqueatus CONRAD, sp. 1833. 
PALMER, K. VAN W . , 1937, p. 244, pi. X X X I I I , fig. 1, 2, 5-7. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
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3. — Ectinochilus planus REYRICH, sp. 1854. 
BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1959, pl. X X , fig. 9 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
Genre T I B I A (BOLTEN) RÖDING, 1798. 
S o u s - g e n r e T I B I A s. s. 
T y p e . - - (DALL, 1906), Murex fvsus LINNÉ, 1758. 
1. — Tibia (s s.) dentata GRATELOUP, sp. 1833. 
GOSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1922-1924, fasc . 2, 1923, p. 265, pl. I X , f ig . 12. 
B u r d i g a l i e a . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
2. — Tibia (s. s.) hupei ROUAULT, sp. 1850. 
ROUAULT, A. , 1850, p. 496, pl . X V I I I , f ig . 9. 
>, p r é s i e n . — Bos d'Arros (Béam). 
3. — Tibia (s. s.) lucida SOWERBY, sp. 1815. 
WRIGLEY, A. , 1938, p. 61 , p l . IV , f ig . 1-4, 9, 10. 
V p r é s i e n . — Sheppey (Kent, Grande-Bretagne). 
4. — Tibia (s. s.) sublucida (EDWARDS in LOWRY, 1866) WRIGLEY, 1938. 
WRIGLEY, A. , 1938, p. 63, p l . IV , f ig. 5-8 . 
Y p r é s i e n . — liampstead, Newnliam, Nottingham, Nustling, Portsmouth, Whiteparish 
(Grande-Bretagne). 
Au v e r s i e n (?) . - Bracklesham Bay (Grande-Bretagne). 
5. — Tibia (s. s.) wrigleyi nov. sp. 
DESHAYSB, G . P . , 1856-1866, t. I I I , p . 460, p l . X G I I , f ig . 4-7. - GOSSMANN, M. et PISSARRO, G. , 1906-1913, 
pl. X X X I , f ig . 157-10 (Holotype n» 5129 I . R . S c . N . B . ) ( = T. lucida, non S o w . ) . 
ï p r é s i e n . — A i z y (Bassin de Paris). 
N o i e . L'espèce yprésienne du Bassin de Paris, assimilée à Tibia lucida par 
DESHAYES et ensuite par M . COSSMANN, est bien différente de celle de SOWERBY citée plus haut. 
Le fossile d'Aizy ressemble d'avantage à 7'. sublucida, mais comme l'avait déjà signalé 
A. WRIGLEY (1938, p. 64) , d'après les observations de J . MORELLET, il s'en sépare également 
ainsi que j'ai pu le constater sur l'exemplaire d'Aizy figuré par M . COSSMANN et G. PISSARRO 
3 6 M . G L I B E R T . — L E S M E S O G A S T R O P O D A F O S S I L K S 
( 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. XXXI, fig. 1 5 7 - 1 6 ) , exemplaire qui est déposé maintenant dans les collections 
de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et que je désigne comme type de l'espèce 
parisienne pour laquelle j e propose le non. spécifique wrujUyi. 
Tibia wrigleyi diffère de T. sublncida par les points suivants : 
1 ° Galbe plus étroit; 
2 ° Côtes axiales plus fines; 
3 ° Cordonnets spiraux plus fins et plus saillants, séparés par des intervalles beaucoup 
plus larges. 
Sous-genre SULCOGLADIUS SACCO, 1 8 9 3 . 
T y p e . — Rostellaria collegnoi BELLARDI et MICHELOTTI, 1 8 4 0 . 
1 . — Tibia (Sulgogladius) excelsa GIEBEL, sp, 1 8 6 4 . 
ALBRECHT, J . et VALK, W . , 1 8 4 3 , p. 5 2 , pl. II, fig. 3 2 , 3 3 . 
La t t o r f i e n . — Unseburg (Allemagne). 
Sous-genre AMPLOGLADIUS COSSMANN, 1 8 8 9 . 
T y p e . — Rostellaria athleta ORBIGNY, 1 8 5 0 . 
1 . — Tibia (Amplogladius) athleta ORB.C.NY, sp. 1 8 5 0 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, p. 4 6 1 , pl. XCT, fig. 1 , 2 . 
A ii v e r s i e n . — Auvcrs (Bassin de Paris). 
Sous-genre HIPPOCIIRENES MONTFORT, 1 8 1 0 . 
T y p e . — Rostellaria macroptera LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . — Tibia (llippochrenes) ampla SOLANDER, sp . 1 7 6 6 . 
WRIGLEY, A., 1 9 3 8 , p. 7 5 , pl. V , fig. 2 7 - 3 1 , 3 4 , 3 6 . — BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. XX, fig. 1 0 . 
b a r t o n i e n . — Barton (Hauts, Bassin du Hampshire). 
2 . — Tibia (llippochrenes) baylei DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
VINCENT, E., 1 9 2 7 , p. 4 1 , fig. 3 . 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Chaumont-en-Vexin, Parnes (Bassin de Paris). 
3 . — Tibia (Hippochrenes) fissura COQUEBERT et BRONGNIART, sp . 1 7 9 3 . 
COSSMANN, M„ 1 9 0 5 , fiche n" 8 5 . 
L u t é t i c n . — Amblainville, Cbaussy, Courlagnon, Ferme des Bôves, Grignon, Parnes, 
Ully-Saint-Georges, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
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4 . — Tibia (Hippochrenes) macroptera LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1904, pl. II, fig. 9. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Chaumont-en-Vexin (Rassin de Paris). 
Sous-genre WATELETIA COSSMANN, 1889. 
T y p e . — Rostellaria geoffroyi WATELET, 1853. 
1 . — Tibia (Wateletia) geoffroyi WATELET, sp. 1 8 5 3 . 
COSSMANN, M., 1904, pl. Ill, fig. 7. 
V p r é s i e n . — Aizy (Bassin de Paris) (1 exemplaire complet). 
Sous-genre CALYPTROPHORUS CONRAD, 1857. 
T y p e . — Rostellaria velata CONRAD, sp. 1833. 
1 . — Tibia (Calyptrophonis) hollandi COSSMANN et PISSARRO, sp. 1 9 0 9 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1909, p. 45, pl. IV, fig. 20. 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
2 . _ Tibia (Calyptrophonis) indiea COSSMANN et PISSARRO, sp. 1 9 0 9 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1909, p. 44, pl. V, fig. 1, 2. 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
3 . — Tibia (Calyptrophonis) trinodifera CONRAD, sp. 1 8 5 7 . 
PALMER, K . VAN W . , 1937, p. 241, pl. XXXI, fig. 5, 6. 
É o c è n e (Sabine). — Hell's Landing (Alabama, U.S.A.) . 
4 . — Tibia (Calyptrophonis) velata CONRAD, sp. 1 8 3 3 . 
PALMER, K . VAN W., 1937, p. 240, pl. XXXII, fig. 4, 6-8, 10-13. 
C l a i b o r n i o n . — Claiborne, Lisbon (Alabama, U.S.A.) . 
Ilammets Rranch (Louisiane, U.S.A.) . 
J a c k s o n i e n . Jackson (Missouri, U.S.A.) . 
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Sous-genre C Y R T U L O T I B I A EAMES, 1957. 
T y p e . — Rostellaria unidigitata NEWTON, 1922. 
1 . — Tibia (Cyrtulotihia) unidigitata NEWTON, s p . 1 9 2 2 . 
NEWTON, R . B . , 1922, p . 14, pl . IV , f ig . 3-7. 
E o c e n e . — Ameki (Nigeria). 
Sous-genre S E M I T E R E B E L L U M COSSMANN, 1889. 
T y p e . — Rostellaria marceauxi DESHAYES, 1865. 
1 . — Tibia (Semiterebelluin) marceauxi DESHAYES, s p . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. I I I , p . 462, pl . L X X X V I I I , f ig . 16, 17. 
T b a n é t i e n . — C h e n a y , J o n c b e r y ( B a s s i n de P a r i s ) . 
S o u s - g e n r e A F R I C O T E R E B E L L U M EAMES, 1957. 
T y p e . — Semilerebellum elongatum NEWTON, 1922. 
1 . — Tibia (Africoterebellum) elongata NEWTON, s p . 1 9 2 2 . 
EAMES, F . E . , 1957, p. 38, p l . V , f ig . 10, a, b. 
É o c è n e . — A m e k i ( N i g e r i a ) . 
Sous -genre A M E K 1 G H I L U S EAMES, 1957. 
T y p e . — Semiterebelluin sulurocoslatum NEWTON, 1922. 
1 . — Tibia (Amekkhilus) suturocostata NEWTON, s p . 1 9 2 2 . 
NEWTON, R . B . , 1922, p. 15, p l . IV , f ig . 14-17. 
É o c è n e . — A m e k i ( N i g e r i a ) . 
S o u s - g e n r e T E R E B E L L O P S I S LEYMERIE, 1846. 
M o n o t y p e . — Terebellopsis brauni LEYMERIE, 1846. 
N o t e . — C o m m e l ' a f a i t r e m a r q u e r M. COSSMANN ( 1 9 0 4 , p . 4 4 ) ce g e n r e o u s o u s - g e n r e 
n ' es t c o n n u q u e par des é c h a n t i l l o n s m a l p r é s e r v é s et e s t p e u t - ê t r e s i m p l e m e n t un s y n o n y m e 
de Terebellum. 
1 . — Tibia (Terebellopsis) brauni LEYMERIE, s p . 1 8 4 6 . 
DONCIEUX, L. , 1905, p. 45, pl . I I , f ig. 1. 
L u t é t i e n (inférieur). — Montolieu (Aude, France). 
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2. — Tibia (TerebeUopsis ?) laneeolata COSSMANN et PISSARRO, sp. 1909. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. , 1909, p. -49, pl . V , f ig . 6, 7 ( = Terebellum distorhim, non ARCHIAC 
et HAIME, 1853). — VREDENBURG, E . W . , 1928, p. 47. 
P a 1 é o c è n e . — Ranikot (India). 
Genre T E R E B E L L U M LAMARCK, 1799. 
Sous-genre T E R E B E L L U M s. s. 
t y p e . — Terebellum subulatum LAMARCK ( = Huila terebellum LINNÉ, 1758). 
1. _ Terebellum (s. s.) armorieum VASSEUR, 1881. 
GOSSMANN, M. , 1898, p. 154 (340), pl . V I I I ( X I I I ) , f ig. 10, 15. 
L u t é t i e n (superieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
2. — Terebellum (s . s . ) îusiforme LAMARCK, 1804. 
GOSSMANN, M. , 1904, p l . I l l , f ig . 4 . 
V p r é s i e n . — Cuise, Gorges du Ilan, La Fère, Saint-Gobain (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaussy, Gisors (La Croix Blanche), Pâmes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Sous-genre S E R A P H S MONTFORT, 1810. 
T y p e . — Terebellum convolutum LAMARCK ( = sopilum SOLANDER, 1766). 
1. _ Terebellum (Seraphs) chilophorum COSSMANN, 1889. 
COSSMANN, M. , 1889, p. 98 , pl . I l l , f ig . 5, 6 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Gisors (La Croix Blanche), Parues, Fontenay, Boury (Bassin de 
Paris). 
2. — Terebellum (Seraphs) eratoides COSSMANN, 1889. 
COSSMANN, M. , 1889, p. 98 , pl. I l l , f ig . 7, 8 . 
L u t é t i e n . — Requiécourl (Bassin de Paris). 
3. — Terebellum (Seraphs) isabella (BBRNAY) in DESHAYES, 1863. 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. I l l , p. 470, p l . X C I I , fig. 14-16. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fontenay, Gisors (La Croix Blanche), Cri-non, Parues, Vaudancourt 
(Bassin de Paris)'. 
Au v e r S i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
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4 . — Terebelluin (Seraphs) olivaceuin COSSMANN, 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 9 , p. 9 7 , pl. Ill, fig. 1 , 2 . 
L u t é t i e n . — Amblainville (Bassin «le Paris). 
5 . — Terebellum (Seraphs) sopituni SOLANDBR, 1 7 6 6 . 
COSSMANN, M . , 1901, pl. I, fig. i (= convolulum). — BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. X X , fig. 8 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Ghaussy, Ferme de l'Orme, Gisors, Grignon, Montchauvet, 
Neauphlette, Parues, Requiécourt, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Massin de Paris). 
Eresville (Cul en lin). 
Bois-Gouet (boire atlantique). 
\ li v e r s i e H . Bracklesham (Bassin du Hampshire). 
Le Favcl, Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a . I o n i e n . — Barion (Bassin du Hampshire). 
Quoniam (Bassin de Paris). 
Sous-genre D I A M E Z A DESHAYES, 1 8 6 5 . 
M o n o t y p e . — Ovula média DESHAYES, 1 8 3 5 . 
1 . — Terebellum (I)iameza) medium DESHAYES, sp. 1 8 3 5 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 4 , pl. Ill, fig. 9 - 1 2 . 
L I. I é t i e n . — Grignon (Bassin de Paris). 
Genre C A N A R I U M SCHUMACHER, 1 8 1 7 . 
Sous-genre O O S T B O M B U S SACCO, 1 8 9 3 . 
T y p e . — Strombus problematic™ MICHELOTTI, 1 8 6 1 . 
1. — Canarinm (Oostrombns) anrienlarinm GRATBLOUP, sp. 1 8 3 4 . 
VERGNEAU, A . M . , 1 9 5 9 , p. 9 8 , pl. V I I , fig. 1, a, h. 
B n p é l i e n . — Gaas (Lesbarritz) (Landes). 
2. — Ganariuin (Oostrombus) probleinaticum MICHELOTTI, sp. 1861. 
SACCO, P. , 1 8 9 3 , p. 1 3 , pl. I I , fig. 1 . 
b a l l O r l i e n . — Caslel Go.nberlo (Italie). 
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Sous-genre C O N O M U R E X (BAYLE) in FISCHER, 1884. 
M o n o t y p e . — Strombus luhuanus LINNÉ, 1758. 
1 . — Canarium (Coiiomurex) fasciatuin BORN, 1 7 7 7 . 
TRYON, G. W . , 1885, p. 120, pl. V I I , f ig . 77, 82 . 
P l e i s t o c e n e . — Gcbilzeith (Egypte). 
2. — Canarium (Coiiomurex) gibberulum LINNÉ, s p . 1758. 
TRYON, G . W . , 1885, p. 121, pl. V I H , fig. 85 . 
P l é i e t o c è n e . — Gebilzeith (Egypte). 
Massaouah (Erythrée). 
S o u s - g e n r e L A B I O S T R O M B U S OOSTINGH, 1925. 
L e e t o t y p e . — (COSSMANN, 1904), Strumbus epidromis LINNÉ, 1758. 
1. — Canarium (Labiostrombus) canarium LINNÉ, sp. 1758. 
TRYON, G . W . , 1885, p. 110, pl. I I , f ig . 18-20; pl . I l l , f ig . 2 1 . — TESCH, P . , 1915-1920, fasc. 2, 1920, p. 48, 
pi. c x x i x , f ig . m. 
P l i o c è n e . — Noil Amtic (Timor). 
2. — Canarium (Labiostrombus) cf. fusiforme SOWERBY. 
TRYON, G . W . , 1885, p. 117, pl. V I , f ig . 5 8 . 
P l e i s t o c e n e . — Égyple. 
3. — Canarium (Labiostrombus) cf. variabile SOYVKRRY. 
COSSMANN, M., 1903, p. 105, pl. V I , f ig . 29, 30 . 
PI i o c è n e . — Karikal (India). 
S o u s - g e n r e C A N A R I U M s. s. 
T y p e . — Strombus urceus LINNÉ, 1758. 
1 . — Canarium (s. s.) iirceum LINNÉ, sp. 1758. 
TRYON, G . W . , 1885, p. 118, pl. V I I , f ig. 66 , 67 ( = ustulatum SCHUMACHER). — TESCH, P . , 1915-1920, 
f a s c . 2, 1920, p. 49, pi C X X X , f ig . 168. 
P l i o c è n e . — Kolo (Timor). 
P I é i s 1 o c è n e . — Gebilzeilh (Egypte). 
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3. _ Strombus biibonius LAMARCK, 1K22. 
GIGNOUX, M., 1 9 1 3 , pl. VI, fig. 1 ; pl. VII, fig. 1 ; pl. XXI, fig. 1 . 
P l é i s t o c è n e . — Molinar (Palma de Mallorca). 
Tarente (Italie). 
Monastir (Tunisie). 
Ile d'Arguin (Mauritanie;. 
4 . — Strombus coronatus DEFRANCE, 1 8 2 7 . 
ANCONA, C . (D'), 1 8 7 1 - 1 8 7 2 , fasc. 1 , pl . I, fig. 1 , 2 . - FORESTI, L., 1 8 8 8 , p l . II, fig. 1 , 2 (ex. fig. n» 5 1 3 2 
I.B.Sc.N.B.). — STCIIEPINSKY, V., 1 9 3 8 , p. 6 8 , p l . VII, fig. 8 , 9 . — GLIBERT, M., 1 9 5 2 « , p l . I, fig. I 
(ex. fig. n° 2 8 3 0 I.R.Sc.N.B.). 
P o u M l . ' - v i e . . . - Manllielan, Sainle-Maure (Bassin de la Loire). 
P l a i sa n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Castelviscardo, Lucardo, Savona, Siena (Italie). 
Sous-genre EUPROTOMUS GILL, 1 8 7 0 . 
T y p e . - - Strombus aurismidae LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Canariiini (Euprotoinus) tricorne LAMARCK, sp. 1 8 2 2 . 
TRYON, G. W . , 1 8 8 5 , p. 1 1 2 , pl. Ill, fig. 3 0 , 3 1 . 
P l e i s t o c e n e . — Egypte. 
Genre STROMBUS LINNÉ, 1 7 5 8 . 
Sous-genre STROMBUS s. s. 
T y p e . — (LAMARCK, 1 7 9 9 ) , Strombus pugti'is LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. Strombus aldrichi DALL, 1 8 9 0 . 
D A L L , W . I L , 1 8 9 0 , p. 1 7 5 , pl. X I I , fig. 1-4. 
M i o c e n e (Ghipok). — Bayley's Ferry (Floride, U.S.A.) . 
2. — Strombus bonellii BRONGNIAHT, 1 8 2 8 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 2 , 1 9 2 3 , p. 2 6 0 , pl. VIII, fig. 1 - 4 , 1 0 . 
B u r d i g a I i e H . — Leognan, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
I l e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
T o r t o n i e n . Gainfahren, Môllersdorf, Pôtzleindorf, Vôslau (Bassin de V i e n n e , . 
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var. gregorii FORESTI, 1 8 8 8 . 
FORESTI, L., 1888, pl. I, fig. 1, 2 (Lectotype n " 5130); pl. II, fig. 3, 4 ( P a r a l y p e n" 5131 I . I l .Sc.N.B.) . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelviscardo (Italie) (Topotypes). 
Biot (Alpes-Maritimes, France). 
FONTANNES, F., 1879-1882, pl. IX, fig. 2. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Orvieto, Val d'Andona (Italie). 
N o t e . — Pour M. GIGNOUX ( 1 9 1 3 , p. 5 3 8 ) le strombc du Pontilévien*serait plus proche 
de Strombus bubonius que de S. coronatus, mais c'est là, à mon avis, une fausse apparence. 
J 'estime, pour ma part, et cette opinion a été déjà avancée par G . LECOINTRE ( 1 9 5 2 , p. 1 1 1 ) , 
que le fossile de Touraine, malgré ses épines peu développées, appartient à la même espèce 
que le fossile du Plaisancien d'Italie dont le nombre d'épines sur le dernier tour varie également 
entre sept et neuf. Il n'y a au contraire que cinq, six ou sept épines au dernier tour de Strombus 
bubonius du Sicilien et du Tyrrliénien. 
MAGNE, A. ( 1 9 4 2 , p. 2 0 ) a confirmé, d'autre part, la présence, de Strombus coronatus 
dans le Pontilévien du bordelais (Salles, Moulin Débat). 
Nos collections ne renferment malheureusement pas d'exemplaires en bon état de 
la forme tortonienne du Bassin de Vienne laquelle, d'après M. GIGNOUX, se rattacherait 
également à Strombus coronatus. 
var. tiiberculiferus DE SERRES, 1 8 2 9 . 
5 . Strombus pugilis LINNÉ, 1 7 5 8 . 
REEVE, L. A., 1851, pl. XVI, fig. 39. 
P l i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U.S.A.) . 
P 1 é i s t o c è n e . — Port Limon (Costa Rica). 
Strombus pugilis v a r . alatus GMEI.IN, 1 7 9 0 . 
REEVE, L . A . , 1 8 5 1 , pl. X V I , fig. 4 0 . 
P l i o c è n e . Caloosahatchie River (Floride, U.S.A.) . 
P l e i s t o c e n e . — Port Limon (Costa Rica). 
West of Jupiter (Floride, U.S.A.) . 
7 . — Strombus pugiloides GUPPV, 1 8 7 3 . 
WOODRING, W . P . , 1 9 2 8 , p. 3 2 2 , pl. X X I I I , fig. 1 , 2 . 
M i o c è n e . Rowden (Jamaïque). 
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Sous-genre D I L A T I L A B R U M COSSMANN, 1904. 
T y p e . — Strombw fortín BRONGNIART, 1 8 2 3 . 
1 . — Strombus (IMlatilabriim) fortisi BRONGNIART, 1 8 2 3 . 
RRONGNIART, A . , 1 8 2 3 , p. 7 3 , pl. I V , fig. 7 , a, b. 
A II v e r s ¡ e n . — Ronca (Vicentin, Italie). 
2 . _ Strombus (Dilatilabrum) trígonos GRATELOUP, 1 8 3 4 . 
COSSMANN, M . el P E Y R O T , A . , 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fase. 2 , 1 9 2 3 , p. 2 5 8 , pl. V I I I , fig. 8 , 9 . 
A q u i t a n i e n . — Dax (Moulin de Cabannes) (Landes). 
Genre P E R E I R A E A Caossa, 1887. 
T y p e . Pleurotoma gervaisi VEZIAN, 1 8 5 6 . 
1 . - - Pereiraea gervaisi VEZIAN, 8 p. 1 8 5 6 . 
HOERNES, R . et AUINGER, M . , 1 8 7 9 - 1 8 9 1 , p. 1 6 9 , pl. X X , fig. 8 - 1 8 . 
T o . l o . . i e n . — Palenca (Portugal). 
SUPERFAMILLB CYPRAEACEA. 
EAM.I.I .K LAMELLARUDAE. 
Genre V E L U T I N A KI.EMING, 1 8 2 1 . 
T y p e . — Bulla velutina MÜLLER, 1 7 7 4 . 
1 . — Velutina velutina M Ü L L E R , sp. 1 7 7 4 . 
W E N Z , W , 1 9 4 0 , p. 9 5 6 , fig. 2 7 7 6 . 
P i é i s l o , e n e (Icénien). — Rrainerton (Norfolk, Grande-Rretagne). 
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F A M I L I E ERATOIDAE. 
SOUS-FAMILLE ERATOINAE. 
Genre A R C H I E R A T O S C H I L D E R , 1932. 
T y p e . Erato pyrvlala TATE, 1890. 
1. — Archierato pyrulata TATE, «p. 1890. 
SCHILDER, F . A. , 1935, p. 328, pi . I, f ig. 1. 
Ë o g è n e . — Aldinga (Australië méridionale). 
Genre E R A T O R i s s o , 1826. 
Sous -genre E R A T O s. s. 
M o n o t y p e . — Marginella cypraeola BROCCHI, 1814. 
1. — Erato ( s . s . ) cypraeola BROCCHI, s p . 1814. 
SCHILDER, F . A. , 1933«, p . 263, pi . IV , f ig . 76 . — ROSSI-RONCHETTI, C., 1952-1954, p. 165, f ig . 8 5 . 
A s t i e ii . — Asti (Italië). 
2. — Erato ( s . s . ) elongate SEGUENZA, 1880. 
SCHILDER, F . A. , 1933«, p. 264, pi . IV , f ig. 8 1 . 
As t i e n . — Asti, Siena, Val d'Andona (Italië). 
Altavilla (Sicile). 
Beaulieu (France). 
3. — Erato ( s . s . ) germanica SCHILDER, 1929. 
SCHILDER, F . A. , 1933«, pi . I l l , f ig . 63 . — GLIBERT, M. , 1952, p. 80, pi . V I , f ig . 8 (ex. f ig . n° 2312 
I . R . S c . N . B . ) . 
An v e r 9 i e n . — R e k k e n ( P a y s - R a s ) . 
4. — Erato ( s . s.) incrassata andecavica SCHILDER, 1933. 
SCHILDER, F . A. , 1933«, p i . IV , f ig . 7 3 . — GLIBERT, M . , 1952«, p i . I l l , f ig . 3c (ex. f ig . n° 2258 I . R . S c . N . B . ) , 
? pi . I l l , f ig. 3 , d, e ( e x S f i g . n» 3430 = j u v e n i l e ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Sceaux (Bassin de la Loire). 
5. — Erato ( s . s . ) incrassata c f . incrassata COPPI, 1876. 
? SCHILDER, F . A. , 1933«, p i . IV , f ig . 74 . 
T o r t o ii i e n . — Cabrières-d'Aigues (Vaucluse, France). 
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6. — Erato (s. s.) incrassata turonica SCHILDER , 1933. 
SC.II I I .DER, P. A. , 1933«, ]>. 273, pl . IV , fig. 72 . 
P o n t i l é v i e n . Manthelan, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houaaaye), Sainte-Maure 
(La Crôneraie, Les Maunils, La Séguinière), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy, 
Ferrière-Larçon, Limeray (Bassin de la Loire). 
N o t e . - Abondante à Manthelan, Rossée et Paulmy relie forme paraîl manquer à 
Ponllevoy. Une coquille du Pontilévien d'Orthez (Le Paren) parait se rattacher à la même 
sous-espèce. 
7. — Erato (s. s.) pieris STREAM et PANTANELLI, sp. 1878. 
SCHILDER, P. A. , 1933«, p. 269, pl . IV , fig. 75 . 
P l a i s a n c i e n . — Castelarquato, Riluogo (Italie). 
8. — Erato (s. s.) spiralis hritaniiica SCHILDER , 1933. 
Woon, S . V. , 1848, p. 18, pl . II, fig. 10, «, b. 
S c a l d i s i e n (Sables du Kattendijk). — Sutton (Grande-Bretagne). 
N o t e . - - F. A. SCHILDER (1933«, p. 261) exprime certains doides sur l'identité, avec 
l'espèce de Grande-Bretagne, de l 'exemplaire, examiné par lui en 1933, récolté au Bassin 
Africa dans les Sables du Kattendijk et qui possède vingt-deux dents labiales. Un individu 
d'un horizon un peu plus élevé (Sables du Luehtbal à Pecten gerardi) figuré par moi 
récemment (1958, p. 26, pl. II, fig. 23; ex. fig. n" 4962 I .R .Sc.N .R.) ne possède que seize dents, 
comme celui de Sutton. 
9. — Erato (s. s.) spiralis cerullii SCHILDER , 1933. 
S C H I L D E R , P. A., 1933«, p. 262, pi. IV, fig. 79 . 
P l a i s a n c i e n . — Albenga, Goroncina, Orciano (Italie). 
Biol, Pegomas (Moulin de l'Abadil) (France). 
10. — Erato (s. s.) spiralis spiralis SACCO, 1894. 
SACCO, P. , 1894, p. 61 , p i . Ill, fig. 69 . 
T o r t o n i en . — Tortona (Italie). 
11. — Erato (s. s.) snbcypraeola ORBIONV, 1852. 
SCHILDER, P . A. , 1933«, p . 272, pl . III , fig. 64 . 
A q u i t a n i e n . — Mérignac (bordelais). 
Villandraut (Bazadais). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
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1 2 . — Erato (s. s.) transient gallica SCHILDER, 1 9 3 2 . 
SCHILDER, F . A. , 1933a, p. 264, pl . I V , f ig . 6 8 . — GLIBERT, M. , 1952«, p. 262 {partim), p l . I l l , f ig . 3, a, b 
(ex. f ig . n» 2257 I . R . S c . N . B . ) . * 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux, Bossée, La Chapelle Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Crôneraie, Les Maunils, La Séguinière), Sepmes (Grande-
Barangerie), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Ferrière-Larçon, Charnizay (Limeray), 
Mirebeau (Bassin de la Loire). 
1 3 . — Erato (s. s.) transiens transiens BOETTGER, 1 8 8 4 . 
SCHILDER, F . A. , 1933«, pl . I V , f ig . 69-71 . 
T o r t o n i e n . — Gainfahren, Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
Sous-genre E R A T O P S I S HOERNES et AUINGER, 1880. 
M o n o t y p e . — Erato barrandei H. et A. , 1880. 
1 . — Erato (Eratopsis) aquitanica SCHILDER, 1 9 3 2 . 
SCHILDER, F . A. , 1933«, p. 260, p l . I l l , f ig . 52, 53 . 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot (Landes). 
Saucats (Bordelais). 
2 . — Erato (Eratopsis) peruana exmaugeriae SAGCO, 1 8 9 4 . 
WOOD, S . V . , 1848, p. 19, pl . I I , f ig . 11. — GLIBERT, M . , 1958, p . 26, pl . I I , f ig . 24 (ex f i e n° 4963 
I . R . S c . N . B . ) . 5 v 6 ' 
S c a 1 d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
Genre H E S P E R E R A T O SCHILDER, 1932. 
T y p e . — Erato vitellina HINDS, 1844. 
1 . — Hespererato coeconii SCHILDER, 1 9 3 3 . 
SCHILDER, F . A. , 1933«, p. 262, p l . I I , f ig . 43 . 
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Genre E R A T O T R T V I A SAOCO, 1894. 
T y p e . — Cypraea crenala DESHAYES, non RÖDING ( = crenularis SCHILDER, 1927). 
1. — Eratotrivia costulata GIEBEL, s p . 1861. 
SCHILDER, F . A. , 1933a, pl . I , f ig . 7. 
L a t t e r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
2. — Eratotrivia crenularis SCHILDER, 1927. 
SCHILDER, F . A. , 1933«, pl . I , f ig . 2 . 
E v i t é t i e n . — Parnes (Ferme des Bôves, L'Aunaie), Vallières-près-Montjavonlt (Bassin de 
Paris). 
3. — Eratotrivia platystoma bernayi COSSMANN, s p . 1886. 
COSSMANN, M. , 1886, p. 99, pl . I I , f ig . 1 . 
\ u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
SOUS-FAMILLE TRIVI1NAE. 
G e n r e N O T O T R I V I A SCHILDER, 1932. 
T y p e . — Cypraea avellanoides MACGOY, 1867. 
1. _ Nototrivia avellanoides MACCOY, s p . 1867. 
COSSMANN, M., 1903a, p l . I X , f ig . 2, 3 . 
Ê O g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
G e n r e N I V E R I A JOUSSEAUME, 1884. 
S o u s - g e n r e E L L A T R I V I A IREDALE, 1931. 
T y p e . — Triviella merces IREDALE, 1924. 
1. _ Niveria (Ellatrivia) longisulcata SCHILDER, sp. 1932. 
SCHILDER, F . A. , 1935, p. 334, pl . I, f ig . 10, 11. 
É o g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
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G e n r e T R I V I A BRODERIP, 1837. 
Sous-genre T R I V I A s. s. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Cypraea europaea MONTAGU ( = monacha DA COSTA, 1778). 
1. — Trivia (s. s.) antiquosphaera antiquosphaera SACCO, 1894. 
GLIBEHT, 1952A, p. 265, pl . Ill, f ig . 6, «, b (ex. f ig . n° 2260) et f ig . 6, c, d (ex. f ig . n° 3463 
P o u t i l é v i e n . - Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Maure, Sainte-Catherine-de-Fierbois, 
Ferrière-Larçon, Charnizay (Rassin de la Loire). 
2. — Trivia (s. s.) árctica MONTAGU, 1803. 
FORBES, E . et HANLEY, S . , 1853, p. 495, p l . C X I V A, f ig . 6-8. 
P l e i s t o c e n e . — Portrush (Irlande du Nord). 
Mont Saint-Joseph (Saint-Malo, France). 
3. — Trivia (s. s.) burdigalensis ORRIGNY, sp. 1852. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A. , 1922-1924, fasc . 2, 1923, p. 316, p l . X , f ig . 48, 49 ; p l . X I , f ig . 1. 
B u r d i g a l i e n . — Sauçais (Pelona). Leognan (Rordelais). 
Mandillot (Landes). 
4. — Trivia (s. s.) coccinelloides coccinelloides SOWERBY, sp. 1823. 
GUBERT, M . , 1958, p. 27, pl . II, f ig. 25« (ex. f ig. n " 4967) et f ig . 2bb (ex. f ig . n° 4968 I . R . S c . N . B . ) . 
S c a l d i s i e n . • - Boyton, Felixstowe, Foxhall, Gedgrave, Ipswich, Little Oakley, Orford 
Castle ('), Sutton, Tattingstone, Waldringfield, Walton (Grande-Bretagne). 
M e r X e m i e n . — Butley (Grande-Bretagne). 
5. — Trivia (s. s.) coccinelloides párvula SCHILDER, 1933. 
GLIBERT, M . , 1958, p. 27, pl . II, f ig. 25c (Hololype n» 4969 I .R.Sc.N.B.) . 
S e a l . l i s i e n (Sables du Kattendijk). — Sutton (Grande-Bretagne). 
6. — Trivia (s. s.) mediterránea frígida SCHILDER, 1932. 
SCHILDER, F . A. , 1932«, p. 109 (MONTEROSATO mss.). 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (autohyles de MONTEROSATO), Montepellegrino (Sicile). 
H V o i r M é m o i r e 2 e série , fasc icule 68 , note i n f r a p a g i n a l e p. 7. 
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7. — Trivia (s. s.) monacha COSTA, sp. 1778. 
BUCQUOY, E . , DAUTZENBERG, P U . et D O L L F U S , G., 1 8 8 3 , pl. X V I , f ig . 2 0 , 2 4 . 
P l e i s t o c e n e . — Blainville, Gouville (France). 
8 . Trivia ( s . s ) pisolina LAMARCK, 1 8 1 0 . 
SCHILDER, F . A. , 1932a, p. 104. 
T o r t o n i e n (?) . Sceaux (Maine-et-Loire, France). 
R é d o n i e n (?) . — Apigné (près Rennes, Bretagne, France). 
9 . — Trivia ( s . s . ) retusa SOWERBY, s p . 1 8 2 3 . 
GLIBERT, M., 1 9 5 8 , p . 2 8 , p l . I I , f ig . 2 6 (ex. f ig . n° 4 9 6 4 I . R . S c . N . B . ) . 
S c a l d i s i e n . — Boyton (Orford Castle), Little Oakley, Waldringfield, Walton (Grande-
C O S S M A N N , M., 1 9 0 3 , pl. I X , f ig . 1 . 
P l a i s a n c i e n . — Albenga, Castelarquato, Orciano, Pradalbino, Sa voua (Italie). 
T y p e . — Cypraca dimidiata BRONN, 1 8 3 1 . 
1 . _ Trivia (Sulcotrivia) avellana avellana SOWERBY, sp. 1 8 2 3 . 
WOOD, S. V . , 1 8 4 8 , pl. I I , f ig . 5 , a, b (non f ig. 5 , c-e; = testudinella). 
S c a l d i s i e n . — Sutton, Waldringfield (Grande-Bretagne). 
2 . — Trivia (Sulcotrivia) dautzenbergi SCHILDER, 1 9 3 2 . 
GLIBERT, M., 1 9 5 2 « , p. 2 7 1 , pl. I l l , fig. 1 0 (ex. f ig . n° 3 4 3 1 I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l e v i e ri . — Pontlevoy, Thenav, Manthelan, Le Louroux, Bossée, Sainte-Maure, 
Sainte-Catberine-de-Fierbois, Paulmy, Ferrière-Larçon, Mirebeau (Bassin de la Loire). 
3 . — Trivia (Sulcotrivia) dimidiatoaffinis dimidiatoafinis SACCO, 1 8 9 4 . 
GLIBERT, M., 1 9 5 2 « , p. 2 7 0 , pl. I l l , f ig . 9 « (ex. f ig . n° 2 2 5 9 ) et f ig . 9/; (ex. f ig . n" 3 4 6 2 I .R.Sc .N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), 
Sainte-Maure (La Crôneraie), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes (Grande-Barangerie), 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay (Bassin de la Loire). 
Bretagne) 
1 0 . Trivia ( s . s . ) sphaericulata LAMARCK, s p . 1 8 1 0 . 
S o u s - g e n r e S U L C O T R I V I A SCHILDER, 1 9 3 3 . 
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T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Cabrières-d'Aigues (Vaucluse). 
R e d o n i e n (?) . — Apigné (Bretagne). 
4 . — Trivia (Sulcotrivia) dimitoafiïnis excoccinella SACCO, 1 8 9 4 . 
GLIBERT, M., 1952«, p. 267, pl. Ill, fig. 7, «, b (ex. fig. n ° 3432), fig. 3c (ex. fig. n° 3433), fig. 3, d-f 
(ex. fig. n " 3465) et fig. 3g (ex. fig. n° 3464 I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée (Le Carroi), Le Louroux, La Lougière, 
La Chapelle Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière), Ferrière-Larçon 
(Bassin de la Loire). 
5 . _ Trivia (Sulcotrivia) diinidiatoaffinis cf. pseudoasulcata SACCO, 1 8 9 4 . 
GLIBERT, M., 1952«, p. 269, pl. Ill, fig. 8 (ex. fig. n° 3434 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Pauhny (Bassin de la Loire). 
6 . — Trivia (Sulcotrivia) dorsolaevïgata SACCO, 1 8 9 4 . 
SACCO, F . , 1894, p. 52, pl. Ill, fig. 44. 
As t i e n . — Asti, Val d'Andona (Italie). 
7 . — Trivia (Sulcotrivia) testudinella testudinella WOOD, 1 8 4 2 . 
REGTEREN-ALTENA, C. 0 . VAN, BLOKLANDER, A . et POUDEROYEN, L. P . , 1956, p. 86, pl. X , fig. 104. 
S c a l d i s i e n . — Bacodsey, Boyton (Orford Castle), Felixstowe, Little Oakley, Sutton, 
Waldringfield, Walton (Grande-Bretagne). 
8 . — Trivia (Sulcotrivia) testudinella cf. pseudavellana SACCO, 1 8 9 4 . 
SACCO, F . , 1894, pl. Ill, fig. 34. 
P 1 a i s a n c i c n . — Castelarqualo, Savona (Italie). 
FAMILLE CYPRAEIDAE. 
SOUS-FAMILLE C YPR AEORRIDAE. 
Genre ARCHIGYPRAEA SCHILDER, 1926. 
T y p e . — Cypraea lioyi BAYAN, 1870. 
1 . — Archicypraea lioyi BAYAN, sp. 1 8 7 0 . 
BAYAN, F . , 1870-1873, t. I, p. 59, pl. VII, fig. 7. 
L u t é t i e n . — San Giovanni Illarione (Italie). 
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Genre M A N D O L I N A JOUSSEAUME, 1 8 8 4 . 
M o n o t y p e . — Cypraea gibbosa BORSON ( = pergibba SACCO, 1 8 9 4 ) . 
1 . — Mandolina rhomboidalis pergibba SACCO, 1 8 9 4 . 
COSSMANN, M. , 1 9 0 3 , pl . V I I , fig. 8 ( = polysarca). 
H e l v é t i e n . — Baldissero (Collines de Turin, Italie). 
2 . — Mandolina rhomboidalis rhomboidalis C . U T K I . O I i>, B p. 1 8 3 4 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 2 , 1 9 2 3 , p. 2 8 3 , pl. I X , fig. 1 5 , 1 6 . 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
G e n r e M E G A L O G Y P R A E A SCHILDER, 1 9 2 7 . 
T y p e . — Gisortia {Megalocypraea) ovumslrulhionis SCHILDER, 1 9 2 7 . 
1 . — Megalocypraea tuberculosa DUCLOS, sp. 1 8 2 5 . 
GOSSMANN, M. , 1 9 0 3 , pl. V I I I , fig. 1 , 2 . 
Y p r é s i e n . — Laon, Retheuil, Saint-Gobain (bassin de Paris). 
G e n r e G I S O R T I A JOUSSEAUME, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Ovula gisortiana PASSY, 1 8 5 9 . 
1 . _ Gisortia gisortiana PASSY, sp. 1 8 5 9 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X X I I , fig. 1 6 1 - 2 [non LEFÈVRE, T H . , 1 8 7 8 , pl. V , fig. 2 - 3 ; 
= G. chevallieri COSSMANN). 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin (Bassin de Paris). 
G e n r e B E R N A Y A JOUSSEAUME, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Cypraea media DESRAYES, 1 8 3 5 . 
1 . — Rernaya angystoma angystoma DESHAYES, sp. 1 8 3 5 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p . 2 7 3 , pl . X C V , fig. 3 9 , 4 0 . 
L u t é l i e n . — Chaumont-en-Vexin (Bassin de Paris). 
2 . — Bernaya media DESRAYES, sp. 1 8 3 5 . 
COSSMANN, M. , 1 9 0 3 , p l . V I I I , fig. 7 . 
A H v e r s i c il . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
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3 . — Bernaya obesa DESBATES, sp. 1 8 6 5 . 
GOSSMANN, M . et PISSARRO, G. , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X X I I , f ig . 1 6 2 - 1 . 
A i i v e r s i c n . — Valmondois (Bassin de Paris). 
Genre Z O I L A JOUSSEAUME, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Cypraea scotti BRODERIP ( = C. friendii GRAY, 1 8 3 1 ) . 
1. Zoila platypyga MACCOY, sp. 1876. 
MACCOY, P., 1 8 7 6 , pl. X X X , f ig . 1 - l f . — HARRIS, G., 1 8 9 7 , p. 2 0 9 . 
É o g è n e (?) . — Australie. 
Genre C Y P R A E O R B I S CONRAD, 1 8 6 5 . 
T y p e . — Cypraea sphaeroides CONRAD, 1 8 4 7 . 
1 . _ Cypraeorbis fabagina LAMARCK, sp. 1 8 1 0 . 
SACCO, F . , 1 8 9 4 , pl . I I , f ig . 1 . 
Il e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
2. _ Cypraeorbis proflavicula SACCO, sp. 1894. 
GRATELOUP, E . , 1 8 4 7 , pl . X L I , f ig . 2 1 ( = flavicula, non LAMARCK). 
B u p é l i e n . — Gaas (Landes). 
3. — Cypraeorbis splendens GRATELOUP, sp. 1827. 
VERGNEAU, A . M. , 1 9 5 9 , p. 1 0 0 , p l . V I I , f ig . 2 . 
B u p é l i e n . — Gaas (Lesbarritz) (Landes). 
G e n r e S I P H O C Y P R A E A HEILPRIN, 1 8 8 7 . 
M o n o t y p e . — Siphocypraea problemática HEILPRIN, 1 8 8 7 . 
1. — Siphocypraea carolinensis CONRAD, sp. 1841. 
COSSMANN, M. , 1 9 0 3 , pl. V I I , f ig . 5 , 9 . 
P l i o c è n e (?) . — Duplin Co. (Caroline du Nord, U.S.A.). 
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SOUS-FAMILLE CYPRAEINAE. 
G e n r e J O U S S E A U M E A SACCO, 1894. 
T y p e . — Cypraea sublynchoides ORBIGNY ( = diluviana GRAY, 1824). 
1 . — Jousseaumea diluviana diluviana GRAY, sp. 1 8 2 4 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1922-1924, fasc. 2, 1923, p. 286, pl. I X , f ig . 17, 18 ( = sublynchoides). 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Rasta) (Landes). 
R u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-les-Dax (Abesse, Cabannes) (Landes). 
2 — Jousseaumea grateloupi grateloupi ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1922-1924, f a s c . 2, 1923, p. 288, pl. I X . f ig . 13, 14. 
A q u i t a n i e n . — Merignac (Bordelais). 
Saint-Avit (Basta) (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-les-Dax (Abesse, Cabannes) (Landes). 
G e n r e L U R I A JOUSSEAUME, 1884. 
S o u s - g e n r e L U R I A s. s. 
T y p e . — Cypraea lurida LINNE, 1758. 
1 . — Luria cf. cinerea GMELIN. 
P l e i s t o c e n e . — Port Limon (Costa Rica). 
S o u s - g e n r e B A S I L I T R O N A IREDALE, 1930. 
T y p e . — Cypraea isabella LINNE, 1758. 
1 . — Luria (Rasilitrona) cf. isabella LINNE. 
P l e i s t o c e n e . — Gebilzeith (Egypte). 
Genre G H E L Y C Y P R A E A SCHILDER, 1927. 
S o u s - g e n r e M I O L Y N C I N A SCHILDER, 1932. 
T y p e . — Cypraea subovum ORBIGNY, 1852. 
1 . _ Chelycypraea (Miolyncina) amygdalina aquitanica SCHILDER, sp. 1 9 2 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1922-1924, fasc. 2, 1923, p l . X , f ig . 35 ( = subovum, non ORBIGNY). 
R u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
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2. — Chelycypraea (Miolyncina) peyroti SCHILDER, sp. 1932. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A. , 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 2 , 1 9 2 3 , pl . X , fig. 1 , 2 ( = subovum, non ORBIGNY). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
3. _ Chelycypraea (Miolyncina) subovum ORBIGNY, sp. 1852. 
COSSMANN, M . et, PEYROT, A. , 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 2 , 1 9 2 3 , p l . I X , fig. 2 1 ; pl . X , fig. 3 (non fig. 1 , 2 ) . 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
4. — Chelycypraea (Miolyncina) túmida conjungens SACCO, sp. 1894. 
SACCO, F . , 1 8 9 4 , p. 1 0 , pl . I, fig. 1 4 , IV, 2 9 . 
I l e l v é t i e n . — Superga (Collines de Turin, Italie). 
5. — Chelycypraea (Miolyncina) túmida túmida GRATELOUP, sp. 1834. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 2 , 1 9 2 3 , pl . X , fig. 4 . 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
Genre TRONA JOUSSEAUME, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Cypraea s tercoraría LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Troua leporina LAMARCK, sp. 1810. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 2 , 1 9 2 3 , pl . I X , fig. 1 1 , 1 2 . 
A q u i t a n i e n . — Sainl-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
2. — Troua lyncoides BRONGNIART, sp. 1823. 
BRONGNIART, A. , 1 8 2 3 , p. 0 2 , pl . IV , fig. 1 1 , a, b. 
I l e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
3. Troua subporcellus ORBIGNY, sp. 1852. 
GRATELOUP, E., 1 8 4 7 , pl . X L , fig. 4 ( = porcellus, non BROCCHI). 
B ii r d i g a 1 i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Abessc) (Landes). 
N o t e . — La coquille mal figurée, mais cependant reconnaissante, que GRATELOUP 
(1847, pl. XL, fig. 4) a confondue avec Cypraea porcellus BROCCHI, n'a en commun, avec 
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cette dernière, qu'une analogie de contour. Elle ne peut être non plus confondue avec 
Trôna leporina comme l'ont cru COSSMANN et PEYROT ( 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 2 , p. 2 8 5 ) , bien qu'elle 
se classe dans le môme groupe. La correction subporcellus ORBIGNY, 1 8 5 2 est donc parfaitement 
justifiée. 
Trôna subporcellus est représentée dans la collection de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Relgiquc par un exemplaire unique, récolté par P a u l E k i t k l dans le Burdigalh-u 
de Saint-Paul-lès-Dax (Abesse). Le tableau ci-dessous fait ressortir les caractères qui distinguent 
ce spécimen d'un individu de même taille de Trôna leporina : 
T. leporina. T. subporcvllus. 
L o n g u e u r totale en m m 51 52 
Largeur totale en m m 36 SI 
É p a i s s e u r totale en m m 28,5 22 
N o m b r e de dents au labre 28 35 
N o m b r e de plis c o l u m e l l a i r e s 24 28 
Dis tance entre l ' e x t r é m i t é postérieure de la c o l u m e l l e 
et l ' e x t r é m i t é antér ieure de la fossula (en m m ) .. . 17 19 
L a r g e u r m a x i m u m de la fossula (en m m ) 6 5 
En outre, le bord interne de la fossula est doublement crénelé sur notre exemplaire 
de Trôna subporcellus, caractère qui constitue peut-être seulement une anomalie individuelle 
mais que je n'ai rencontré, en tous cas, chez aucun spécimen de 7'. leporina de la collection. 
Les deux extrémités de la coquille sont plus atténuées que celles de 7'. leporina, c'EST 
ce caractère qui rappelle certaines variétés de Zonarina porcellus (SACCO, F., 1 8 9 4 , pl. Il, 
fig. 2 4 ) . 
Genre M A U R I T I A TROSCHEL, 1863. 
S o u s - g e n r e A R A B I C A JOUSSEAUME, 1884. 
T y p e . — Cypraea arabica LINNÉ, 1758. 
1 . — Mauritia (Arabica) arabica LINNÉ, s p . 1 7 5 8 . 
TRYON, G . W . , 1885, p. 17'i, pl. V I I I , f ig. 18, 1». 
P l é i s t o c è n e . — Gebilzeith (Egypte). 
G e n r e T A L P A R I A TROSCHEL, 1863. 
M o n o t y p e . •- Cypraea talpa LINNÉ, 1758. 
1 . — Talparia talpa LINNÉ, s p . 1 7 5 8 . 
TRYON, G . W . , 1885. p. 167, pl. I I I , f ig . 31-33. 
|> 1 i s t o c è n e . — Massaouah (Erythrée). 
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G e n r e C Y P R A E A LINNÉ, 1 7 5 8 . 
Sous -genre L Y N C I N A TROSCHEL, 1 8 6 3 . 
T y p e . — (TRYON, 1 8 8 3 ) , Cypraea lynx LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1 . _ Cypraea (Lyncina) cf. carneola GMELIN. 
P l e i s t o c e n e . — Port Limon (Costa Rica). 
SOUS-FAMILLE NARIINAE. 
Genre A U S T R O C Y P R A E A COSSMANN, 1 9 0 3 . 
T y p e . — Cypraea contusa MACGOY, 1 8 7 7 . 
1 . — Anstrocypraea contusa MACCOY, sp. 1 8 7 7 . 
SCHILDER, F . A . , 1 9 3 5 , p. 3 4 1 , pl . I, f ig. 2 4 , 2 5 . 
É o g è n e ( ? ) . — Australie. 
2 . — Anstrocypraea subsidua T A I E , s p . 1 8 9 0 . 
SCHILDER, F . A . , 1 9 3 5 , p . 3 4 0 , p l . I, f ig . 2 0 . 
É o g è n e . — M u d d y C r e e k ( A u s t r a l i e m é r i d i o n a l e ) . 
Genre P R O P U S T U L A R I A SCHILDER, 1 9 2 7 . 
T y p e . — Cypraea surinamensis PERRY, 1 8 1 1 . 
1 . _ Propustularia neugeboreni HOERNES e t AUINGER, s p . 1 8 8 0 
HOERNES, R. et AUINGER, M . , 1 8 7 9 - 1 8 9 1 , p. 6 0 , pl. V I I , f ig . 5 , 6 ; pl . V I I I , fig. 6 . 
T o r t o n i e n . — L a p u g y ( B a s s i n d e V i e n n e ) . 
Genre P R O A D U S T A SACCO, 1 8 9 4 . 
T y p e . — Cypraea splcndens SACCO, non GRATELOUP ( = denticiilina SACCO, 1 8 9 4 ) . 
1 . — Proadusta subrostrata GRAY, s p . 1 8 2 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , p l . X X X I I , f ig. 1 6 2 - 3 . 
L u t é t i e n ( s u p é r i e u r ) . — B o i s - G o u e t ( L o i r e a t l a n t i q u e ) . 
B a r I o n i e n . — L e R u c l , Q u o n i a i n ( B a s s i n de P a r i s ) . 
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G e n r e E R O S A R I A T R O S C H E L , 1 8 6 3 . 
S o u s - g e n r e E R O S A R I A s. s. 
T y p e . — Cypraea crosa LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1 . — Erosaria erosa LINNÉ, sp. 1 7 5 8 . 
TRYON, G. W . , 1 8 8 5 , p. 1 9 2 , pl. X V I I I , f ig . 9 0 , 1 0 0 . 
P l é i s t o c è n e . — Massaouah (Erythrée). 
2 . — Erosaria turdus LAMARCK, s p . 1 8 1 0 . 
TRYON, G . W . , 1 8 8 5 , p. 1 9 2 , pl . X V I I I , f ig . 9 1 . 
P l é i s t o c è n e . — Gebil/eiih (Egypte). 
Massaouah (Erythrée). 
SOUS-FAMILLE CYPRAEOVULINAE. 
G e n r e Z O N A R I N A SAGCO, 1 8 9 4 . 
T y p e . - Cypraea pinguis SACCO, non G R A T E L O U P ( = pinguis longovulina SACCO, 1 8 9 4 ) . 
1 . — Zonarina amygdalum BROCCHI, s p . 1 8 1 4 . 
R O S S I - R O N C H E T T I , C . , 1 9 5 2 - 1 9 5 4 , p. 1 6 2 , f ig . 8 3 . 
H e l V é t i e n . — Superga (Collines de Turin, Italie). 
2 . — Zonarina broccliii DESHAYBS, s p . 1 8 4 4 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A. , 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fase . 2 , 1 9 2 3 , p. 2 9 7 , pl . X , f ig. 1 5 - 1 7 . 
Aq u i t a n i e n . — Mérignac (Bordelais). 
Saint-Avit (Basta) (Landes). 
B u r d i g a l i e n . Cestas, Leognan, Sauçais (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Abesse, Cabannes) (Landes). 
3 . — Zonarina haueri MICHELOTTI, s p . 1 8 4 7 . 
SACCO, F . , 1 8 9 4 , p. 1 2 , pl . I, f ig . 1 9 ; p. 1 3 , pl . I, f ig . 2 0 ( = perlabiata). 
I l e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
4 . — Zonarina inarginatissiina SACCO, s p . 1 8 0 4 . 
SACCO, F . , 1 8 9 4 , p. 1 9 , pl . I I , f ig. 6 ( = expansa); p . 2 0 , pl . I I , f ig. 7 . 
I l e l v é l i e n . — Collines de Turin (Italie). 
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5 . — Zonarina pinguis longovulina SACCO, s p . 1 8 9 4 . 
SACCO, P . , 1894, p. 24, pl . I I , fig. 20; pl . I I , fig. 21 ( = spiratina). 
H e l v é t i e n . — Superga (Collines de Turin, Italie). 
6 . — Zonarina pinguis pingnia GRATELOUP (non Garni, BONELLI mss.) , sp. 1 8 4 7 . 
GOSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1922-1924, fasc. 2, 1923, p. 301 , pl . X , fig. 40, 4 1 . 
B u r d i g a l i e n . — Saueats (Peloua) (Bordelais). 
7 . — Zonarina porcellus porcellus BROCCITI, sp. 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCHETTI, C . , 1952-1954, p. 163, fig. 84 . 
P 1 a i s a n e i e n - A s 1 i e n . — Asti, Lucardo, Oreiano (Italie). 
Genre S C H I L D E R I A TOMLIN, 1930. 
T y p e . — Cypraea vlriculala LAMARCK, 1810. 
1 . — Schilderia achatidea oranica CROSSE, sp. 1 8 9 6 . 
CROSSE, H . , 1896, p. 219, pl. V I I , fig. 7 ( = auricoma) et fig. 8 . 
P l o i s I o c è n e . — Montepellegrino (Sicile). 
2 . — Schilderia annularis annularia BRONGMART, sp. 1 8 2 3 . 
RRONGNIART, A . , 1823, p. 62, pl. I V , fig. 10. 
H I v t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
3 . — Schilderia badenensis SCHILDER, sp. 1 9 2 7 . 
HÖRNES, M., 1851-1856, pl. V I I I , fig. 4, 5 (non fig. 2, 3 ) . 
T o r t o n i e n . — Baden, Gainfahren, Grund, Güntersdorf, Lapugy, Vöslau (Bassin de Vienne). 
4 . — Schilderia columbaria columbaria LAMARCK, sp. 1 8 2 2 . 
G LIBERT, M., 1952«, )). 276, pl. IV, fig. 2a (ex. fig. n" 2263) et fig. 2b (ex. fig. n" 2267 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
5 . — Schilderia columbaria subatomaria ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
GRATELOUP, E . , 1847, pl. X L I , fig. 18 ( = atornaria, non GMELIN). 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
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6 . — Sehilderia deeorticata DEPRANCE , »p. 1 8 2 6 . 
GLIBERT, 1952«, p. 874, pl. I V , fig. I , a-c (ex. fig. n" 2264) et fig. i, «"-/ (ex. fig. n" 8466, «-e, 
P o n t i l é v i e n . Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, Paulmy, Ferrière-Larcon 
(Bassin de la Loire). 
7 . — Sehilderia dertocolligens ebtasedentata SCHILDER , Bp. 1 9 2 7 . 
MORNES, M . , 1 8 6 1 - 1 8 6 6 , pl. VIII, fig. 8. 
T o r t o n i e n . — Gainfahren (Bassin de Vienne). 
8 . — Sehilderia dii.jardini SCHILDER, 1 9 3 2 . 
GLIBERT, M. , 1952«, p. 273, pl . I I I , fig. 11« (ex. fig. n " 2265) et fig. II/; (ex. fig. n" 3468 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Ferrière-Larcon (Bassin de la Loire). 
9 . Sehilderia longiscata \\\\ i :n, s p . 1 8 7 5 . 
M a y e r , C . , 1875, p. 66, pl. I I , f ig. 2. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . - Asti, Castelarquato, Larniano, Val d'Andona (Italie). 
1 0 . _ Sehilderia maxiina grandis SCHILDER, sp. 1 9 2 7 . 
GLIBERT, M . , 1952«, p. 278, pl . I V , fig. 3, «, b (ex. fig. n " 3467) et fig. 3r (ex. fig. n " 2266 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . Pontlevov, Manthelan, Bossée, Feni.ME-Larçon (Bassin de la Loire). 
Baudignan (Landes). 
1 1 . Sehilderia seiiudenticulata SACCO, sp. 1 8 9 4 . 
BORNES, M . , 1851-185(5, pl. VIII, fig. 9-12 ( = sanguinohnta, non GMEUN). 
T o r t o n i e n . — Lapugy, Sleinahrunn (Bassin de Vienne). 
1 2 . — Sehilderia transylvanien transylvanica SCHILDER, sp. 1 9 2 7 . 
SCHILDER, F , A . , 1932«, p. 177. KRIEDBERG, W . , 1951, pl. V I I I , fig. 6, «, b (= amygdalum, non Bn.). 
T o r t o n i e n . — Lapugy (Bassin de Vienne) (a hyles). 
1 3 . — Sehilderia iitriculata LAMARCE, s p . 1 8 1 0 . 
GERULLI-IRELLI, S . , 1911, pl . X X V I , fig. 8-10 ( = physis). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Lucardo, Orciano, Savona, Val d'Andona 
(Italie). 
S i c i l i e n . — Montepellegrino (Sicile). 
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Genre Z O N A R I A JOUSSEAUME, 1884. 
Sous-genre P S E U D O Z O N A R I A SCHILDER, 1927. 
T y p e . — Cypraea arabicula LAMARCK, 1810. 
1 . — Zouaria (Pseudozonaria) apiceproducta apiceproducta COSSMANN et PEYROT, sp. 1 9 2 3 . 
GOSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1922-1924, fasc. 2, 1923, p. 296, pl . I X , fig. 7, 8 . 
Aq n i l a n ¡ e n . — Saint-Avit (Basta) (Landes). 
2 . — Zouaria (Pseudozonaria) apiceproducta daxensis SCHILDER, sp. 1 9 2 7 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1922-1924, fasc. 2, 1923, p. 295, p l . I X , fig. 9, 10 ( = fab agina, GRATELOUP 
non LAMARCK). 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Rasta) (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
3 . — Zouaria (Pseudozonaria) bieroglyphica SCHILDER, sp . 1 9 2 3 . 
SCHILDER, F . A . , 1932«, p . 172. 
T o r t o n i e n . — Lapugy (Bassin de Vienne) (ai . tohyle). 
4 . — Zouaria (Pseudozonaria) pseudosearabaeus GRATELOUP, sp. 1 8 3 4 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1922-1924, fasc. 2, 1923, p. 303, pl . X , fig. 28-30 ( = pseudohirundo 
ORBIGNY). 
A q il i t a n i e n . — Saint-Avit (Rasta) (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
5 . — Zouaria (Pseudozonaria) robertsi HIDALGO, sp . 1 9 0 6 . 
POTIEZ, V . et MICHAUD, A . , 1838, p l . X X X V , fig. 11, 12. 
P l e i s t o c e n e . — Port Limon (Costa Rica). 
6 . — Zouaria (Pseudozonaria) subambigua ORBIGNY, sp . 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1922-1924, fasc. 2, 1923, p. 308, pl . X , fig. 36, 37. 
A q u i t a n i e n . — Merignac (Bordelais). 
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Genre N O T O L U P O N I A SCHILDEB, 1 9 3 5 . 
T y p e . — Notoluponia murrayiana eleganlior SCHILDER, 1 9 3 5 . 
1 . — Notoluponia brachypyga brachypyga TATE, sp. 1 8 9 0 . 
SCHILDER, F . A. , 1 9 3 5 , p. 3 4 9 , pi . I I , f ig. 4 4 . 
E o g f e n e . — Greecea Creek (Australie meridionale). 
2 . — Notoluponia niurrayiana elegantior SCHILDER, 1 9 3 5 . 
SCHILDER, F . A. , 1 9 3 5 , p . 3 4 8 , pi . I I , f ig . 3 7 - 3 9 . 
E o g f e n e . — Greecea C r e e k ( A u s t r a l i e m e r i d i o n a l e ) . 
3 . _ Notoluponia subpyrulata TATE, s p . 1 8 9 0 . 
SCHILDER, F . A. , 1 9 3 5 , p. 3 4 9 , pi. I I , f ig . 4 3 . 
E o g f e n e . — M u d d y C r e e k ( A u s t r a l i e m e r i d i o n a l e ) . 
Genre R H Y N C H O C Y P R A E A COSSMANN, 1 8 9 8 . 
T y p e . — Cypraea leptorhyncha MACCOY, 1 8 7 7 . 
1 . — Rhynehoeypraea leptorhyncha MACCOY, sp. 1 8 7 7 . 
SCHILDER, F . A. , 1 9 3 5 , p. 3 4 3 , pi . I I , f ig. 2 7 ( fossula) . 
fiogfene (?) . — Australie. 
G e n r e U M B I L I A JOUSSEAUME, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Cypraea umbilicata SOWERBY ( = hesitata IREDALE, 1 9 1 6 ) . 
1 . — Uinbilia hrevis hrevis MACCOY, sp. 1 8 7 6 . 
SCHILDER, F . A. , 1 9 3 5 , p. 3 4 4 . 
E o g e n e . — River Murray (Australie). 
2 . — Uinbilia eximia maccoyi SCHILDER, 1 9 3 2 . 
COSSMANN, M. , 1 9 0 3 , pi . V I , f ig . 1 1 ( = eximia). — SCIIR.DER, F . A. , 1 9 3 5 , p. 3 4 4 . 
N e o g f e n e . — Balcombe B a y ( A u s t r a l i e ) . 
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FAMILLE AMPB3PERATIDAE. 
S0U8-FAMIL11: PE Dl C il L A R11N A E. 
Genre G Y P R A E D I A SWAINSON, 1840. 
Sous -genre C Y P R A E D I A s. s. 
M n n o t y |. e . Cypraea cancellata SWAINSON ( = elegans SOWERBY, 1823). 
1 . Cypraedia (s. s.) elegans S O W E R B Y , sp. 1823. 
G O S S M A N N , M. , 1903, pi. I X , f ig. 8 . 
L 11 I é t i e n . — Amblainville, Chaussy, Damery, Grignon, Parncs, Requiéeourt, Ully-Saint-
Ceorges, Vaudancourt (Rassin de Paris) . ' 
Bois-Gouet (Loirc atlantique). 
Fresville, Hauteville (Colentin). 
A u v e r s i e n . — Berville (La Groix Mathieu) (Rassin de Paris). 
COSSMANN, M. , 1914, ]). 181, pl . I I I , f ig . 162-24. 
N o t e . — L'unique exemplaire de nos collections (ex coll. A. CIIAVAN) est étiqueté 
comme originaire de Moucliy, mais cette provenance est considérée comme douteuse par 
A. CIIAVAN (note in coll.) à cause de l'aspect et de la coloration du fossile qui suggèrent plutôt 
une origine auversienne, normale pour cette espèce. 
3. — Cypraedia (s. s.) sophia eailliaudi COSSMANN, s p . 1898. 
GOSSMANN, M. , 1898, p. 153 (339), pl . V I I ( X I I ) , f ig . 28 , 29, 3 1 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
T y p e . — Cypraea sulcosa LAMARCK, 1802. 
1. — Cypraedia (Eucypraedia) interposita DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G . P . , 1856-1866, t. I l l , p. 565, pi. CV, f ig . 13-16. 
Y p r é s i e n . — Heron val (Bassin de Paris). 
2. — Cypraedia (Eucypraedia) sulcosa LAMARCK, sp. 1802. 
DESHAYES, G. P . , 1824-1837, p. 726, pi . X C V I I , f ig . 1, 2. 
L u t é t i e n . — Amblainville, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Gisors (La Croix Blanche), 
Parnes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
2. — Cypraedia (s. s.) girauxi COSSMANN et P ISSARRO, sp. 1913. 
Sous-genre E U C Y P R A E D I A SCHILDER, 1939. 
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3 . - Cypraedia (Eucypraedia) vendrestensis COSSMANN et PISSARRO, sp. 1 9 1 3 . 
COSSMANN, M., 1 9 1 4 , p. 1 8 2 , pl. I I I , fig. 1 6 2 - 2 5 . 
A u v e r s i e n . — Auvers (Bassin de Paris). 
SOUS-FAMILLE SLLCOCYPRAE1NAE. 
Genre E O C Y P R A E A COSSMANN, 1 9 0 3 . 
Sous-genre E O C Y P R A E A s. s. 
T y p e . — Cypraea inflata LAMAKCK, 1 8 0 2 . 
1 . _ Eocypraea (s. s.) atténuât* sellei DE RAINCOURT, sp. 1 8 7 4 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 1 0 5 , pl. I V , fig. 5 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin (Rassin de Paris). 
2 . _ Eocypraea (s. s.) dollîusi DE LAUBRIÙRE, sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 1 0 4 , pl. I I I , fig. 2 2 , 2 3 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Parnes, Ully-Saint-(ioorges (Rassin 
de Paris). 
3 . _ Eocypraea (s. s.) inflata inflata LAMARCK, sp. 1 8 0 3 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 3 , pl. I X , fig. 1 8 , 1 9 . 
L u t é t i e n . — Amblainville, Roisgeloup, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Essômes, 
Fontenay, Gisors (La Croix Rlanche), Grignon, Parnes, Thionville, Vaudancourt (Rassin 
de Paris). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Rerville (Rassin de Paris). 
Sous-genre A P I O C Y P R A E A SCHILDER, 1 9 2 7 . 
T y p e . — Cypraea michaudiana GRATELOUP, 1 8 4 7 . 
1 . _ Eocypraea (Apiocypraea) michaudiana GRATELOUP, sp. 1 8 4 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 2 , 1 9 2 3 , p. 2 9 1 , pl. I X , fig. 2 2 , 2 3 ; pl. X , fig. 5 ( - suhamyg-
dalvm ORBIGNY). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
2 . _ Eocypraea (Apiocypraea) parvoastensis SACCO, sp. 1 8 9 4 . 
SACCO, F., 1 8 9 4 , p. 4 3 , pl. I I I , fig. 2 3 . 
As t i e n . — Asti (Italie). 
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3. — Eocypraea (Apiocypraea) pyrula LAMARCK, sp. 1810. 
COSSMANN, M. , 1903, pl . VIII, fig. 3 , 4 ( = physis, non BROCCHI). 
P 1 a i s a n c i e n . — Vaugrenier (France). 
Castelarquato (Italie). 
4 . — Eocypraea (Apiocypraea) subexcisa MICHELOTTI, sp. 1847. 
SANDBERGER, F., 1858-1863, p. 255, pl . X I X , fig. 9 (non fig. 9a ) . 
R 11 pé l i e n . — Weinlieini (Bassin de Mayence). 
Genre S P H A E R O G Y P R A E A SCHULDER, 1927. 
T y p e . — Cypraea bowerbankii SOWERBY, 1850. 
1. — Sphaerocypraca bowerbankii SOWERBY, sp. 1850. 
EDWARDS, F . E . et WOOD, S . V . , 1849-1877, p l . X V I I , fig. 1, c, d (non fig. i, a, b - i alata). 
A n v e r s i e n . — Bracklesham (Grande-Bretagne). 
2. — Spbaerocypraea ovulina ovulaea MICHELOTTI, sp. 1847. 
SACCO, F . , 1894, p. 38, pl . III, fig. 5 . 
l i e l v é t i e n . — Superga (Collines de Turin, Italie). 
Genre E O T B I V I A SCHILDER, 1924. 
T y p e . — Cypraea bouryi COSSMANN, 1889. 
1. — Eotrivia bouryi COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M. , 1889, p. 107, pl. IV, fig. 10, 11 . 
A u v e r s i e n . — L e Fayel (Bassin d e Paris). 
2. — Eotrivia pedicularis DESHAYES, sp. 1844. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. , 1906-1913, p l . X X X I I I , fig. 162-17. 
A u v e r s i e n . — Anvers, Beauchamp, Le Fayel, Tancrou, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Cresnes, L e Ruel (Bassin d e Paris). 
N o t e . — Celte espèce a été signalée d e Grignon par F. A. SCHILDER (1932a, p. 205) 
d'après un exemplaire ainsi étiqueté dans la collection CANTRAINE mais qui, d'après son aspect, 
provient à peu près à coup sur d e l'Auversien d'Anvers. 
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Genre CYPROPTERINA DE GREGORIO, 1880. 
Sous-genre CYPRAEOTRIVIA VREDENBURG, 1920. 
T y p e . — Cypraea duclosiana BASTEROT, 1825. 
1 . _ Cypropterina (Cypraeotrivia) duclosiana duclosiana BASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1922-1924, fasc. 2, 1923, pl . XI , fig. 4-6. 
Il u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Rordela is ) . 
2 . _ Cypropterina (Cypraeotrivia) neumayri hoernesi HAI.AVAS, sp. 1 8 8 4 . 
HOERNES, R. et AUINGER, M. , 1879-1891, p l . VII, fig. 7, 8 . 
T o r t o n i e n . — L a p u g y (Rassin de V i e n n e ) . 
3 . _ Cypropterina (Cypraeotrivia) neumayri neumayri l l i i .mi t , sp. 1 8 7 9 . 
HOERNES, R. et AUINGER, M . , 1879-1891, pl. VIII , fig. 3 . 
To r t o n i e n . — Lapugy (Rassin de V i e n n e ) . 
4 . _ Cypropterina (Cypraeotrivia) propustulata SACCO, sp. 1 8 9 4 . 
SACCO, F . , 1894, p l . I l l , fig. 56 . 
H e l v é t i e n . — Raldissero (Collines de T u r i n , I ta l ie ) . 
Sous-genre JENNERIA JOUSSEAUME, 1884. 
T y p e . — Cypraea puslulata SOLANDER, 1786. 
1 . _ Cypropterina (Jenneria) pustulata SOUANRER, sp . 1 7 8 6 . 
TRYON, G . W . , 1885, p l . X X , fig. 45, 46. 
P l e i s t o c e n e . — Por t L i m o n (Costa R i c a ) . 
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SOUS-FAMILLE AMPHIPER ATINAE. 
Genre S I M N I A Risso, 1826. 
Sous-genre N E O S I M N I A FISCHER, 1884. 
T y p e . — Bulla spelta LINNÉ, 1758. 
1 . — Simnia (Neosimnia) leathesi SOWERBY, sp. 1 8 2 5 . 
WOOD, S. V . , 1848, p. 14, pl. I I , fig. 1. 
S c a I d i s i e n (Sables du Kattendijk). — Sutton (Grande-Rretagne). 
2 . — Sinrnia (Neosimnia) lhommei COSSMANN, sp. 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M. , 1907, p. 252, pl. I X , fig. 1 5 9 b l M . 
Y p r é s i c I L - Mons-en-Laonnais (Bassin de Paris). 
3 . — Simnia (Neosimnia) pliomajor SACCO, s p . 1 8 9 4 . 
SACCO, F., 1894, p. 65 , pl. I l l , fig. 74 . 
A s t i e n . — Val d'Andona (Italie). 
4 . — Simnia (Neosimnia) rostralina DESHAYES, s p . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. I l l , p. 572, pl. C V , fig. 9, 10. 
L u t é t i e n . — Grignon (Bassin de Paris). 
5 . — Simnia (Neosimnia) semen DEERANCE, s p . 1 8 2 5 . 
GLIBERT, M., 1952a, p. 264, pl. I l l , fig. 5 (ex. fig. n° 2261 I .R .Sc .N.B. ) . 
P o n t i l e v i e n . Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Catherine-dc-
Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Mirebeau (Rassin de la Loire). 
Sous-genre S I M N I A s. s. 
T.v pe . (KIENEB, 1843), Simnia nicaeensis Risso, 1826. 
1 . — Simnia (s. s.) passerialis LAMARCK, sp. 1 8 1 0 . 
COSSMANN, M. , 1903, pl. I X , fig. 22 . 
1' I a i s a n c i e n . — Piacenza (Italie). 
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2. — Simnia (s. s.) subcarnea ORBIGNY, sp. 1852. 
GLIBERT, M., 1 9 5 2 A , p. 2 6 4 , pl. III, fig. 4 (ex. fig. n° 2 2 6 2 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e i l . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Rossée, Pa.ihny (Pauvrelay), 




SOUS-FAMILLE GLOBl LARIINAE. 
N o t e . — L . R. Cox (1930, p. 170) a précisé L'invalidité du 1er.ne générique Ampullina 
et la nécessité de lui substituer Globularia SWUNSON, 1840. 
Cette conclusion a été adoptée par A. W R I G L E Y dans sa révision des ainpulliiies de 
l'Éogène d'Angleterre (1946, p. 89) , mais ce même auteur, par contre, n'a pas jugé nécessaire 
la création du terme Ampullella Cox (1931, p. 38) pour les espèces à spire élevée et labre peu 
dilaté, constituant les anciennes ampullines au sens stricl, en opposition aux Globularia 
à spire basse et ouverture plus épanouie. 
Je serais partisan d'une subdivision encore plus poussée île rancien genre Ampul-
lina auct. et ferai à ce sujet les quelques remarques ci-dessous : 
I o Non seulement la spire d'Ampullella est plus élevée mais ses tours sont munis 
d'une rampe sutúrale, inexistante chez Globularia, el son test porte une microsculpture 
caractéristique composée de rangées spirales et longitudinales de fines ponctuations c a u d i -
formes, réparties avec une densité variable selon les espèces et visibles seulement sur 
la coquille intacte. Ces caractères importants, connus de G . P . DESIIAYES (1856-1866, t, I IP , 
qui a signalé les ponctuations chez plusieurs espèces (edwardsi, forbesi) et figuré leu.- dispo-
sition chez Ampullella abscondita, ont été rappelés notamment par R. R. STEWART (1927, 
p. 331) . 
2° (( Globularia » sphœrica (DESI I . ) ne peut être classée dans le même genre que 
Globularia sigaretina (LMK), les caractères de sa columelle placent celle espèce au voisinage 
de Natica hannibali DIGKERSON, 1916 dont J . GARDNER et BOWLES ont fait le type de 
Eocernina, 1934. Cette ressemblance a été signalée par A. W H I G L E Y (1946, p. 94) mais 
il n'a pas fait usage du nom générique nouveau. 
3° En opposition avec W . WENZ (1941, p. 1021) et conformément à l'opinion exprimée 
par M. COSSMANN et A. PEYROT (1919, p. 452) j 'estime que Cernina GRAV n'est nullement 
synonyme, et probablement pas cogénériquc, de Globularia, dont le distingue son puissant 
renflement columellaire. D'autre part, Cernina diffère de Eocernina en ce que chez le second 
ce renflement est beaucoup plus nettement délimité. 
4° Pour ce qui est d'Ampullinopsis CONRAD, 1865 ( = Megatylotus FISCHER, 1885), 
si les caractères de la columelle le rapprochent de Cernina, il s'en écarte par sa spire plus élevée 
et surtout par ses sutures canaliculées, lesquelles, quoique plus étroites, rappellent celles 
d'Ampullonatica. D'autre part, le test, au moins chez A. crassatina (LMK), .lu Stampien de Gaas, 
ne porte pas les fines ponctuations des Ampullella. Je crois préférable, au moins provisoirement, 
de conserver Ampullinopsis comme genre distinct. 
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En résumé, j e classe les ampullines cénozoïques de nos collections dans les groupes 
ci-dessous : 
1 ° Genre AMPULLELLA Cox, 1 9 3 1 ( = Ampullina s. s. auct.; non BOWDICH, 1 8 2 2 ) . 
T y p e . — Ampullaria depressa LAMARCK, 1804. 
2 ° Genre GLORULARIA SWAINSON, 1 8 4 0 ( = Ampullina, auct. partim; LAMARCK, 1 8 3 0 ) . 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1847), Ampullaria sigaretina LAMARCK, 1804. 
3 " Genre CERNINA GRAY, 1 8 4 2 . 
o) Sous-genre Eocernina GARDNER et BOWLES, 1 9 3 4 . 
T y p e . — Natica hannibali DICKERSON, 1916. 
/>) Sous-genre Cernina s. s. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Natica flucluata G. B . SOWERBY, 1825. 
c ) Sous-genre Deshayesia RAI ILIN, 1 8 4 4 . 
M o n o t y p e . — Deshayesia parisiensis RAULIN, 1844. 
4 ° Genre AMPULLINOPSIS CONRAD, 1 8 6 5 ( = Meyatylotus FISCHER, 1 8 8 5 ) . 
M o n o t y p e . — Ampullinopsis missisipiensis CONRAD, 1865. 
5 ° Genre AMPULLONATICA SACCO, 1 8 9 0 . 
T y p e . — Ampullaria ambulacrum SOWERBY, 1822. 
6 " Genre AMAURELLINA BAVLE in FISCHER, 1 8 8 5 ( = Amauropsella RAYLE in CIIELOT, 1 8 8 5 ; 
sed postea fide R. B . STEWART, 1 9 2 7 , p. 3 3 5 , note n° 1 1 9 ) . 
a) Sous-genre Amaurellina s. s. 
M o n o t y p e . — Ampullaria spiral a LAMARCK, 1804. 
b) Sous-genre Tefonia HANNA et HERTLEIN, 1 9 4 1 . 
T y p e . — A maurellina morogai STEWART, 1927. 
c ) Sous-genre Crommium COSSMANN, 1 8 8 8 . 
T y p e . — Ampullaria willemeli DESHAYES, 1825. 
d) Sous-genre Pachycromminm WOODRING, 1 9 2 8 ( = Euspirocrommium COSSMANN, 1 9 2 5 : 
non SACCO, 1 8 9 1 ) . 
T y p e . — Amaura guppyi GABB, 1873. 
c ) Sous-genre Pseudamaura FISCHER, 1 8 8 5 . 
T y ]) e . — Natica bulbiformis SOWERBY, 1832. 
Genre A M P U L L E L L A Cox, 1931. 
M o n o t y p e . — Ampullaria depressa LAMARCK, 1804. 
1 . — Ampullella (?) chenayensis COSSMANN, sp. 1 8 9 1 . 
COSSMANN, M. , 1891, p. 48, pl . Ill, f ig . 19. 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Chenay (Rassin de Paris). 
N o t e . — Le test toujours corrodé ne permet pas de vérifier l'existence de la micro-
sculpture caractéristique. 
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2. Ampullella depress* LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 5 , pl. I I , fig. 2 1 . 
L u t é t i e n . Reynes, Chauinonl-en-Vexin, Courtagnon, Daraery, Ferme .le l'Orme, 
Fontenay, Grignon, llcrmonville, Parnes, Saint-Ephrèsc, Sepleuil, Vaugirard, Lssômes, 
Villiers-Neauphlc (Bassin de Paris). 
N o t e . • Les ponctuations, très fines et de ce fait souvent indistinctes par suite 
de l'usure, même légère, du lest, sont au nombre d'une cinquantaine par mm 1 vers le milieu 
du dos du dernier tour. 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 G , t. I I I , p. 6 9 , pl. L X X I , fig. 8 - 1 0 . 
L u t é t i e n . — Essômes (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
N o t e . — Ressemble à Ampullella newtoni C. et Piss., mais la rampe sulurale est 
moins excavée que chez le fossile du Cotentin. 
WRIGLEY, A . , 1 9 4 6 , p. 9 3 , pl. I I , fig. 1 5 , 1 6 . — BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. X V I I I , fig. 7 . 
L u t é t i e n . — Chaurnont-en-Vexin, Dammartin (Sondage), Gadancourl, Montchauvel 
(Rassin de Paris). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
A u v e r s i o n . — Acy, Auvcrs, Bouconvilliers, Chery-Chartreuve, Ermenonvüie, Isles-les-
Meldeuses, Le Fayel, Le Guespel, Monneville, Mont-Sainl-Martin, Valmondois, Ver 
(Bassin de Paris). 
Brook (Bassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Chavençon, Cresnes, Le Ruel. Le Wouast, Mont-Madame, Quoniam i R a s s i , , 
de Paris). 
Rarton (liants, Rassin du Hampshire). 
WRIGLEY, A . , 1 9 4 6 , p. 9 3 , pl. I I , fig. 1 7 , 1 8 . 
L a t t o r f i e n . Rrockenhurst, Colwell Bay, Ileadon Hill, llordle Cliff (Bassin du 
Hampshire). 
8. Ampullella grata DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
4 . Ampullella grossa DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
5 . Ampullella grossa barris! C O S S M V N N , 8 p . 1 8 9 1 . 
— Ampullella navalium W R I G L E Y , sp. 1 9 4 6 . 
WRIGLEY, A . , 1 9 4 6 , p. 9 3 , pl. I I , fig. 1 4 . 
L u t é t i e il . Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
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7. — Ampullella newtoni COSSMANK et PISSARRO, sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 2 2 2 , pl. X X I V , fig. 1 0 , 1 1 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville, Hauteville (Cotenlin). 
N o t e . — Cette espèce est caractérisée par sa rampe suturale excavée. Elle montre 
souvent très clairement les ponctuations des Ampullella qui sont d'ailleurs, ici, beaucoup 
plus espacées (env. 1 6 par m m 2 ) que chez A. grossa (env. 3 5 par mur) et surtout que chez 
A. depressa. 
s. Ampullella parisiensis QRBIGNY, sp. 1 8 5 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X , fig. 6 4 - 6 . 
E u t é t i e n . — Roissei. Roursaull, Chambers, Chamery, Chaumont-en-Vexin, Courtagnon. 
Cressay, Damery, Dammartin (Sondage), Essômes, Ferme de l'Orme, Fontenay, Gargen-
ville, * Grignon, Gadancourt, Houdan, Hermonville, Montchauvet, Montmirail, 
Neauphlette, Septeuil, Trigny, Villiers-Neauphle (bassin de Paris). 
Rois-Couel (Loire atlantique). 
Fresville, Hauteville (Cotenlin). 
A u v e r s i e n . — Anvers, Beauchamp, Hennenonville, Ezanville, Isles-les-Meldeuses, 
Le Ruisson (Aisne), Le Fayel, Le Guespel, Monneville, Montlognon, Montaby, Mont-
Saint-Martin, Rozières (près Senlis), Sartrouville, Tancrou, Valmondois, Vendrcst, Ver 
(Bassin de Paris). 
B a r t o n i c n . — Chars, Le Ruel, La Chapelle-en-Serval, Le Wouast, Mery, Montjavoult, 
Mortefonlaine. Neuilly, Nogent-l'Artaud, Saint-Sulpicc, Quoniam (Rassin de Paris). 
9 . — Ampullella pistati COSSMANN, sp. 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 7 , p. 2 1 9 , pl. VII, fig. 6 4 - 2 6 . 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (Rassin de Paris). 
1 0 . — Ampullella rustiea DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 2 , p. 2 2 1 , pl. X X I V , fig. 6 , 7 . 
L u t é t i e n . — Berchères-sur-Vesgre, Douains, GargenviRe, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
1 1 . — Ampullella vasseuri COSSMANN, sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 8 ( 5 8 ) , pl. I (IV), fig. 1 2 , 1 3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Couel (Loire atlantique). 
1 2 . — Ampullella ventraplana BAYAN, sp. 1 8 7 0 . 
BAYAN, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 3 , fasc. 1 , p. 2 4 , pl. I I I , fig. 3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Ronca (Italie). 
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Genre G L O B U L A R I A SWAINSON, 1840. 
T y p e . (HERRMANNSEN, 1 8 4 7 ) , Ampullaria sigaretina LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1. — Globularia patula LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . , 1 9 2 5 , pl. I I , f ig . 2 9 , 3 0 . 
L u t é t i e n . - - Amblainville, Boursault, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Damery, 
Dammartin (Sondage), Fay-sous-Bois, Ferme de l'Orme, Ferme des Bôves, Fontenay, 
Gomerfontaine, Grignon, Hermonville, Montmirail, Montchauvet, Mouchy, Neauphleiie, 
Parues. Bequiéeourt, Saint-Félix, I 'Hv-SainM ieorges, Vau.lancourl, Villiers-Neauphle 
(Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Antilly, Valmondois (Bassin de Paris). 
N o t e . — Un individu monstrueux, du Lutétien de Chambors, à la suite d'une cassure 
du lest, a développé au dernier lour, parallèlement et à faible distance de la suture, une petite 
Crête délimitant une rampe presque plane. 
2. — Globularia patula brabantiea GLIBKRT, 1933. 
GLIBERT, M . , 1 9 3 3 , p. 4 0 , pl . I I , f ig . 1 1 (Cotypes n"s 1 5 4 8 - 1 5 4 9 I . R . S c . N . B . ) . WRIGLEY, A . , 1 9 4 6 , 
p. 9 0 , pl . I , f ig. 7 . — BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. X V I I I , f ig . 8 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-G.mel (Loire atlantique) (? juvénile). 
Ba . I o n i e n . — Barton (Hanls, Bassin du Hampshire). 
Quoniam (Bassin de Paris). 
3. — Globularia sancti stephani COSSMVNN et PEYROT, sp. 1 9 1 9 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1 9 1 9 , p. 4 4 9 , pl . X I I , f ig. 3 0 - 3 3 . 
B u r d i g a l i e n . Saint-Paul-lès-Dax (Abesse, fhlc Vignal) (? remanié de l* Aquitanien). 
UESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , I. I l l , p . 6 2 , pl. L X V , f ig . 2 3 - 2 5 . 
T l . a n é l i e n . — Chenay, Jonchery, Sapicourl (Bassin de Paris). 
ï p r é s i e n . — Aizy, Celles (Aisne), Cuise, lien...val, Laon, Mercin, Pont-Sainte-Maxence, 
Samt-Gobain (Bassin de Paris). 
COSSMANN, M . , 1 9 2 5 , p l . I I , f ig . 2 3 , 2 4 . — BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl . X V I I I , f ig . 9 . 
4 . Globularia semipatula DESHAYES, sp. 1864. 
5 . Globularia sigaretina LAMARCK, sp . 1804. 
L u t é t i e n . — Amblainwlle, Cauvigny, (Château-Rouge), Chambors, Chamery, Chaumont-
en-Vexin, Chaussy, Courtagnon, Cressay, Damery, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, 
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Fleury, Fontenay, Grignon, Hermes, HermonviUe, La Vigne, Liancourt, Mouchy, 
Parues, Saint-Félix, Trye, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
A il \ e í s i e H . — Acy, Au vers, Bezu-lc-Gucry, Le Fayel, Le Guespel, Montemafray, Nanteuil-
le-Haudouin, Valmondois (Bassin de Varis) . 
B a r I o n i e n . — Quoniam (Bassin de Paris). 
B a r l o . i (Bassin du Hampshire). 
var. bertheliiii COSSMANN, sp. 1892. 
GOSSMANN, M. , 1882a, p. 4 7 , pl. I I I , fig. 24. 
L u t é t i e n . — Chambers, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
6. — Globularia aplaudida DESHAYES, sp. 1864. 
WRIGLEY, A . , 1 0 4 0 , p. 9 1 , pl. I I , Hg. I I . 
i p r é s i e n . — Aizy, Pont-Sainle-Maxencc (Bassin de Paris). 
7. _ Globularia subdepressa GRATELOUP, gp. 1827. 
VERGNEAU, A . M. , 1 9 5 9 , p. 3 0 , pl. I I I , fig. 1 . 
R H p é 1 i e n . — Gaas (Lesbarritz) (Landes). 
Genre C E R N I N A GRAY, 1 8 4 2 . 
Sous-genre C E B N I N A s. s. 
T y p e . — (GRAY, 1 8 4 7 ) , Natica fluctuant G . I I . SOWERBY, 1 8 2 5 . 
1. _ Cernina (s. s.) compressa BASTEROT, sp. 1825. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 9 , p. 4 5 4 , pl. X I I , fig. 2 7 , 2 8 . 
A q u i t a n i e n . — Mérignac, Saint-Morillon (La Piaula) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Abesse) (Landes). 
H e l v é t i e n . — Baldissero (Collines de Turin. Italie). 
N o t e . — J'ai signalé cette espèce en 1952 (p. 77, pl. VI, fig. 6; ex. fig. n" 3426 
I.R.Sc.N.R.) d'après un exemplaire unique (coll. P. II. DAUTZENBERG) qui proviendrait 
des environs d'Anvers; mais un nouvel examen de cet individu me fait admettre, d'après 
sa coloration, qu'il est bien plus vraisemblablement originaire de l'Aquitanien de la Gironde. 
Contrairement à l'hypothèse émise par B . B . S T E W A R T (1927, p. 331, note n° 90) 
il n'est pas douteux que VAmpullaria compressa BAST, est un authentique représentant fossile 
du groupe de Natica fluctuât» G. B. SOWERBY. 
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5 . — Cernina (Eocernina) vulcani BRONGNIART, sp. 1 8 2 3 . 
BRONGMART, A . , 1 8 2 3 , p. 5 7 , pl. I I , fig. 1G, a-c. 
A u v e r s i e n (?) . — Ronca (Vicentin, Italie). 
Sous-genre E O C E R N I N A OABDNEB et BOWLES, 193/1. 
T y p e . — Natica hannibali DlCKIRSON, 1916. 
1 . — Cernina (Eocernina) hannibali DICEERSON, sp. 1 9 1 6 . 
WINZ, W . , 1941, p. 1023, fig. 2931. 
E u c è n e (Llajas). — Si.ni Valley (Ventura C o . , Californie, U.S.A.) . 
2 . — Cernini (Eocernina) perasta DEFRANCE in BRONGMART, sp. 1 8 2 3 . 
BRON'GMART, A . , 1 8 2 3 , p. 5 7 , pl. IL, fig. 1 7 . 
A u v e r s i e n (?) . — Ronca (Vicentin, Italie). 
3 . _ Cernina (Eocernina) sphaerica DBSHAYES, sp. 1S32 . 
COSSMANN, M . , 1 9 2 5 , pl. lit, fig. 1 4 , 1 5 . 
L u l é t i e n . — Boisgeloup, Ghauinonl-oii-Y'cxin, Courtagnon, Ferme de l'Orme, Grignon, 
Le Vivray, Liancourt (Les Groux), Mouchy, Parncs, Rcquiécourt, Vaudancourt (Rassin 
de Paris). 
4 . — Cernina (Eocernina) sphaerica pachycheila SOWERBY, sp. 1 8 5 0 . 
WRIGLEY, A „ 1 9 4 6 , pl. I I , fig. 1 9 . 
A u v e r s i e n . — llaravillers (bassin de Paris). 
Ba . I o n i e n . — Cresnes, Le Rucl, Les Tuileries, O u o n i a n . (bassin de Paris). 
Rarton (Rassin du Hampshire). 
N o t e . — La forme barlonienne, généralement écrasée en Angleterre el p l u s ou moins 
usée et corrodée d a n s le bassin de Paris, ce qui indique un transport o u remaniement, 
diffère de la forme typique, lulélienne, par sa taille p l u s grande ( 5 4 mm p o u r notre plus 
grand exemplaire), son lest p l u s épais (cnv. 2 , 5 mm chez le même individu), a i n s i que 
par son cal columellaire p l u s épais. 
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Sous-genre D E S H A Y E S I A RAULIN, 1 8 4 4 . 
M o H 0 1 y p e . — Ueshayesia parisiensis RAULIN, 1 8 4 4 . 
1 . _ Cerniiia (Desliayesia) cochlearia BRONGNIART, sp. 1 8 2 3 . 
BRONGNIART, A. , 1 8 2 3 , p. 5 8 , pl. I l , fig. 2 0 . 
T o n g r i e n . — Lesperon (Landes). 
San (iionini (Italie). 
2 . — Cerniiia (Desliayesia) parisiensis RAULIN, sp. 1 8 4 4 . 
COSSMANN, M. , 1 9 2 5 , p. 3 1 , pl. I l l , fig. 7 , 8 . 
R u p é l i e n . — Brunehaut, .leu.es, Pierrefitte (Bassin de Paris). 
Genre A M P ü L L I N O P S I S CONRAD, 1 8 6 5 . 
M o n o t y p e . — Ampullinopsis mississipiensis CONRAD, 1 8 6 5 . 
1 . — Ampullinopsis crassatina LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
VERGNEAU, A. M. , 1 9 5 9 , p. 3 8 , pl. I l l , fig. 4 , a, h. 
T o n g r i e n . — Gastel Gomberto (Italie). 
R u p é l i e n . — Gaas (Lesbarritz) (Landes). 
Auvers-Saint-Georges, Brunehaut, Étréchy, .teures, Pierrefitte (Bassin de Paris). 
Alzey, Weinheini (Bassin de Mayenee). 
Genre A M P U L L O N A T I C A SACCO, 1 8 9 0 . 
T y p e . — Ampullaria ambulacrum J . SOWERBY, 1 8 2 2 . 
1 . — Ampullonatica ambulacrum SOWERBY, sp. 1 8 2 2 . 
BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. X V I I I , fig. 4 . 
B a r t o n i e n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
2 . — Ampullonatica brongniart] DESHAYES, sp. 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I l l , p. 3 5 , pl . L X X I , fig. 6 , 7 . 
Au v e r s i o n . — Le Fayel, Montemafray (Bassin de Paris). 
3 . — Ampullonatica (?) g O U b e r t i DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I l l , p. 7 1 , pl . L X X , fig. 6 - 9 . 
Au v e r s i e n . — Ducy (Bassin de Paris). 
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N o t e . - - M. COSSMANN (1888, p. 176) considère que « Natica » gouberti Dv.su. est 
une monstruosité d'Ampullella parisiensis. C e l t e opinion parait se justifier dans le cas 
d'une coquille (ex coll. DE Boi ET) de l'Auversien du Fayel dont le dernier tour, suite à 
une fracture, est partiellement muni d'un large canal parasutural transversalement plissé 
par des accroissements irréguliers auxquels M. COSSMANN (loc. cit.) fait allusion. Mais un autre 
individu (ex coll. A. PEZANT), récolté à Ducy (Couches de Mortefontaine, flde A. D O L L F U S S ) , 
paraît identique à la ligure originale publiée par G. P . DESI.AYES et ne semble pas susceptible 
de la même interprétation. Muni dune rampe parasuturalc étroite et l isse, qui rappelle 
Ampullella newtoni du Cotentin, il possède une spire très basse et, par les caractères ,1e 
la base et de l'ouverture paraît se rattacher à Impullonatica. 
4 . — Ampullonatiea (?) perspeetiva T A . . ; , sp, 1 8 9 3 . 
TATE, R . , 1 8 9 3 , ] ) . 3 2 6 , pl. X , f ig. 7 . 
Ê o g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
5 . — Ampullonatica (?) polita TKN.SON-WOOIIS , B p . 1 8 7 6 . 
TATE, H., 1 8 9 3 , p. 3 2 5 . 
E o g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
Genre A M A U R E L L I N A BAYLE in FISCHER, 1 8 8 5 
(= Amauropsella BAYLE in CHELOT, 1 8 8 5 ; sed poslea, fide R . B . STEWART, 1 9 2 7 , p. 3 3 5 , 
note infrapaginale n" 1 1 9 ) . 
S o u s - g e n r e A M A U R E L L I N A s. s. 
M o n o I y p e . - Ampvllaria spirata LAMARCK, 1804. 
1. — Ainaurellina (s. s.) levesquei ORBIGNY, sp. 1860. 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , p. 7 9 , pl. L X V I I , fig. 6 , 7 . 
ï p r é s i e n . — Aizy, Cuise, llerouval, Merci.., Sainl-Cobain. Sapicourl, Trosl\-breuil (bassin 
de Paris). 
N o t e . Amaurellina levesquei ressemble, par son aspect général, auv jeunes 
individus d'/l. (Pachycrommium) acuminata et M. COSSMANN (1888, p. 180) a classé ces deux 
espèces dans un même groupe tout en signalant les caractères propres à A. levesquei, 
notamment l'ouverture de l'ombilic, l'absence de rampe suturalc, l'absence, de rangées spirales 
de ponctuations cupuliformes. Un examen attentif révèle un autre caractère dislinetif qui 
semble avoir échappé aux premiers auteurs et qui s'oppose à ce classement, c'est la présence 
dans l'ombilic d'A. levesquei d'un stylet homologue de celui d'/l. spirata mais beaucoup 
moins développé et situé plus profondément, 
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2 . — Amaurellina (s. s . ) paliidiniforinis ORBIGNY, sp. 1 8 5 0 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , p. 8 1 , pl . L X V I I I , f ig . 2 0 - 2 2 . 
Y p r é s i e n . Cuise, Herouval, Mons-en-Laonnais, Pont-Sainte-Maxence, Vailly (Bassin 
de Paris). 
N o t e . — Cette espèce a le stylet aussi réduit que celui ,1' \mnurellina levesquei, mais 
elle a le bord columellaire antérieur plus versant. 
3 . — Amaurcllina ( s . s . ) sinuosa ORBIGNY, s p . 1 8 5 0 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , I . I I I , p. 7 8 , pl. L X V I I , fig. 1 1 - 1 3 . 
Y p r é s i e n . - Aizy, Creil, Cuise, lien.uval, Laon, Saint-Cobain (Bassin de Paris). 
4 . — Amaurcllina ( s . s.) spirata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 5 , pl. V , fig. 1 3 , 1 ' . . 
I. .. I é l i e n . — Chaun.onl-en-Vexin, Cbaussy, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Fontenay, 
Gisors (La Croix Blanche), Crignon, La Vigne, Parnes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
5 . — Amaurellina ( s . s.) tuba DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , I . I I I , p. 8(t, pl. L X X I I , fig. 5 , 6 . 
L u t é l i e n . - Gisors (La Croix Blanche), I lermonville, Parnes (Bassin de Paris). 
N o t e . - Selon une hypothèse émise par A. WIUGI.KY ( 1 9 4 6 , p. 9 5 ) des petites coquilles 
de Lutétien de Southampton Docks attribuées par lui ( 1 9 3 4 , p. 1 0 ) à Amaurellina tuba 
pourraient être des jeunes A. (Crommium) willemeti ( D E S H . ) . II n'en est certes pas de m ê m e 
en ce qui concerne les , 1 . tuba du Lutétien du Bassin de Paris qui possèdent un stylet ombilical. 
Sous-genre T E J O N I A HANNA et HERTLEIN, 1 9 4 1 . 
T y p e . — Amaurellina morogai STEWART, 1 9 2 7 . 
1 . — Amaurellina (Tejonia) morogai S T E W A R T , 1 9 2 7 . 
STEWART, R . B., 1 9 2 7 , p. 3 3 ' . , pl. X X V I I I , fig. 3 . 
fiocène (Tejon). — Loc. 8 1 5 Calif. Acad. S e , Grapevine Canyon (Kern Co., Californie, 
U.S.A.) . 
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Sous-genre C R O M M I U M COSSMANN, 1888. 
T y p e . AnijniUaria wi/lrmeti DESHÀYRS, 1825. 
1. Amaurellina (Crommium) acuta LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. XI, fig. 64-22. 
L u t é t i e n . — Ferme de L'Orme, Grignon, Hermonville, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Au v e r s i e n . — E/.a..ville. Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — La Chapelle-en-Serval (Bassin de Paris). 
2 . — Amaurellina (Cromminm) acatella LEYMERIE, sp. 1 8 4 6 . 
DONCIEUX, L., 1908, p. 219, pl. X I I , fig. 6, n, h. 
L U t é t i e n . — CoUStOUge (Aude. France). 
3 . — Amaurellina (Cromminm) angHstata GRATELOUP, sp. 1 8 2 7 . 
VERONEAU, A. M., 1959, ]). 40, pl. I I I , fig. 2. 
B .. p é l i e n . — Gaas (Landes). 
4 . — Amaurellina (Crommium) nngustata Italie* SACCO, sp. 1 8 9 1 . 
SACCO, P. , 1891, rase. I X , p. 8, pl. I , fig. 8. 
T o n g r i e n . — Castel Goinberlo (Italie). 
5 . — Amaurellina (Cromminm) bulbosa COSSMANN et PISSARRO, sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 222, pl. X X I V , fig. 5-8. 
L u I é t i e n (supérieur). — Fresvillc (Cotentin). 
N o t e . — Malgré l'absence de fente ombilicale c'est, comme l'ont pensé M. COSSMANN 
et G. PISSARRO, au voisinage à'Amwrellma acutn que cette espèce semble se classer au mieux. 
D'ailleurs, il existe dans le Lutétien parisien certains exemplaires , 1 1 . acuia dont la l'ente est 
virtuellement fermée. Les mêmes auteurs n'ont pas manqué de Bignaler (lie/ 1. bulbosa 
l'absence des rangées de cupules des Paehycrommium. 
6 . — Amaurellina (Crommium) intermedia DF.SUAÏ ES, sp. 1 8 3 2 . 
DESHAYES, G. P., 1824-1837, p. 176, pl. X X I I , fig. 1, 2. 
Y p r é s i c n . — Ai/.y, Cuise, Ileronval, Liancourt-Saint-Pierre, Mercin (Bassin de Paris). 
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7 . — Amaurellina (Crommium) lignitarum DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. Ill, p. 7 3 , pl. L X V I I I , fig. 2 3 , 2 4 . 
S p a r n a c i e n . — Pourcy, Rilly-la-Montagne (Bassin de Paris). 
8 . — Amaurellina (Crommium) mutabilis SOLANDER, sp. 1 7 6 6 . 
WRIGLEY, A . , 1 9 4 6 , p. 9 5 , pl. IV, fig. 2 6 , 2 7 . 
B a r t o n i e n . — Barton (Hauts, Bassin du Hampshire). 
9 . — Amaurellina (Crommium) ponderosa DESRAYES, sp. 1 8 2 5 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 1 4 0 , pl. X V I I , fig. 1 3 , 1 4 . 
A u v e r s i e n . — Acy, Auvers, Beauchamp, Beaugrenier, Bczu-le-Guery, Chery-Chartreuve, 
Ezanville, Haravillers, Jaignes, Le Fayel, Mareuil-en-Dôle, Monneville, Mont-Saint-
Martin, Vendrest (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Chavençon, Le Ruel (Bassin de Paris). 
1 0 . — Amaurellina (Crommium) willemeti DESHAYES, sp. 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M . , 1 9 2 5 , pl. IV, fig. 1 , 2 . — WRIGLEY, A . , 1 9 4 6 , p. 9 4 , pl. Ill, fig. 2 2 , 2 3 . — BRITISH CAENOZOIC 
FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. X V I I I , fig. 1 0 . 
L u t é t i e n . — Boursault, Courtagnon, Damery, Essômes, Hermonville, Grignon, Montmirail, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
Au v e r s i e n . — Bracklesham, Brook (Bassin du Hampshire). 
Sous-genre P A G H Y C R O M M I U M WOODRING, 1 9 2 8 
(= Euspirocrommium COSSMANN, 1 9 2 5 ; non SACCO, 1 8 9 1 ) . 
T y p e . — Arnaura guppyi GABB, 1 8 7 3 . 
1 . — Amaurellina (Pachycrommium) acuminata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 5 , pl. Ill, fig. 2 3 . 
L u t e t i a n . — Chaussy, Courtagnon, Dammartin (Sondage), Ferme de l'Orme, Fontenay, 
Grignon, La Frileuse, La Vigne, Liancourt (Les Groux), Vaudancourt, Villiers-Neauphle 
(Bassin de Paris). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
N o t e . — Cette espèce, type d'Euspirocrommium COSSMANN, 1 9 2 5 (non SACCO, 1 8 9 1 ) , 
appartient, comme l'a signalé W . P. WOORRING ( 1 9 2 8 , p. 3 9 2 ) , au sous-genre Pachycrommium. 
Elle est voisine de « Natica » hybrida LMK, mais ses tours sont plus convexes et sa rampe 
sutúrale moins excavée; différences d'ailleurs très atténuées si l'on compare Amaurellina 
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acuminata d'environ 2 0 mm de hauteur totale (soit au tiers environ de sa croissance) à 
un exemplaire de même taille A'A. hybrida. On observe chez les individus bien conservés 
des cupules analogues à celles des Ampullella mais plus largement espacées et rangées 
seulement dans le sens spiral; des cupules semblables se voient chez AmaurelUna hybrida. 
2 . — AmaurelUna (Pachycrommium) clarki S T E W A R T , 1 9 2 7 . 
STEWAHT, B. B., 1 9 2 7 , p. 3 3 6 , p l . X X V I , fig. 8 , 9 . 
É o c è n c (Llajas). — Simi Valley (Ventura Co., Californie, U.S.A.) . 
N o t e . — Classée par B. B. STEWART dans Eiispirocmmmium, mais au sens de 
COSSMANN, 1 9 2 5 . Euspirocrommium SACCO, 1 8 9 1 (dont le type est degenensis SACGO, 1 8 9 1 ) 
est une coquille phasianelliforme, sans trace de rampe suturale (SACCO, F. , 1 8 9 1 , pl. I, 
fig. 1 1 , 1 2 ) . 
3 . — AmaurelUna (Pachycrommium) hybrida LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 5 , pl . I V , fig. 2 0 . — WRIGLEY, A., 1 9 4 6 , p. 9 6 , pl. I I I , fig. 2 4 . 
Y p r é Si e n . — Aizy, Creil, Cuise, Pont-Sainte-Maxence (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Grignon (Bassin de Paris). 
A u v e r s i c n . — Acy, Anvers (Bassin de Paris). 
N o t e . — La question se pose de savoir s'il y a lieu de distinguer les exemplaires 
yprésiens, dénommés suessoniensis par A. D'ORBIGNY, 1 8 5 0 , de ceux du Lutétien et de l'Auversien 
appelés hybrida par LAMARCK. 
Il est certain que les individus des Sables moyens (qui sont habituellement corrodés) 
atteignent des dimensions plus fortes ( 9 5 mm de hauteur pour notre plus grand spécimen) 
mais les autres caractères signalés par M. COSSMANN ( 1 8 8 8 , p. 1 7 9 ) me paraissent résulter 
de la différence de taille et de l'état de conservation. En tous cas le seul exemplaire que 
j e connaisse du Lutétien de Grignon ne diffère en rien des coquilles de môme taille (hauteur : 
6 5 mm env.) provenant de l'Yprésien. 
4 . — AmaurelUna (Pachycrommium) producta DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , p . 8 0 , p l . L X I X , fig. 2 7 , 2 8 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
N o t e . — L'on serait tenté de considérer cette coquille comme, le jeune âge de Amau-
relUna scalariformis, laquelle à ce stade n'a pas de rampe suturale mieux développée. Mais, 
à taille égale, A. producta a des tours plus nombreux et moins élevés. Chez les meilleurs 
individus l'on distingue les cupules caractéristiques. 
5 . — AmaurelUna (Pachycrommium) scalariformis DESHAYES, sp. 1 8 2 5 . 
WRIGLEY, A., 1 9 4 6 , p . 9 6 , texte fig. 2 5 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Parnes, Requiécourt, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt 
(Bassin de Paris). 
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N o t e . C'est la seule espèce du Bassin de Paris attribuable à Pachycrommium 
où je n'ai pu apercevoir aucune trace des rangées spirales de ponctuations cupuliformes, 
mais aucun de nos exemplaires n'est parfaitement bien préservé. Sur un fragment récolté 
à Vaudancourt il existe des crans réguliers de croissance semblables à ceux que montrent 
certains exemplaires d'\ maurellina hybrida. 
Sous-genre P S E U D A M A U R A FISCHER, 1 8 8 5 . 
T y p e . — Natica bulbiformis SOWERBY, 1 8 3 2 . 
1. — Amaurellina (Pseudamaura) sealaris eburnoides GRATELOUP, sp. 1847. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1 9 1 9 , p. 4 5 8 , pl. X I I , fig. 5 5 , 5 6 . 
A q u i l a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a 1 i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
N o t e . — Je ne connais pas de bons exemplaires d'Amaurellina sealaris ( B E L L , et 
M i c u . , 1840) de l'ilelvétien des collines de Turin. Je crois donc préférable de conserver 
le nom du fossile d'Aquitaine au moins à titre subspécifique. Cette coquille a été classée 
par M . COSSMANN et A. PEYROT (loc. cit.) dans le sous-genre Ampullospira HARRIS , 1897 
(= Pseudamaura FISCHER, 1885) et ce classement a été confirmé par A. MAGNE (1942a, 
p. 44 ) . 
Les meilleurs exemplaires d'Amaurellina eburnoides montrent des crans de croissance, 
régulièrement espacés, et un peu en relief, qui déterminent de petites écailles, faiblement 
soulevées sur l'arètc qui délimite le canal parasutural. 
W . P . WOODRING (1928, p. 394) considérait Amaurellina eburnoides comme représentant 
un groupe voisin des Pachycrommium; elle s'écarte en effet de ces derniers par les caractères 
suivants : 
1° La rampe suturale plus ou moins concave est remplacée par un véritable canal 
à section rectangulaire, analogue à celui d'Ampullonatica. 
2° La callosité columellaire, plus épaisse que chez Pachycrommium mais plus étroite 
que chez Eocernina, présente près du coin postérieur de l'ouverture une échancrure en croissant 
bien visible sur l'une des figures originales [GRATELOUP, E. , 1847, pl. III, Natices (pl. VIII) , 
fig. 17], 
3° II existe un limbe caréné, analogue à celui de Crommium, qui plonge sous 
la callosité columellaire sans laisser aucune trace de fente ombilicale. 
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SOUS-FAMILLE POLIMCINAE. 
Genre P O L I N I C E S MONTFORT, 1810. 
Sous-genre P O L I N I C E S s. s. 
T y p e . — Polinices albus MONTFORT, 1810. 
1 . — Polinices (s. s.) matheroni FISCHER et TOURNOUËR, sp. 1 8 7 3 . 
FISCHER, P . et TOURNOUËR, R . , 1873, p. 132, pl. X V I I I , fig. 18, 19. 
T o r t o n i e n . — Cabrières-d'Aiguës (Vaucluse, France). 
2 . — Polinices (s. s.) redemptus MICHELOTTI, sp. 1 8 4 7 . 
GLIBERT, M . , 1952a, p. 252, pl. II, fig. 5 , a, b (ex. fig. n° 2847) , fig. 5c (ex. fig. n° 2850) , fig. 5 , d-e 
(ex. fig. n° 2849) , fig. 5/ (ex. fig. n° 2853) , fig. 5 » (ex. fig. n° 2854) , fig. 5/i (ex. fig. n° 2851) 
et fig. 5t (ex. fig. n° 2852 I .R .Sc .N.B . ) . 
F o n l i I é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Rossée, Sainte-Maure (La Séguinière, 
Les Maunils), Sainte-Catlierine-de-Fierbois, Ferrière-Larçon, Chamizay (Rassin de la 
Loire). 
Salles (Largileyre, Moulin Débat) (Bordelais). 
Orthez (Le Paren), Salespisse (Réarn). 
T o r t o n i e n . — Raden, Gainfahren, Grund, Güntersdorf, Lapugy, Vöslau (Bassin de Vienne). 
Montegibbio, Santa Agata, Tortona (Italie). 
Cabrières-d'Aiguës (Vaucluse, France). 
B é d o n i e n . — Apigné, Thorigné (Bassin de la Loire). 
3 . — Polinices (s. s.) submamilla ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
SACCO, F . , 1891, fase. 8, p. 92, pl. I I , fig. 67, a, b. 
H e l v e t i a n . — Collines de Turin (Italie). 
Sous-genre C O N U B E R FINLAY et MARWICK, 1937. 
T y p e . — Natica cónica LAMARCK, 1822. 
1 . — Polinices (Conuber) aquitanicus TOURNOUËR, sp. 1 8 7 3 . 
TOURNOUËR, R . , 1873, p. 292, pl. X , fig. 6 . 
A q u i t a n i e n . — Mérignac, Saucats (La Brède) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Pont Pourquey) (Bordelais). 
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2 . — Polinices (Conuber) bruniieiis subclausus S O W E R B Y , sp. 1 8 5 0 . 
WOODRINO, W . P., 1928, p. 385, pl . X X X , fig. 13. 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
3 . — Polinices (Conuber) defrancei M A Y E R , sp. 1 8 9 5 . 
GLIBERT, M., 1952a, p. 254, p l . I , fig. 9 (ex. fig. n° 2855 I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Louans, Rossée, 
La Chapelle blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (Les Maunils). 
4 . — Polinices (Conuber) hornii G A B B , sp. 1 8 6 4 . 
STEWART, R. B., 1927, p. 324, p l . X X X , fig. 15 . 
É o c è n e (Tejon). — Grapevine Canyon (Kern Co., Californie, U.S.A.) . 
N o t e . — D'après l'exemplaire en ma possession je suis d'accord avec R. R. S T E W A R T 
pour classer cette espèce dans Polinices et non dans Empira. 
5 . — Polinices (Conuber) judsoni M A U R Y , sp. 1 9 1 0 . 
GARDNER, J . , 1947, p. 549, p l . L X I X , fig. 15, 16. 
M i o c è n e (Shoal River). — Shoal River (Floride, U.S.A.) . 
6 . — Polinices (Conuber) proredemptus SACCO, 1 8 9 1 . 
SACCO, F., 1891, fasc. 8, p. 93 , pl . I I , fig. 71 , a, b. 
H e l v e t i c n . — Collines de Turin (Italie). 
7 . — Polinices (Conuber) submamillaris ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
GLIBERT, M., 1952, p . 73, p l . V , fig. 12 (ex. fig. n° 2319 I.R.Sc.N.B.). — ANDERSON, H . , 1960, p. 8 1 , 
pl . I , fig. 1. 
H e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
H o u t h a l é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
A n v e r s i e n . — Rekken (Pays-Ras). 
8 . — Polinices (Conuber) substolidus TATE, sp. 1 8 9 3 . 
TATE, R., 1893, p. 323, p l . V I , fig. 3 . 
É o g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
N o t e . — TATE a rapproché cette espèce de Sigatica repanda (DESII . ) et G. F. HARRIS 
( 1 8 9 7 , pp. 2 6 0 - 2 6 1 ) a confirmé ce classement. Il y a une ressemblance générale certaine, 
mais l'espèce d'Australie ne montre aucune trace des sillons ombilicaux et circaombilicaux 
de Sigatica. Pour moi cette espèce est un Polinices voisin de brunneus ou de lacteus. 
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9 . — Poliniccs (Conuber) turboapenninicus SACCO, 1 8 9 1 . 
SACCO, F . , 1 8 9 1 , f a s c . 8 , p. 9 0 , pl . I I , f ig . 6 1 , C, b. 
T o n g r i c n . — Cassinelle (Italie). 
1 0 . _ Policines (Conuber) vixumbilicatus TENISON-WOODS , sp. 1 8 7 6 . 
TATE, R. , 1 8 9 3 , p . 3 2 0 , p l . X , f ig . 9 . 
É o g è n e . — Table Cape (Tasmanie). 
G e n r e P L I C O N A C C A COSSMANN et MARTIN [in K . MARTIN), 1 9 1 4 . 
M o n o t y p e . — Natica trisulcata K . MARTIN, 1 9 1 4 . 
1 . — Pliconacca arata GABB, sp. 1 8 6 0 
PALMER, K . VAN W . , 1 9 3 7 , p. 1 2 3 , pl . X I I I , f ig . 5 , 1 0 , 1 2 , 1 5 , 1 7 , 1 8 ; pl . L X X X , f ig . 1 5 . 
C l a i b o r n i e n . — Moseley's Ferry (Texas, U.S.A.) . 
Genre N E V E R I T A R i s s o , 1 8 2 6 . 
S o u s - g e n r e G L O S S A U L A X PR.SBRY, 1 9 2 9 . 
T y p e . — Natica recluziana DESHAYES, 1 8 3 9 . 
1 . — Neverita (Glossaulax) chipolana D A L L , sp. 1 8 9 2 . 
GARDNER, J . , 1 9 4 7 , p. 5 5 1 , p l . L I X , f ig . 2 2 . 
M i o c è n e (Chipola). — Railey's Ferry (Floride, U.S.A.) . 
2 . _ Neverita (Glossaulax) limula CONRAD, s p . 1 8 3 3 (fide P A L M E R ) . 
PALMER, K . VAN W . , 1 9 3 7 , p. 1 2 5 , pl . X I I I , f ig . 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 9 - 2 2 ; pl . L X X X , f ig . 1 3 , 1 6 . 
C 1 a i b o r n i c n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
3 . _ Neverita (Glossaulax) recluziana DESHAYES, s p . 1 8 3 9 . 
GRANT, U. S . I V et GALE, H . R . , 1 9 3 1 , p. 8 0 0 , texte f ig . 1 3 . 
P l e i s t o c e n e . — San Diego, San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
4 . _ Neverita (Glossaulax) reculziana andersoni CLARK, sp. 1 9 1 8 . 
KEEN, A. M. et BENTSON, H . , 1 9 4 4 , p. 1 7 6 . 
M i o c è n e (Temblor). — Barker's Bancb (Kern Co., Californie, U.S.A.) . 
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Sous-genre N E V E R I T A s. s. 
M o n o t y p e . — Neverita josephinia R i s s o , 1826. 
1 . _ Xeverita ( s . s.) calvimontana DESBATES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. Ill, p . 60, pl . L X V I I I , fig. 9-10. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin (Bassin de Paris). 
2 . — Neverita (s. s.) duplicata SAY, sp. 1 8 2 2 . 
TRYON, G. W . , 1886, p. 34, pl . XII, fig. 3-5; pl. XIII, fig. 10. 
P l i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U . S . A . ) . 
3. Neverita (s. s.) duplicata percallosa (CONRAD P). 
MARTIN, G . C., 1904, p, 252, pl. L X , fig. 1. 
M i o c è n e (St. Mary's). — Little Cove Point (Maryland, U . S . A . ) . 
N o t e . — Cette forme se distingue du type par son col ombilical plus aplati et plus 
étendu qui obstrue totalement l'ombilic, comme celui de Glossaulax, mais je n'y distingue 
aucune trace de sulcus. Toutefois, il convient de remarquer que le sulcus est indistinct chez 
certains exemplaires de Neverita chipolana et de N. limula, et même parfois chez le type 
de Glossaulm-. 
4 . _ Neverita (s. s.) josephinia josephinia Ris s o , 1 8 2 6 . 
BUCQUOY, E . , DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G., 1883a, p . 151, p l . X V I I I , fig. 1-6. 
P l e i s t o c e n e . — Monastir (Tunisie). 
Catania, Palermo (Sicile). 
5 . _ . Neverita (s. s.) josephinia olla M. DE S E R R E S , sp. 1 8 2 9 . 
GLIBERT, M. , 1952a, p . 249, p l . I, fig. 8 (ex. fig. n° 2253 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Baudignan, Cohit (Landes). 
Salles (Largileyre, Moulin Débat), Saint-Jean (Bordelais). 
Orthez (Le Paren), Salespisse (Béarn). 
Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Louans, Bossée (La Croix 
des Bruyères), La Chapelle Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, 
Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes (Grande-Barangerie), Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Montegibbio, Santa Agata (Italie). 
Adiça, Cacella (Portugal). 
Linières d'Ambillon (Bassin de la Loire). 
Cabrières-d'Aiguës (Vaucluse). 
Baden, Bjutor, Grund, Güntersdorf, Lapugy, Vöslau (Bassin de Vienne). 
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S a h é 1 i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P 1 a i s a n c i c n - A s t i e n . — Asti, Berardenya, environs de Bologne, Casciana, Castel-
arquato, Castrocaro, Certaldo, Largniano, Lucardo, Monte Mario, Orciano, Piacenza, 
Riluogo, San Miniato, Siena, Val d'Andona, Zappolino (Italie). 
Biot, Bollène-d'Aries, Cannes, Millas, Vaugrenier, Villencuve-Loubet (France). 
Oued Arjet (Maroc). 
Vallée du Nador (Algérie). 
6. _ Neverita (s. s.) josephinia subglaucinoides ORBIGNY, sp. 1852. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1919, p . 421 , p l . X I , fig. 53 , 54 ; p l . X I I , fig. 11-15, 19, 20 . — ANDERSON, I I . J . , 
A q u i t a n i e n . — Carry (boucbes-du-Rliône). 
B u r d i g a l i c n . — Leognan, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
H o u t h a 1 é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
H e l v é t i e n . — Baldissero (Collines de Turin, Italie). 
7. _ Neverita (s. s.) lineolata DESIIAYES, sp. 1832. 
DESHAYES, G. P., 1824-1837, p. 167, pl . X X , fig. 9, 10. 
A u v e r s i e n . — Acy, Ducy (Bassin de Paris). 
8. — Neverita (s. s.) semiclausa DESHAYES, sp. 1864. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. I I I , p . 53, p l . L X X , fig. 10, 11 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Ferme de l'Orme (Bassin de Paris). 
N o t e . — La correction hemipleres COSSMANN (1888, p. 163) n'est évidemment pas 
justifiée par l'existence d'une « Natica » hemiclausa S O W E R B Y , 1824. 
Genre C E P A T I A GRAY, 1842. 
T y p e . — Natica cepacea LAMARCK, 1804. 
1. — Cepatia cepacea LAMARCK, sp. 1804. 
COSSMANN, M., 1925, pl. I , fig. 27, 28 , 34, 35 ; pl. I I , fig. 15, 16. 
L u t é t i e n . — Cauvigny (Château-Rouge), Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, 
Courtagnon, Damery, Ferme de l'Orme, Fontenay, Grignon, Ilcrinonville, Le Vivray, 
Liancourt, Montchauvet, Mouchy, Neauphlette, Parnes, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel (Bassin de Paris). 
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Genre E U S P I R A AGASSIZ, 1839 
(? = Lunatia GRAY, 1847). 
T y p e . — ( R . B . NEWTON, 1915), Natica glaucinoides SOWERBY, 1812. 
N o t e . — Comme l'a fait remarquer A. W R I G L E Y ( 1 9 4 9 , p. 1 4 ) il semble, si l'on 
considère seulement les caractères île la coquille, que les types d'Euspira, Labellinacca et 
Lunatia sont ce-génériques. D'autre part, s'il existait chez les animaux correspondants des 
différences anatomiques, elles ne pourraient être décelées puisque les types d'Euspira et 
Labellinacca sont des fossiles. J 'ai donc groupé ici toutes les espèces sous la dénomination 
la plus ancienne, étant entendu que ce nom est équivalent de Lunatia dans le cas des espèces 
encore vivantes et connues comme appartenant au groupe de L. héros. 
Je rappellerai ici que certains Naticidae ont une coquille légèrement différente dans 
les deux sexes, celle des mâles étant plus petite, plus conique et de coloration plus sombre 
(DALL, W . H., 1 8 9 2 , p. 3 6 9 ; W R I G L E Y , A., 1 9 4 9 , p. 1 0 ) . Il est donc probable que, au moins 
dans certains cas, deux noms spécifiques attribués à deux natices d'un même gisement 
concernent en réalité les deux sexes d'une seule et même espèce. 
1 . — Euspira aldingensis TATE, sp. 1 8 9 3 . 
TATE, R . , 1893, p. 326, pl. X , fig. 5. 
Ë o g è n e . — Alginga (Australie). 
2 . — Euspira bartonensis W R I G L E Y , 1 9 4 9 . 
WRIGLEY, A . , 1949, p. 17, pl. I I , fig. 26. 
B a r t o n i e n . — Rarton (Hauts, Bassin du Hampshire). 
3 . — Euspira blainvillei DESIIAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. I I I , p. 38, pl. L X V I I , fig. 1, 2. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval (Bassin de Paris). 
4 . — Euspira catena DA COSTA, sp. 1 7 7 8 . 
GLIBERT, M . , 1952a, pl. I , fig. 5, a, b. — REGTEREN-ALTENA, C . 0 . VAN, BLOKLANDER, A . et POUDEROYEN, L . P., 
1956, pl. I X , fig. 91. 
S c a l d i s i c n . — Felixstowe, Sutton (Grande-Bretagne). 
M e r x e m i e n . - Bawdsey, Butley (Grande-Bretagne). 
É e m i e n . — Weybourne (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Palermo (Sicile). 
5 . — Euspira catenoides WOOD, sp. 1 8 4 8 . 
REGTEREN-ALTENA, C . 0 . VAN, BLOKLANDER, A . et POUDEROYEN, L . P . , 1956, p. 82, pl. I X , fig. 88. 
S c a l d i s i e n . — Felixstowe, Sutton, Walton, Woodbridge (Grande-Bretagne). 
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6 . — Euspira consobrina DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1856-1866, t. I I I , p . 40, pl . L X V I I I , fig. 25 , 2 6 . 
S p a m a c i o n . — Poiirey, Sarron (Bassin de Paris). 
7 . — Euspira cf. cyclostomoides. 
GLIBERT, M., 1952a, p. 247, p l . I I , fig. 1 (ex. fig. n° 3422 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan (Bassin de la Loire). 
8 . — Euspira depressa KAUTSKY, sp. 1 9 2 5 . 
KAUTSKY, P . , 1925, p . 69, pl . V I , fig. 20 . 
II o u t h a l é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
9 . — Euspira dctracta KOENEN, sp. 1 8 8 5 . 
KOENEN, A. VON, 1885, p. 45, pl. I I , fig. 18, a-d. 
P a l é o o è n e . — Copenhague (Danemark). 
N o t e . — Ce pourrait être le mâle de Euspira detrita, du même horizon, dont la taille 
est un peu plus grande et les tours plus dilatés, et qui est un peu plus abondante. 
1 0 . — Euspira detrita KOENEN, sp. 1 8 8 5 . 
KOENEN, A. VON, 1885, p. 47, pl . I I , fig. 19, a-e. 
P a i e o c è n e — Copenhague (Danemark). 
1 1 . — Euspira dilatata PHILIPPI, sp. 1 8 4 1 . 
WRIGLEY, A., 1949, p. 18, p l . I I , fig. 2 8 . — GLIBERT, M. et DE BEINZELIN, J . , 1954, pl . V I , fig. 14a 
(ex. fig. n° 3909) et fig. 146 (ex. fig. n° 3912 I .R.Sc .N.B. ) [ = Ampullaria mzäabüüNvsT, 
1843, p. 408, p l . X X X V I I , fig. 4 (Holotype n° 3909 I .R.Sc .N.B. non Helix mvtabitis SOLANDER 
in BRANDER, 1 7 6 6 ) ] . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf, Wesleregeln (Allemagne du Nord). 
R u p é l i e n . — Jeures, Morigny, Pierrefitte (Bassin de Paris). 
Brande (Jutland, Danemark). 
1 2 . — Euspira eamesi CIIAVAN, 1 9 5 2 . 
CHAVAN, A., 1952, p. 9 1 , fig. 12 (Bolotype n° 5133 I .R .Sc .N.B . ) . 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
1 3 . — Euspira eminula CONRAD, sp. 1 8 3 3 . 
PALMER, K. VAN W . , 1937, p. 121, p i . X I I , f ig . 2, 4, 9, 13; pi . L X X X , f ig . 14. 
C l a i b o r n i o n . — Claiborne (Alabama, U . S . A . ) . 
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1 4 . _ Euspira exvarians SACCO, sp. 1 8 9 1 . 
REGTEREN-ALTENA, C . 0 . VAN, BLOKLANDER, A . et POUDEROYEN, L . P., 1956, p. 83 , pl. I X , fig. 92 . 
S c a l d i s i e n (Sables du Katlendijk). — Gedgrave, Gomer Pit, Sutton (Grande-Rretagne). 
1 5 . — Euspira glaucinoides S O W E R B Y , sp. 1 8 1 2 . 
WRIGLEY, A . , 1949, p. 14, pl . I, fig. 14, 15. 
S p a r n a c i e n (Oldbaven). — Heme Bay (Kent, Grande-Rretagne). 
(Blackheath). — Abbey Wood (Kent, Grande-Rretagne). 
Y p r é s i e n . — Newnham (Hants, Grande-Rretagne). 
Childs Hill (Bassin de Londres, Grande-Bretagne). 
1 6 . — Euspira hamiltoni DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. I I I , p. 40, p l . L X V I I I , fig. 14-16. 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
1 7 . — Euspira headonensis W R I G L E Y , 1 9 4 9 . 
WRIGLEY, A., 1949, p. 18, pl. II, fig. 29 . 
T o n g r i e n . — Colwell Bay, Headon Hill (Isle of Wight ) . 
1 8 . _ Euspira helicina BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCHETTI, C . , 1952-1954, p. 161, fig. 82 . — GLIBERT, M . , 1952a, p l . I , fig. 2, a, b (ex. fig. n° 2843), 
fig. 4, a , b ex. fig. n" 2252, 2252a) et fig. 4, c, d (ex. fig. n°' 2840 et 2840a I .R .Sc .N.B . ) . -
GERULLI-ÎRELLI, S. 1924, p . 216, p l . X I X ( L I ) , fig. 20-24 
P o n t i l é v i e n . — Ponllevoy, Thenav, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Bossée 
(La Croix des Bruyères), La Chapelle Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguiniôre, 
Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, 
Charnizay (Bassin de la Loire). 
Orthez (Le Pareil) (Béarn). 
T o r t o n i e n . — Montegibbio, Ronietta, Stazzano (Italie). 
Baden, Grussbach, Guntersdorf, Kitzing, Lapugy, Môllersdorf, Vôslau (Bassin de Vienne). 
La Grenatière (Hérault, France). 
A il v c r s i e n . — Bekken (Pays-Bas). 
He s a i n i e n . — Messina (Sicile). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, environs de Bologne, Castelarquato, Coroncina, Legoli, 
Lucardo, Montecchio, Orciano, Pradalbino, Savona (Italie). 
Banyuls, Biot, Vaugrenier, Villeneuve-Loubet (France). 
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var. bononiensis FORESTI, 1 8 8 6 . 
SACCO, F . , 1891, fasc. 8, p. 76, pl. I I , fig. 47. 
P i a i s a n c i e n . — Orciano (Italie) (autohyle). 
1 9 . — Eiispira hemiclausa SOWERBY, sp. 1 8 2 4 . 
REGTEREN-ALTENA, C. 0 . VAN, BLOKLANDER, A . et POUDEROYEN, L . P . , 1956, p. 82, pl. I X , fig. 89 , a-c. 
S c a l d i s i c n . — Felixstowe, Gedgrave, Little Oakley, Ramsholt, Sutton, Tattingstone, 
Walton (Grande-Bretagne). 
M e r x e m i e n . — Bawdsey, Butley (Grande-Bretagne). 
2 0 . — Euspira héros SAY, sp. 1 8 2 2 . 
MARTIN, G. G., 1904, p. 253 , pl. L X , fig. 3 , 4 . 
M i o c è n e . — Jones Wharf, Calvert Beach (Maryland, U . S . A . ) . 
2 1 . — Euspira interna SAY, sp. 1 8 2 4 . 
DALL, W . H., 1892, p. 372, pl. X X , fig. 7. 
M i o c è n e . — St. Mary's Biver (Maryland, U.S.A.) . 
2 2 . — Euspira johaniiae M A Y E R , sp. 1 8 9 5 . 
GLIBEHT, M . , 1952, p. 70, pl. V, fig. 9 (ex. fig. n° 3424) . — IDEM, 1952a, p. 246, pl. I , fig. 6 
(ex. fig. n° 2856 I.R.Sc.N.B.). 
H o u t h a l é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
P o n t i l é v i e n . — Manlhclan, Louans, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
2 3 . — Euspira labellata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
WRIGLEY, A., 1949, p. 16, pl. I , fig. 22, 2 3 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Damery, Essômes, Ferme des Bôves, Fontenay, Grignon, 
Hermonville, Neauphlette, Parnes, Nesles-le-Repons, Saint-Lul.in-de-la-Haye, Derain-
court (Rassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . - - Acy, Auvers, Le Fayel, Le Guespel, Tancrou (Rassin de Paris). 
Rracklesham (Rassin du Hampshire). 
2 4 . — Euspira lorioli DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t, I I I , p. 41 , pl. L X X I , fig. 14, 15. 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Paris). 
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2 5 . — Euspira cf. montagui F O R B E S . 
? HARMER, F. W . , 1914-1925, t. II, p. 690, p l . LV, fig. 10. 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi, Oreto (Sicile). 
2 6 . — Euspira newtonensis MEYER et ALDRICH, sp. 1 8 6 6 . 
PALMER, K. VAN W . , 1937, p. 129, pl . XII, fig. 1, 3 , 6, 11 . 
C l a i b o r n i e n . — Wautubec (Missouri, U.S.A.). 
2 7 . — Euspira nuciformis G A B B , sp. 1 8 6 4 . 
STEWART, R. B . , 1927, p. 323, p l . XXX, fig. 16. 
É o c è n e (Tejon). — Grapevine Canyon (Kern Co., Californie, U.S.A.) . 
2 8 . — Euspira oligocaenica W R I G L E Y , 1 9 4 9 . 
WRIGLEY, A . , 1949, p. 18, p l . II, fig. 27. — GLIBERT, M. et DE HEINZELIN, J . , 1954, pl . VI, fig. 14c 
(ex. fig. n° 3913) et fig. 14d (ex. fig. n° 3911 I.R.Sc.N.B.). 
R u p é l i e n . — Alzey, Weinheim (Bassin de Mayence). 
Morigny (Bassin de Paris). 
C h a t t i e n . — Sternberg (Allemagne). 
2 9 . — Euspira pallida BRODERIP et S O W E R B Y , sp. 1 8 2 9 . 
HARMER, F. W., 1914-1925, t. II, p . 693, pl . LVI, fig. 8 -11 . 
S c a l d i s i e n (Sables du Kattendijk). — Sutton (Grande-Bretagne). 
3 0 . — Euspira pilula DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1906-1913, pl . IX, fig. 61-32. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
3 1 . — Euspira poliana D E L I A CIIIAJE, sp. 1 8 3 0 . 
GLIBERT, M., 1952a, p l . I, fig. 3 , a, b ( = alderi). — REGTEREN-ALTENA, C . O. VAN, BLOKLANDER, A . 
et POUDEROYEN, L . P., 1956, p. 83, pl . IX, fig. 90 . 
P l e i s t o c e n e . — Oreto (Sicile). 
Antrim (Irlande du Nord). 
Saint-Erth (Angleterre). 
3 2 . — Euspira protracta EICHWALD, sp. 1 8 5 3 . 
GLD3ERT, M., 1952a, p. 249, pl . II, fig. 2 (ex. fig. n° 2846 I .R.Sc.N.B.) . 
T o r t o n i e n . — Gainfahren (Bassin de Vienne). 
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3 3 . — Euspira pseudocliinax COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 1 7 1 , pi. VII, fig. 9 . 
T h a n é t i e n . — Chalons-sur-Vesle, Ghenay (Bassin de Paris). 
3 4 . _ Euspira sahina PALMER, sp. 1 9 3 7 . 
PALMER, K. VAN W., 1 9 3 7 , p. 1 1 8 , pi. XI, fig. 8 , 9 . 
E o c e n e (Wilcox). — Wood's Bluff (Alabama, U.S.A.) . 
3 5 . — Euspira sublabellata ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1 9 1 9 , p. 4 3 4 , pi. XI, fig. 4 5 - 4 8 ; pi. XII, fig. 1 , 2 . 
T o r t o n i e n . — Sidi-Mouca-ol-IIaratti (Maroc). 
3 6 . — Euspira tenuicula DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. Ill, p. 3 7 , pi. LXVII, fig. 2 3 - 2 5 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Guise, Herouval, Laon, Saint-Gobain (Bassin de Paris). 
3 7 . — Euspira turbinata DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. Ill, p. 4 5 , pi. LXX, fig. 1 4 , 1 5 . 
L u t é t i e n . — Hermonville, Le Vivray (Bassin de Paris). 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1919, p. 429, pl. XI, fig. 32-34. 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Peloua, Pont Pourquey) (Bordelais). 
Mandillot (Landes). 
3 9 . — Euspira varians DUJARDIN, sp. 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M . , 1952«, p. 248, pl. I, fig. 7 , a, b (ex. fig. n° 2845) et fig. 7 , C, d (ex. fig. n° 2845a 
I.R.Sc.N.B.). 
P o u t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Maure (Les Maunils), Sainte-
Catberine-de-Fierbois (Bassin de la Loire). 
WRIGLEY, A., 1 9 4 9 , p. 1 6 , pl. II, fig. 2 4 . 
L u t é t i e n . — Damery, Grignon, Hermonville, Montchauvet, Montmirail, Parues, Tbiverval, 
Trigny, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
3 8 . . — Euspira turbinoides GRATELOUP, sp. 1 8 2 7 . 
4 0 . — Euspira venusta DESHAYS, sp. 1 8 6 4 . 
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4 1 . — Euspira viviparoides COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 1 7 1 , pl. VII, fig. 3 , 4 . 
Y p r é s i c i . — Cuise (Rassin de P a r i s ) . 
Genre FRIGINATICA HEDLEY, 1 9 1 6 . 
T y p e . — Nalica beddomei JOHNSON. 
1 . — Friginatica wintlei TENISON-WOODS, sp. 1 8 7 6 . 
TENISON-WOODS, J . E., 1 8 7 6 - 1 8 7 9 , p. 2 3 , pl. I, fig. 3 . 
E u g è n e . — Table Cape (Tasmanie). 
Genre BULBUS T. BROWN (in J . SMITH), 1 8 3 9 . 
Sous-genre BULBUS s. s. 
T y p e . — Globulus smithii (BROWN) SMITH, 1 8 3 8 . 
1 . — Rulbus (s. s.) smithii (RROWN) SMITH, 1 8 3 8 . 
HARMER, F . W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. II , p. 6 9 9 , pl. LV, fig. 9 . 
P l e i s t o c e n e (?) (Pjörnes Crag). — Pjörnes (Islande). 
Sous-genre AMAUROPSIS MÖRCH, 1 8 5 7 . 
T y p e . — (B-ALL, 1 9 0 9 ) , Natica helicoides JOHNSON ( = Nerita islandica GMELIN, 1 7 9 0 ) . 
1 . — Rulbus (Amauropsis) islandieus CMELIN, sp. 1 7 9 0 . 
HARMER, F. W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. II, p. 7 0 0 , pl. LVI, fig. 2 1 - 2 3 . 
M e r x e m i e n . — Butley (Grande-Bretagne). 
I c é n i e n . — Cromer, Kelsey Hill (Yorkshire), March (Grande-Bretagne). 
Genre AMAUROPSINA (BAYLE) in CHELOT, 1 8 8 5 . 
T y p e . — Nalica canalicular LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . — Amauropsina arenularia VASSEUR, sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 0 , p. 1 5 , pl. II (VII), fig. 9 - 1 1 . 
L u t é t i e n . — Chambors, Herouval (Vignettes) (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
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2 . - Amauropsina canaliculala LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . , 1 9 2 5 , pi- HI, f ig . 3 , 4 . 
L u t é t i c n . — Rréval, Chambers, Courtagnon, Damery, Grignon, Ilcrmonvillr, Mnntmirail 
(Bassin de Paris). 
Genre S I G A T I G A MAYER et ALDRICH, 1 8 8 6 . 
Sous-genre S I G A R E T O P S I S COSSMANN, 1 8 8 8 . 
T y p e . — Natica infundibulum WATELET, 1 8 5 3 . 
1 . — Sigatiea (Sigarctopsis) aperta W H I T F I E L D , s p . 1 8 6 5 . 
HARRIS, G . I ) . , 1 8 9 9 , p. 9 0 , p l . I I , f ig . 2 7 . 
E o c è n e (Lignitic Stage). — Bell's Landing (Alabama, U.S.A.) . 
2 . — Sigatiea (Sigaretopsis) infundibiiliim W A T E L E T , sp. 1 8 5 3 . 
COSSMANN, M. , 1 9 2 5 , p l . III, f ig . 5 , 6 . 
T h a u e t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Clienay, Jonchery, Prouilly, Sapicourt (Bassin d e Paris). 
3 . — Sigatiea (Sigaretopsis) subinfundibuluin T Ä T E , sp. 1 8 9 3 . 
TÄTE, R . , 1 8 9 3 , p. 3 2 7 , pl . X , f ig . 1 1 ; pl . V I , f ig . 6 . 
É o g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
4 . — Sigatiea (Sigaretopsis) woodi DESIIAYES, sp. 1 8 6 4 . 
ÜESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. Ill, p . 3 5 , p l . LXV, f ig . 2 0 - 2 2 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Chenay, Prouilly (Bassin de Paris). 
S o u s - g e n r e S I G A T I C A s. s. 
[Polynices COSSMANN, 1 9 2 5 partim; non MONTFORT, 1 8 1 0 . ) 
M o n o t y p e . — Sigaretus (Sigatiea) boettgeri MAYER et ALDRICH, 1 8 8 6 . 
1 . — Sigatiea (s. s.) abdueta DESIIAYES, sp. 1 8 6 4 . 
WRIGLEY, A. , 1 9 4 9 , p. 2 1 , p l . I I , f ig . 4 0 - 4 2 . 
T h a n é t i e n . — Abbecourt, Chalons-sur-Veslc, Chenay, Jonchery, Prouilly, Sapicourt 
(Bassin de Paris). 
2 . — Sigatiea (s. s.) hantoniensis PILKINGTON, sp. 1 8 0 4 . 
BRITISH CAENOZOIC FOSSDLS, 1 9 5 9 , p l . X I X , f ig . 1 8 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval (Bassin de Paris). 
Bognor, Portsmouth (Grande-Bretagne). 
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L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Damery, Grignon, Hermonville, La Vigne, Liancouit, 
Montchauvet, Parnes, Seraincourt, Vilïiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
A. , v e r s i o n . — Bracklesham, Selsey (Bassin du Hampshire). 
Acy, Auvers, Boauchamp, Ezanville, Haravillers, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois 
(Bassin de Paris). 
B a r t o n i o n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
Montagny (Bassin de Paris). 
L a t t o r f i e n . — Lattorf, Westeregeln (Allemagne du Nord). 
Brockenhurst, Roydon (Grande-Bretagne). 
R u p é l i e n . — Alzey, Weinheim (Bassin de Mayence). 
WRIGLEY, A . , 1 9 4 9 , p. 2 1 , pl. I I , fig. 3 9 . 
L u t é t i e n . — Tessancourt, Vilïiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Auvers (Bassin de Paris). 
Bracklesham (Bassin du Hampshire) 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
Brockenhurst (Bassin du Hampshire). 
N o t e . — 11 est possible que Sigatica obovata soit le mâle de S. hantoniensis, ces 
deux formes étant le plus souvent associées. Cependant A. W R I G L E Y ( 1 9 4 9 , p. 2 1 ) remarque 
que cette association n'est pas absolument constante. Il faut toutefois noter que chez la plupart 
des prose-branches (PELSENEER, P., 1 9 3 5 , p. 4 1 3 ) le nombre des mâles est inférieur à celui 
des femelles. 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , p. 4 2 , pl. L X I X , fig. 1 1 , 1 2 . 
T h a n é t i e n . — Abbecourt, Bracheux, Châlons-sur-Veste, Chenay (Bassin de Paris). 
N o t e . — Cette forme paraît remplir les conditions nécessaires pour être considérée, 
éventuellement, comme le mâle de Sigatica abducta. 
3 . Sigatica (s. s.) obovata SOWERBY, sp. in DIXON, 1 8 5 0 . 
4 . — Sigatica (s. s.) repanda DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
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SOUS-FAMILLE S1MNAE. 
G e n r e S I N U M (BÜLTEN) RÖDING, 1 7 9 8 . 
S o u s - g e n r e S I G A R E T O T R E M A SACCO, 1 8 9 0 . 
T y p e . Sigarelus michaudi MICHELOTTI, 1 8 4 7 . 
1. — Sinum (Sigaretotrema) clathratum GMELIN, sp. 1790. 
WMGLEY, A . , 1 9 4 9 , p. 2 2 , pl. I I , fig. 4 4 - 4 6 . 
L u l é t i e n . — Roury, Chamcry, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Ferme de l'Orme, Gisors 
(La Croix Blanche), Grignon, Henonville, La Vigne, Le Vivray, Parnes, Réquiéoourt, 
Thury, Vaudancourt, Villicrs-Neauphle (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Bezu-le-Guery, Le Fayel, Valmondois (Bassin de Paris). 
Bracklcsham (Bassin du Hampshire). 
B a r I o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
Barton (liants, Bassin du Hampshire). 
2. — Sinum (Sigaretotrema) clathratum levesquei DESIIAYES, sp. 1864. 
COSSMANN, M . , 1 9 2 5 , pl. I l l , fig. 1 8 , 1 9 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Herouval, Laon (Bassin de Paris). 
MAYER, C., 1 8 6 4 , p. 3 6 0 , pl. XIV, fig. 8 ( = Sigarelus suturalis GRATELOUP, sp. 1 8 4 7 ) . 
B u r d i g a l i e n . — Les Eyquems (Bordelais). 
Mandillot (Landes). 
T y p e . — (DALL, 1 9 1 5 ) , Helix haliotidea LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Sinum (s. s.) africannm NEWTON, 1922. 
NEWTON, R . B . , 1 9 2 2 , p. 5 7 , pl. I V , fig. 1 2 , 1 3 . 
E o c e n e (Lutétien supérieur). — Ameki (Nigeria). 
2. — Sinum (s. s.) aquense RECLUZ, sp. in CHENU, 1843. 
COSSMANN, M. et PEVROT, A., 1 9 1 9 , p. 4 3 8 , pl. XII, fig. 4 7 , 4 8 . 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Leognan, Saucats (Peloua, Pont Pourquey) (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
3. — Sinum (Sigaretotrema) striatellum GRATELOUP, sp. 1827. 
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3 . — Sinum (s. s.) aquense deshayesi MICHELOTTTI, sp. 1 8 4 7 . 
SACCO, F., 1891, fasc. 8, p. 99, pl . I, fig. 61, a, b, 
H e l v e t i a n . — Collines de Turin (Italie). 
4 . — Sinum (s. s.) arctatum CONRAD, sp. 1 8 3 3 . 
PALMER, K . VAN W . , 1937, p. 141, p l . X V , fig. 3, 9, 13, 14; p l . L X X X , fig. 8. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
5 . — Sinum (s. s.) bilix CONRAD, sp. 1 8 3 3 . 
PALMER, K. VAN W . , 1937, p . 139, p l . XV, fig. 17-20; p l . L X X X , fig. 7. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
6 . — Sinum (s. s.) fragile CONRAD, sp. 1 8 3 0 . 
MARTIN, G . C., 1904, p. 255, pl . L X , fig. 5, a, b. 
M i o c è n e (St. Mary's). — Little Cove Point (Maryland, U.S.A.) . 
7 . — Sinum (s. s.) striatum DE S E R R E S , sp. 1 8 2 9 . 
SACCO, F., 1891, fasc. 8, p. 102, pl . I, fig. 71-74. - GLIBERT, M., 1952«, p . 261, pl . Ill, fig. 1, a, b 
(ex. fig. n° 2256) , fig. l e (ex. fig. n* 3427 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Maure (La Séguinière), 
Charnizay (Bassin de la Loire). 
Raudignan (Landes). 
Orthez (Le Paren), Salespisse (Béarn). 
T o r t o n i e n . — Grund, Güntersdorf, Vöslau (Bassin de Vienne). 
S a h é l i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelviscardo, Lucardo, Monteaperto, San Miniato, 
Zappolino (Italie). 
9 8 M . G L I B E I V T . L E S M E S ( ) ( ; A S T h O P O D A F O S S I L E S 
SOUS-FAMILLE NATICINAE. 
Genre N A T I C A SCOPOLI, 1777. 
T y p e . — (HARRIS, G. P . , 1897), Nerita vilellus LINNÉ, 1758. 
1. — Natica (s. s.) argillacea W R I G L E Y , 1949. 
WRIOLEY, A . , 1949, p. 13, p l . I , fig. 5 , 6 . 
Y p r é s i e n . — Clarendon (Wiltshire, Angleterre). 
2. — Natica beyrichi KOENEN, 1882. 
ANDERSON, H . 1960, p. 9 1 , p l . I V , fig. 3 . 
A il v e r s i e n . — Dingden (Allemagne). 
3. — Natica (s. s.) hurtoni W R I G L E Y , 1949. 
WRIGLEY, A . , 1949, p. 13, p l . I , fig. 8-12. 
A u v e r s i e n . — Bracklesham (Bassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Barton filants, Bassin du Hampshire). 
4 . — Natica (s. s.) cunninghamensis H A R R I S , 1897. 
TATE, I I . , 1893, p. 322, pl . V I , fig. 2, 9 ( = N. varions, non DUJARDIN). — HARRIS, G. F . , 1897, p. 322 . 
P l i o c è n e (Kalimnau). — Grange Buru (Victoria, Australie méridionale). 
5. — Natica (s. s.) epiglottina LAMARCK, 1804. 
WRIGLEY, A . , 1949, p. 11, pl . I , fig. 1, 2 . 
L u t é t i e n . — Boury, Chambors, Chaumont-cn-Vexin, Courtagnon, Damery, Essômes, 
Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Fontenay, Grignon, Hermonville, La Frileuse, 
La Vigne, Le Vivray, Liancourt (Les Groux), Parnes (L'Aunaie), Seraincourt, Ully-Saint-
Georgcs, Vaudancourt, Vesly, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
A u v c r s i e n . — Ermenonville, Ezanville, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
6. — Natica (s. s.) epiglottinoides DESIIAYES, 1864. 
DESHAYES, G . P . , 1856-1866, t. I l l , p . 48, p l . L X V I I , f ig . 22, 26, 27. 
Y p r e s i e n . — Barisis, Cuise, Herouval, Saint-Gobain (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
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7 . — Natica (s. s.) eucleista FONTANNES, 1 8 8 2 . 
FONTANNES, F . , 1879-1882, p. 114, pl. VII, fig. 10. 
As t i e n . — Millas (France). 
8. — Natica (s. s.) hamiltonensis TENISON-WOODS, 1 8 7 9 . 
TÄTE, R., 1893, p. 319, pl. X, fig. 6. 
É o g è n c . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
9 . — Natica (s. s.) mieroglossa DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I I , p. 5 4 , pl. LXX, fig. 1 6 - 1 8 . 
L u t é t i e n . Ferme de l'Orme, Grignon, Seraincourt, Tessancourt (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . - Ezanville, Le Fayel (Bassin de Paris). 
1 0 . — Natica (s. s.) millepunctata LAMARCK, 1 8 2 2 . 
CERULLI-IRELLI, S . , 1914, p. 214, pl. X I X ( L I ) , fig. 2-17. 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . — Los Tejares (Province Malaga, Espagne). 
Banyuls, Beaulieu, Biot, Bollène-d'Aries, Frejus, Pegomas (Moulin de l'Abadit), Millas, 
Vaugrenier (France). 
Oued Arjet (Maroc). 
Deli Ibrahim, Kodja bery, Maison Blanche, Oued Nador (Algérie). 
Albenga, Asti, Bocca d'Arno, environs de Bologne, Bordighera, Castelarquato, 
Castelviscardo, Castrocaro, Coroncina, Genoa, Limite (Empoli), Livorno, Lucardo, 
Monsindoli, Monteaperto, Monte Mario, Orciano, Piacenza, Pietrafitta (Siena), Poggiarone, 
Pradalbino, Biluogo, Siena, Val d'Andona, Val d'Eisa (Italie). 
Altavilla (Sicile). 
S i c i 1 i c n - T y r r h é n i e n . — Ficarazzi, Pontepellegrino, Palermo, Sperlinga (Sicile). 
Monastir (Tunisie). 
Dahlia (Chypre). 
Antimaki (Ile de Cos). 
1 1 . — Natica (s. s.) multipunctata WOOD, 1 8 4 2 . 
NYST, P . H., 1878-1881, pl. V, fig. 5, «, b (ex. fig. n° 4333), fig. 5, c, d (ex. fig. n° 4275), fig. 5, a, / 
(ex. fig. n» 4276 I . R . S c . N . B . ) . 
S c a 1 d i s i e n . - Felixstowe, Cedgrave, Little Oakley, Ramsholt, Comer, Sutton, Walton 
(Grande-Bretagne). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Beauchamp, Ezanville, Houilles, La Chapelle-en-Serval, Le Guespel, 
Mery, Nanteuil-le-Haudouin, Sartrouville, Rozières, Ver (Bassin de Paris). 
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12. — Natica (s. s.) neglecta MAYER, 1858. 
GLIBERT, M., 1 9 5 2 « , p l . II, fig. 4 (ex. fig. n» 2 2 5 5 I.R.Sc.N.B.). 
A q u . i l a n i e n . — Villandraut (Bazadais). 
Saucats (Lariey) (Bordelais). 
Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Lonaus, Bossée, La Chapelle 
Blanche (La Iloussaye), Sainte-Maure (La Séguinière), Sepmes (Grandc-Barangerie), 
Sainte-Catherine-de-Fierbois, Ferrière-Larçon, Mirebeau (Bassin de la Loire). 
13. — Natica (s. s.) noac ORBIGNY, 1852. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , p l . I X , fig. 6 1 - 5 . — WRIGLEY, A., 1 9 4 9 , p. 1 2 , pl . I, fig. 3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresvillc (Gotentin). 
A u v e r s i e n . — Acy, Auvers, Gaignes, Le Faycl, Le Cuespcl, Valmondois, Ver (Bassin 
de Paris). 
B a r t o n i c n . — Marines, Montagny, Mortefontaine (Butte aux Clochettes) (Bassin de Paris). 
Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
14. _ Natica (s. s.) pseudoepiglottina SISMONDA, 1847. 
SACCO, P . , 1 8 9 1 , fasc. 8 , p. 5 7 , pl . I I , fig. 2 5 , a, b. 
T o r t o n i e n . — Cacella (Portugal). 
S a h é l i e n . — Dar-bel-Ilamri (Maroc). 
P l a i s a n c i e n . — Los Tejares (Province de Malaga, Espagne). 
Asti, Bologne, Castrocaro, Siena (Italie). 
El Bordj près Mascara (Algérie). 
Pegomas (Moulin de l'Abadit) (France). 
15. — Natica (s. s.) saucatsensis MAYER, 1864. 
MAYER, C . , 1 8 6 4 , p . 1 6 7 , pl . VIII, fig. 7 . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Moulin de l'Eglise, Pont Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
16. — Natica (s. s.) separata DESIIAYES, sp. 1864. 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, p. 4 9 , pl . L X V I I I , fig. 4 - 6 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Creil, Cuise, llerouval. Sainl-Gobain (Bassin de Paris). 
D U G É N O Z O I Q U E É T R A N G E R 1 0 1 
1 7 . — Natica (s. s.) specialis DESHAYES, 1 8 6 4 . 
WRIGLEY, A., 1 9 4 9 , p. 1 3 , pl. I , fig. 7 ( = obliquata DESHAYES, 1 8 6 4 ; non MEEK et HAYDEN, 1 8 5 5 ) . 
L u t e l i e n . — Grignon, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
1 8 . — Natica (s. s.) subnoae TAXE, 1 8 9 3 . 
TÄTE, R., 1 8 9 3 , p. 3 2 0 , pl. VI, fig. 1 . 
Ë o g è n e . — Muddy Greek (Australie méridionale). 
1 9 . — Natica (s. s.) taurina SACCO, 1 8 9 1 . 
SACCO, P . , 1 8 9 1 , fasc. 8 , p. 5 7 , pl. I I , fig. 2 4 . 
11 e l v é t i e n . — Superga (Collines de Turin, Italie). 
2 0 . — Natica (s. s.) tigrina DEFRANCE, sp. 1 8 2 5 . 
GLIBERT, M . , 1 9 5 2 , p. 7 4 , pl. V , fig. 1 3 « (ex. fig. n° 2 3 5 5 ) . - IDEM, 1 9 5 2 « , p. 2 5 5 , pl. I I , fig. 3 , « , b 
(ex. fig. n° 2 2 5 4 ) , fig. 3 , e, / (ex. fig. n° 2 8 4 8 I.R.Sc.N.B.). — MAYER, C . , 1 8 6 4 , p. 1 6 6 , pl. VIII, 
fig. 6 (- var. bwdigaUnsis MAYKR, 1864) . 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Lagus, Leognan, Saucats (Peloua, Pont Pourquey) (Rordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
II c l v é t i e n . — Superga (Collines de Turin, Italie). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée (Le Carroi, La Croix des Bruyères), 
Le Louroux (La Gitonnière), Paulmy (Pauvrelay) (Bassin de la Loire). 
T o r l o n i o n . — Gainfaliren, Grund, Güntersdorf, Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
S a h é 1 i c n . — Dar-bel-llarnri (Maroc). 
2 1 . — Natica (s. s.) tigrina sallomacensis TOURNOUËR, 1 8 7 3 . 
TOURNOUËR, R., 1 8 7 3 , p. 2 9 3 , pl. X , fig. 7 . — GLTBERT, M., 1 9 5 2 « , p. 2 5 7 , pl. I I , fig. 3 , c, d (ex. fig. 
n° 2 8 4 4 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Bordelais). 
Ortbcz (Le Pareil), Salcspisse (Béarn). 
Manthelan (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Grund (Bassin de Vienne). 
2 2 . — Natica (s. s.) tigrina hörnesi FISCHER et TOURNOUËR, 1 8 7 3 . 
FISCHER, R. et TOURNOUËR, R., 1 8 7 3 , p. 1 3 3 , pl. X V I I I , fig. 2 0 . — GLTBERT, M., 1 9 5 2 , p. 7 5 , pl. V, 
fig. 1 3 6 (ex. fig. n° 2 3 5 3 I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n . — Saubrigues (Landes). 
H o u t h a l é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
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G e n r e N A T I C A R I U S DUMÉRTL, 1806. 
S o u s - g e n r e N A T I C A R I U S s. s. 
M o n o t y p e . — Nerila canrena LINNÉ, 1758. 
1 . — Naticarius (s. s.) canrena antinacca COSSMANN, sp. 1 9 2 5 . 
COSSMANN, M., 1925, p l . I , f ig . 11-13. — WOODRING, W . P., 1928, p. 380, pl . X X X , f ig . 6 -8 . 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
P l i o c è n e (?) . — La Belle (Floride, U.S.A.). 
2 . — Naticarius (s. s.) degrangei COSSMANN et PEYROT, sp. 1 9 1 9 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1919, p. 411, pl . X I I , f ig . 8-10. 
B u r d i g a l i e n . — Sauoats (Pont Pourquey) (Bordelais). 
3 . — Naticarius (s. s.) plicatulus BROWN, sp. 1 8 3 1 . 
SACCO, F., 1891, fasc . 8, p. 62, p l . I I , f ig . 36 , a, b. 
Ï o r l o n i c n . — Sidi-Mouça-el-Haratti (Maroc). 
S o u s - g e n r e N A T E L L A PALMER, 1937. 
T y p e . — Natica magnoumbilicata LEA, 1833. 
1 . — Naticarius (Natella) magiiouinbilicatus L E A , sp. 1 8 3 3 . 
PALMER, K . VAN W . , 1937, p. 113, [il. X I , f ig . 1-3; pl . L X X X , f ig . 2, 3 . 
C l a i b o m i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
ï o r l o n i c n . — Cacella (Portugal). 
Linièrcs d'Ambillon (Maine-et-Loire), Cabrières-d'Aiguës (Vaucluse) (France). 
Montegibbio, Santa Agala, Stazzano (Italie). 
Raden, Rjutor, Lapugy, Steinabrunn, Vöslau (Rassin de Vienne). 
Sidi-Mouça-el-Haratti (Maroc). 
An v e r s i e n . - Rekken (Pays-Ras). 
M c s s i n i e n . — Messine (Sicile). 
S a h é 1 i c n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P l a i s a n c i c n . — Riol (France). 
2 3 . — Natiea (s. s.) velledae BAYAN. 1 8 7 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. I X , fig. 6 1 - 1 2 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Saint-Gobain (Bassin de Paris). 
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2 . — Naticarius (NateRa) semilunatus LEA, sp. 1 8 3 3 . 
PALMER, K . VAN W . , 1 9 3 7 , p . 1 1 4 , pl . XI, fig. 1 0 - 1 3 ; p l . LXXX, fig. 1 , 6 , 1 1 , 1 2 . 
G l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U . S . A . ) . 
Genre TEGTONATICA SACCO, 1 8 9 0 . 
M o n o t y p e . — Natica tectula BONELLI, 1 8 2 6 . 
1 . — Tectonatica clausa B R O D E R I P et SOWERBY, sp. 1 8 2 9 . 
REGTEREN-ALTENA, C. 0 . VAN, BLOKLANDER, A. et POUDEROYEN, L. P., 1 9 5 6 , p. 8 4 , pl . IX, fig. 9 5 . 
S c a 1 d i s i e il . — Felixstowe (Grande-Bretagne). 
M e r x e m i e n . — Butley (Grande-Bretagne). 
I c e n i e n . — Bramerton, Cromer, Grcenoch, Paisley, Postwick (Grande-Bretagne). 
Montréal (Canada). 
2 . — Tectonatica floridana DALL, sp. 1 8 9 2 . 
DALL, W . H . , 1 8 9 2 , p . 3 6 6 , p l . XVII, fig. 5 . 
M i o c è n e . — Chipokl River (Floride, U .S .A. ) . 
3 . — Tectonatica occulta DESIIAYES, sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, p . 6 1 , p l . LXVIII, fig. 1 1 - 1 3 . 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
4 . — Tectonatica parvuloides COSSMANN et PEYROT, sp. 1 9 1 9 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 9 , p. 4 1 7 , pl . XI, fig. 2 6 , 2 7 . 
A q ii i t a i i i e n . — Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Sauçais (Pont Pourquey) (Bordelais). 
5 . — Tectonatica pisum MAYER, sp. 1 8 8 9 . 
MAYER, G., 1 8 8 9 , p. 2 0 5 , pl . V, fig. 5 . 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, Saucats (Pont Pourquey) (Bordelais). 
6 . — Tectonatica semperi KOENEN, sp. 1 8 9 1 . 
KOENEN, A. VON, 1 8 9 1 , p. 5 7 9 , p l . XL, fig. 9 , 1 0 , a-d. 
L a t t o r f i e n . — Westeregeln (Allemagne du Nord). 
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7 . — Tectonatiea tectula BONELLI, sp. 1 8 2 6 . 
SAGCO, P., 1 8 9 1 , fasc . 8 , p. 8 1 , pl. I I , f ig . 5 3 , a, b. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . - Asti (Italie). 
Altavilla (Sicile). 
Genre S T I G M A U L A X MÖRCH, 1 8 5 2 . 
T y p e . — (HARRIS, G. F . , 1 8 9 7 ) , Nerita sulcata BORN, 1 7 7 7 . 
1 . — Stigmaulax vererugosum COSSMANN, sp. 1 9 2 5 . 
WOODRING, W. P., 1 9 2 8 , p. 3 8 2 , pl. X X X , fig. 1 0 , 1 1 . 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
G e n r e NAGGA RISSO, 1 8 2 6 . 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1 8 4 7 ) , Nalica fulminea GMELIN, 1 7 9 0 . 
1 . — Nacca deshayesiana NYST, sp. 1 8 4 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I l l , p. 5 0 , pl. L X V I I , f ig . 1 8 , 1 9 . 
T h a n é l i e n . — Rracheux, Cliàlons-sur-Vesle, Chenay (Bassin de Paris). 
Genre P A Y R A U D E A U T I A B . D . D. , 1 8 8 3 . 
T y p e . — Nerita intricata DONOVAN, 1 8 0 3 . 
1 . — Payraiideautia (?) achatensis DE CONINCK, 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M. el DE HEINZELIN, J . , 1 9 5 4 , p. 3 6 3 , pl. V I , f ig . 1 5 (ex. f ig . n° 4 0 6 9 ) . — GLIBERT, M. , 1 9 5 7 , 
p . 5 7 , p l . V I , f ig . 1 2 (ex. f ig . n ° 4 7 1 8 I . R . S c . N . B . ) . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf, Westeregeln (Allemagne du Nord). 
Colwell Bay, Hcadon, Hill, Hordwell (Bassin du Hampshire). 
R u p é l i e n . — Auvers-Saint-Georges, Morigny, Jeures, Pierrefitle (Bassin de Paris). 
Alzey, Hermsdorf, Waldböckelheim, Weinheim (Bassin de Mayenee). 
Vlieck (Pays-Bas). 
Hempstead (Bassin du Hampshire). 
C h a t t i e n . — Eygelshoven (Pays-Bas). 
Kassel, Sternberg (Allemagne). 
2 . — Payraudeautia (?) boutillieri COSSMANN, s p . 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M. , 1 8 8 8 , p. 1 6 6 , pl. V I I , f ig . 1 , 2 . 
L u t é t i e n . — Grignon (Bassin de Paris). 
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3 . _ Payraudeautia (?) caillati DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. I l l , p . 53, p l . L X X , fig. 1, 2, 5. 
L u t é t i e i l . — Ferme de l'Orme, Grignon, Mouchy, Neauphlette, Villicrs-Neauphlo (Bassin 
de Paris). 
4 . _ Payraudeautia (?) gottschei KAUTSKY, sp. 1 9 2 5 . 
KAUTSKY, P . , 1925, p. 67, pl . VI, fig. 16, a, b. — ANDERSON, H . J . , 1960, p. 9 1 , p l . IV, fig. 6 . 
H o u t h a l é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
5 . — Payraudeautia intricata DONOVAN, sp. 1 8 0 3 . 
BUCQUOY, E . , DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G . , 1883a, p . 149, p l . X V I I I , fig. 7-12. 
S i c i l i e n . — Messine (Sicile). 
Monastir (Tunisie). 
6 . — Payraudeautia (?) perforata DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1856-1866, t. Ill, p . 46, pl . LXXII, fig. 9 -11 . 
Y p r é s i c il . — Cuise (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chamery, Courtagnon, Fay-sous-Bois, Grignon (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Faycl, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Paris). 
7 . — Payraudeautia stoppanii DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1856-1866, t. I l l , p . 57, pl . L X V I I I , fig. 17-19. 
Y p r é S i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
SUPERFAMILLE T O N N A C E A . 
FAMILLE C A S S I D I D A E . 
G e n r e G A L E O D E A LINK, 1807 
(non Galeodes OLIVIER, 1791). 
T y p e . — Buccinum echinophorum LINNÉ, 1758. 
1 . — Galeodea apta TEGLAND, 1 9 3 1 . 
TEGLAND, N. M. , 1931, p. 415, pl . L X I I I , f ig . 1-10. 
O l i g o c è n e (Twin River Shales). — Twin River (Washington, U.S.A.) (Topotype). 
2 . — Galeodea bieatenata SOWERBY, sp. 1 8 1 7 . 
REGTEREN-ALTENA, G. O. VAN, BLOKLANDER, A. et POUDEROYEN, L . P., 1956, p. 86 , pl . X , f ig . 106. 
M c r x e i n i e i i . — Bawdscy (Suffolk, Grande-Bretagne). 
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3. — Galeodea coronata DESHAYES, sp. 1830. 
WRIGLEY, A., 1934«, j). 127, p l . X V I I , fig. 36-38. 
A u v e r s i e n . — Au vers (Bassin de Paris). 
Bracklcshain, Brook (Bassin du Hampshire). 
4. — Galeodea depressa VON BUCH, sp. 1831. 
GLIBERT, M., 1957, p. 59, pl. V I , f ig . 13 (Holotype n° 3871 de Cassidaria nysti NYST, 1835). 
B u p é l i e n . — Morigny (Bassin de Paris). 
C h a t t i e n . — Kassel (Bassin de Maycncc). 
5. - Galeodea echinophora LINNÉ, sp. 1758. 
BUCQUOY, E . , DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G . , 1882, pl. V I I I , f ig . 1, 2 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . Asti, Castelarquato, Castrocaro, Piacenza, Savona (Italie). 
Biot, Vaugrenier (Alpes-Maritimes, France). 
P l é i s t o c è n e (Sicilien). — Ficarazzi, Palermo (Sicile). 
var. obsoleta B. D . D . , sp. 1882, pl. VIII, fig. 4. 
P la i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarquato, Castrocaro, Montecastcllo, Piacenza, Riorzo 
(Italie). 
Rarcelona (Espagne). 
var. placentina (DEFRANCE) SACCO, 1890, pl. Il, fig. 7. 
T o r I o n i e n . — Baden (Bassin de Vienne). 
P 1 a i s a n c i e u - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Siena (Italie). 
var. pseudotyrrhena SACCO, 1890, pl. H, fig. 10. 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Orciano (Italie). 
var. tyrrhena GMELIN, sp. 1790. 
B . D . Ü. , 1882, pl. I X , f ig . 3 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Montecastcllo, Orciano (Italie). 
6. — Galeodea enodis DESHAYES, sp. 1865. 
WRIGLEY, A.^1934a^, p. 122, pl. X V I I , fig. 33-35 {non COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1906-1913, 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Paris). 
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7 . — Galcodea euryçhilus COSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 1 1 3 , pl . I V , fig. 1 3 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
8 . — Galcodea gallica W R I G L E Y , 1 9 3 4 . 
WRIGLEY, A., 1 9 3 4 « , p . 1 2 3 , pl . X V I , fig. 2 4 , 2 5 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Saint-Gobain (Rassin de Paris). 
9 . — Galcodea geminata W R I G L E Y , 1 9 3 4 . 
WRIGLEY, A., 1 9 3 4 « , p . 1 2 6 , pl. X V I , fig. 2 8 - 3 0 . 
L u t é t i e n . — Southampton Docks (bassin du Hampshire) (autohyle). 
1 0 . — Galeodea gradata T Ä T E , sp. 1 8 8 9 . 
TÄTE, R., 1 8 8 9 , p. 1 6 9 , p l . V I I I , fig. 1. 
É o g è n e . — Ralcombes Ray, Muddy Creek (Australie méridionale). 
1 1 . — Galeodea nodosa carinata DESIIAYES, sp. 1 8 3 5 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p . 6 3 4 , p l . L X X X V , fig. 8 , 9 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Grignon (Bassin de Paris). 
1 2 . — Galeodea nodosa nodosa SOLANDER, sp. 1 7 6 6 . 
WRIGLEY, A., 1 9 3 4 « , p. 1 2 0 , pl. X V I I , fig. 3 1 , 3 2 . 
B a r t o n i o n . — Barton (liants, Bassin du Hampshire). 
1 3 . — Galeodea nodosa quadricostata S P E Y E R , sp. 1 8 6 3 . 
SPEYER, 0 . , 1 8 6 3 - 1 8 7 0 , p . 6 0 . - KOENEN, A. VON, 1 8 8 9 , p. 2 5 7 , p l . X X I , fig. 1 4 , « , b. - GLIBERT, M., 
et DE HEINZELIN, J . , 1 9 5 4 , p . 3 6 4 , p l . V I , fig. 1 6 (ex. fig. n° 4 0 4 1 ) . — GLIBERT, M., 1 9 5 7 , p . 5 9 . 
L a t t o r f i c n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
1 4 . — Galeodea nodosa retusa DESHAYES, sp. 1 8 3 5 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 3 « , p l . V I , fig. 2 . — COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , p l . X X X I V , fig. 1 6 6 - 3 
(= enodis, non DESII.) . 
L u t é t i e n . — Amblainville, Boury, Cbamery, Cbaumont-en-Vexin, Chaussy, Damery, 
Essômes, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Fontenay, Gisors (La Croix Blanche), 
Grignon, La Vigne, Montmirail, Parnes, Bequiécourt, Seraincourt, Vaudancourt, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
A u v e r S i e n . — Anvers, Le Fayel (Rassin de Paris). 
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var. sulcaria DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. III, 1'. 4 T 7 , pl. XCII, fig. 1 7 , 1 8 . 
L u t é t i e n . — Grignon (Rassin de Paris). 
15. — Galeodea nodosa sultenodis W R T G L E Y , 1934. 
WRIGLEY, A., 1 9 3 4 « , p. 1 2 1 , pl. X V , fig. 1 4 . 
B a r t o n i c n . — Highcliff (Rassin du Hampshire). 
16. — Galeodea steplianiophora FONTANNES, 1882. 
FONTANNES, F . , 1 8 7 9 - 1 8 8 2 , p. 1 0 1 , pl. V I I , fig. 2 . 
A s t i e n . — MiHas (France). 
17. — Galeodea taurinensis SACCO, 1890. 
SACCO, F . , 1 8 9 0 , p. 6 1 , ] )1 . II, fig. 1 4 , 1 5 . 
II e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
Genre M O R U M (BÜLTEN) RÖDING, 1 7 9 8 . 
Sous-genre O N I S C I D I A SWAINSON, 1 8 4 0 . 
T y p e . — Oniscia cancellata SOWERBY. 
1. — Morum (Oniscidia) e.vthara BROCCHI, sp. 1814 
(= Cassidaria harpaeformis GRATELOUP, 1827) . 
ROSSI-RONCHETTI, C, 1 9 5 2 - 1 9 5 4 , p. 1 6 6 , fig. 8 6 . 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
H c l v é l i e n . — Collines de Turin (Italie). 
Sous-genre M O R U M s. s. 
M o n o t y p e . — Morum rcum (BOETEN) RÖDING ( - Buccinum oniscus LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1. — Morum (s. s.) oniscus LINNÉ, sp. 1758. 
TRYON, G. W . , 1 8 8 5 , p. 2 8 1 , pl. X , fig. 1 8 , 1 9 . 
P l e i s t o c e n e . — Port Limon (Costa Rica). 
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Genre S C O N S I A GRAY, 1 8 4 7 
(= Galeodosconsia SACCO, 1 8 9 0 ; = Doliocassis DALL, 1 9 0 9 ) . 
T y p e . — Cassidaria striata LAMARCK, 1 8 1 6 (non Cassis striata SOWERBY, 1 8 1 2 ; nec BRONGNIART, 1 8 2 3 ; 
nrc M . BE SERRES, 1 8 2 9 ) . 
B a r t o n i e n . — Barton, Highcliff, Hordwell (Bassin du Hampshire). 
L a t t o r f i c n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
N o t e . — J'estime qu'il y a lieu de rattacher au même groupe le « Cassis » calantica 
DESIIAYES (WRTGLEY, A., 1934a, p. 118, pl. XVI, fig. 20) , le « Cassis » quenstedti BEYRIGH 
(KOENEN, A. VON, 1889, p. 252, pl. XXII, fig. 7, 8 ) , le « Cassis » germari P I U L I P P I et peut-être 
aussi le « Cassis » striata S O W E R B Y , 1812 de l'Argile de Londres. 
2. — Sconsia (?) germari PHILIPPI , sp. 1846. 
KOENEN, A. VON, 1 8 8 8 , p. 2 5 0 , pl. XXII, fig. 4 , 5 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
3. — Sconsia itálica SACCO, 1890. 
BRONGNIART, A., 1 8 2 3 , p. 6 6 , pl. Ill, fig. 9 ( = Cassis striata, non SOWERBY, 1 8 1 2 ) . 
A u v e r s i o n (?) . — Ronca, (Vicentin, Italie). 
4. — Sconsia nttpera CONRAD, sp. 1833. 
PALMER, K . VAN W . , 1 9 3 7 , p. 2 5 3 , pl. XXXI, fig. 1 2 , 1 8 ; pl. LXXXIII, fig. 7 , 1 1 . 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
5. _ Sconsia striata LAMARCK, sp. 1816. 
TRYON, G. W . , 1 8 8 5 , p. 2 8 0 , pl. X, fig. 1 5 , 1 6 . 
P l e i s t o c e n e . — Port Limon (Costa Rica). 
1. Sconsia ambigua SOLANDER, sp. 1766. 
GLIBERT, M . et DE HEINZELIN, J . , 1 9 5 4 , p. 3 6 5 , 
Genre P H A L I U M LINK, 1 8 0 7 . 
T y pe . (HERRMANNSEN, 1 8 4 7 ) , Buccinum glaucum LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Phalium brevicostatum CONRAD, sp. 1834. 
PALMER, K . VAN W . , 1 9 3 7 , p. 2 4 8 , pl. X X X I , fig. 4 , 9 - 1 1 ; pi. L X X X I I I , fig. 9 . 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
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Genre SEMICASSIS MÖRCH, 1852. 
Sous-genre SEMICASSIS s. s. 
T y p e . — (HARRIS, G . F . , 1897), Cassis japónica REEVE, 1848. 
1 . — Semicassis (s. s ) bicoronata BEYRICH, sp. 1 8 5 4 . 
BEYRICH, E., 1853-1856, p . 156, p l . IX, fig. 4 . — KAUTSKY, F . , 1925, p. 89, p l . VII , fig. 13. 
II o u t h a l é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
2 . — Semicassis (s. s,) grateloupi DESHAYES, sp. 1 8 5 0 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1922-1924, fasc. 3 , 1924, p. 78, p l . XI , fig. 34, 3 5 . 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, Leognan, Saucats (Peloua) (Rordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
3 . — Semicassis (s. s.) incrassata GRATELOUP, sp. 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1922-1924, fasc. 3 , p . 72, p l . XI I , fig. 2 , 3 . 
B u r d i g a l i e n . — Saubrigues (Landes). 
4 . — Semicassis (s. s.) laevigata D E I RANGE, sp. 1 8 1 7 . 
SACCO, F., 1890, p . 32, pl . I, fig. 30-35 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i c H . — Albenga, Asti, Castelarquato, Castelviscardo, Coroncina, 
Larniano, Lucardo, Orciano, Pecchioli, Pescaia, Piacenza, Siena, Bivolta, Val d'Andona, 
Zappolino (Italie). 
Altavilla (Sicile). 
Millas, Vaugrenier (France). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Palermo (Sicile). 
5 . — Semicassis (s. s.) megapolitana BEYRICH, sp. 1 8 5 4 . 
BEYRICH, E., 1853-1856, fasc. 2 , p . 154, pl . X, fig. 7, 8 . 
B u p é l i e n (supérieur). — Söllingen (Allemagne). 
G b a 1 1 i e n . — Sternberg (Allemagne). 
6 . — Semicassis (s. s.) îniolaevigata SACCO, sp. 1 8 9 0 . 
SACCO, F . , 1890, p . 26, p l . I, fig. 23-29. — GLIBERT, M., 1952, p. 83 , p l . VI, fig. 12 (ex. fig. n " 2124 
I .R.Sc.N.B). 
I l e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Bordelais). 
Ortbez (Le Paren) (Béarn). 
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T o r t o n i e n . — Baden, Bjutor, Gainfaluen, Grund, Giintersdorf, Vôslau (Bassin de Vienne). 
Montegibbio (Italie). 
Cacella (Portugal). 
S a h é 1 i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
7 . — Semicassis ( s . s . ) reticulata BONELLI, s p . 1 8 2 5 . 
SACCO, P . , 1 8 9 0 , p. 3 7 , pl. I , fig. 3 6 . 
II c 1 v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
8 . — Semicassis (s. s . ) transenna TATE, 1 8 8 9 . 
TATE, R . , 1 8 8 9 , p. 1 6 6 , pl. V I I I , fig. 2 . 
É o g è n e . — Table Cape (Australie). 
Sous-genre E C H I N O P H O R I A SACCO, 1 8 9 0 . 
T y p e . — (DALL, 1 9 0 9 ) , Buccinum intermedium BROCCHI, 1 8 1 4 . 
1 . — Semicassis (Echinophoria) intermedia BROCCHI, s p . 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCHETTI, C, 1 9 5 2 - 1 9 5 4 , p. 1 6 8 , fig. 8 7 . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Castelarquato, Fossetta, Orciano, Piacenza, 
Savona (Italie). 
Altavilla (Sicile). 
Biot, Vaugrenier (France). 
2 . — Semicassis (Echinophoria) rondeleti BASTEROT, s p . 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 3 , 1 9 2 4 , p. 8 5 , pl. X I I , fig. 1 6 , 1 7 . 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
3 . — Semicassis (Echinophoria) variabilis BELLARDI et MICHELOTTI, sp. 1 8 4 0 . 
SACCO, P . , 1 8 9 0 , p. 4 3 , pl. I , fig. 4 3 - 4 6 . 
H e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
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Sous-genre T Y L O C A S S I S WOODRING, 1 9 2 8 . 
T y p e . — Buccinum inflalum SHAW, 1 7 8 9 . 
1. — Semicassis (Tylocassis) undulntn GMELIW, B p . 1790. 
TRYON, G . W . , 1 8 8 5 , p. 2 7 4 , pl. I l l , fig. 5 9 , 6 1 ; pl. I V , fig. 6 4 - 6 7 ; pl. V , fig. 7 1 . 
P l e i s t o c e n e (Sieilien-Tyrrhénien). — Ficarazzi (Sicile). 
Tarante (Italie). 
Monastir (Tunisie). 
Genre G Y P R A E C A S S I S STUTCHBURG, 1 8 3 7 . 
T y p e . — Buccinum rufum LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. _ Cypraecassis cypraefonnis RORSON, sp. 1820. 
SACCO, P., 1 8 9 0 , p. 1 9 , pl. I, fig. 1 4 . 
H e l v é t î e n . — Collines (le Turin (Italie). 
2. — Cypraecassis pseudocrumena ORBIC.NY, sp. 1852. 
SACCO, P . , 1 8 9 0 , j). 2 1 , pl. I, fig. 1 7 . 




3. _ Cypraecassis subtesticulus ORBIGHT, sp. 1852. 
GRATELOUP, E., 1 8 4 7 , pl. X X X I V , fig. 1 3 . 
R u r d i g a 1 i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
T o r t o n i e n . — Tortona (Italie). 
Genre C A S S I S SCOPOLI, 1 7 7 7 . 
T y p e . — Buccinum cornulum LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. _ Cassis eanccllata LAMARCK, sp. 1804. 
COSSMANN, M., 1 9 0 3 , pl. V I , fig. 5 . 
L u t é t i e n . — Amblainville, Ferme des Rôves, Grignon, Liancourt, Parues, Vaudancourt 
(Rassin de Paris). 
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2 . — Cassis chevallicri COSSMANN, 1 8 8 9 
(Type de Morionella DALL, 1 9 0 9 ) . 
COSSMANN, M. , 1889, p. 111, p l . IV , f ig . 12. 
L u t é t i e n . — Roisgeloup, Roury (Bassin de Paris). 
3 . — Cassis harpaeformis LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
DESIIAYES, G . P . , 1824-1837, p . 638, p l . L X X X V I , f ig . 5 , 6. — COSSMANN, M. , 1902«, p. 47, p l . I l l , f ig . 30 
( = v a r . marcellini COSSMANN, 1902). 
L u t é t i e n . — Chaussy, Courtagnon, Damery, Grignon, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
4 . — Cassis mamillaris GRATELOUP, 1 8 3 3 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1922-1924, f a s c . 3 , p. 7 1 , p l . X I I , f ig . 12, 13. 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
FAMILLE CYMATIIDAE. 
Genre A R G O B U C C I N U M BRUGUIÈRE, 1792. 
S o u s - g e n r e R A N E L L A LAMARCK, 1816. 
M o n o t y p e . — Ranella gigantea LAMARCK, 1822 ( = Murex olearius LINNÉ, 1758). 
1 . — Argobuccinum (Ranella) cancellatum GRATELOUP, sp. 1 8 4 7 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A. , 1922-1924, fasc . 3 , p . 304, p l . X V I I , f ig . 23 , 24 . 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
2 . - Argobuccinum (Ranella) harrisi COSSMANN, sp. 1 9 0 3 . 
COSSMANN, M. , 1903«, p. 201 , pl . IV , f ig . 11. 
É o g è n c . — Alloua Bay (Australie méridionale). 
3 . Argobuccinum (Ranella) minuteornatuin COSSMANN et PEYROT, sp. 1 9 2 4 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1922-1924, f a s c . 3 , p. 302, pl . X V I I I , f ig . 2 6 ; pl . X I I , f ig . 37, 38 . 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
4 . — Argobuccinum (Ranella) olearium LINNÉ, sp. 1 7 5 8 . 
SACCO, P . , 1904, p l . X , f ig. 26, 27, 29 . — DELL, R . K. et DANCE, S . P . , 1963, p. 159, p l . X V I , f ig . 1. 
P l a i s a n c i e n - As t i e n . — Albenga, Asti, Castelarquato, Orciano, Pradalbino (Italie). 
Biot (France). 
Los Tejares (Province Malaga, Espagne). 
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5 . — Argobuccinuni (Ranella) pratti TENISON-WOODS, sp. 1 8 7 8 . 
TATE, R., 1888, p. 115, p l . V I , f ig . 6. 
É o g è n e . — Muddy Creek, River Murray Cliffs (Australie méridionale). 
G e n r e A P O L L O N MONTFORT, 1810. 
S o u s - g e n r e A P O L L O N s. s. 
T y p e . — Murex gyrinus LINNÉ, 1758. 
1 . — Apollon ( s . s . ) gyrinus LINNÉ, s p . 1 7 5 8 . 
MARTIN, K . , 1891-1906, h e f t 5-7, 1899, p. 149, pl . X X I I I , f ig . 347. 
P l i o c è n e . — Palembang (Sumatra). 
2. — Apollon (s. s.) karikalcnsis COSSMANN, sp. 1903. 
COSSMANN, M. , 1903, p. 156, p l . V, fig. 20, 2 1 . 
P l i o c è n e . — Karikal (India). 
S o u s - g e n r e B I P L E X PERRY, 1811. 
T y p e . — Diplex perça PERRY, 1811. 
1 . — Apollon (Diplex) perça P E R R Y , sp. 1 8 1 1 . 
TRYON, G . W . , 1881, p. 43, p l . X X I I I , f ig . 51 ( = pulchra GRAY). — TESCH, P . , 1915-1920, f a s c . 2, 1920, 
p. 43, p l . C X X I X , f ig . 156 ( = pulchra GRAY). 
P l i o c è n e . — Noil Tobe (Kolo, Timor). 
G e n r e G Y M A T I U M (BOLTEN) RÔDING, 1798. 
S o u s - g e n r e G E L A G N A SCHAUFUS, 1869. 
T y p e . — Triton clandeslinum LAMARCK, 1822. 
1 . _ Cyinatium (Gelagna) piraster LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. , 1903«, pl . I l l , f ig . 2 1 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Damery, Gisors, Grignon, Moucby, Parnes, 
Vaudancourt (Rassin de Paris). 
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Sous-genre M O N O P L E X PERRY, 1811. 
T y p e . — Murex costalus BORN, 1778 (non PENNANT, 1777) (= Murex parthenopeus VON SALIS, 1793). 
1 . — Cymatium (Monoplex) affine DESHAYES, sp. 1 8 3 2 . 
CICKULLI-IRELLI, S., 1911, pl . X X V ( X L I I ) , fig. 19, 20 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Rerardenya, Castelarquato, Legoli, Montechiaro 
(Siena), Orciano, Piacenza, Pradalbino, Savona, Val d'Andona, Val d'Eisa (Italie). 
Riot, Pegomas (Moulin de l'Abadit) (Fiance). 
2 . — Cymatium (Monoplex) aquitanicum COSSMANN et P E Y R O T , 1 9 2 4 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1922-1924, fasc. 3, p. 272, p l . X V I , fig. 7-9. 
A q u i t a n i o n . — Saint-Avit (Rasta) (Landes). 
3 . _ Cymatium (Monoplex) distortum RROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCIIETTI, C, 1952-1954, p. 170, fig. 8 8 . 
P 1 a i s a n c i c n - A s l i c ii . — Asti, Castelarquato, Castelviscardo, Montechiaro (Siena), 
Val d'Andona (Italie). 
4 . — Cymatium (Monoplex) doderleini D'ANCONA, sp. 1 8 7 2 . 
ANCONA, C . D \ 1871-1872, t. I I , p. 08, pl . I X , fig. 3, a, b. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Rordighera, Castelarquato, Larniano, Piacenza, Orciano, 
Poggiarone, Siena (Italie). 
5 . — Cymatium (Monoplex) doliaroides COSSMANN et PEYROT, sp. 1 9 2 4 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1922-1924, fasc. 3 , p . 274, p l . X V , fig. 48, 49 . 
R ii r d i g a 1 i e n . — Lcognan (Rordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o i . t i 1 é v i c n . — Raudignan (Landes). 
6 . — Cymatium (Monoplex) friedbergi COSSMANN et P E Y R O T , sp. 1 9 2 4 . 
FRIEDBERG, W . , 1951, p l . V I I , fig. 6, a, b (= affine, non DESHAYES). 
T o r t o n i o n . — Giintorsdorf, Lapugy, Steinabrunn, Vôslau (bassin de Vienne). 
7 . — Cymatium (Monoplex ?) gemmulatum TATE, sp. 1 8 8 8 . 
TATE, R . , 1888, p. 126, pl . V I , fig. 8 « . 
É o g è n e . — Greeces Creek (Australie méridionale). 
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8. _ Cyniatiuin (Monoplex) parthenopenm VON SALIS, s P . 1793. 
SACCO, P., 1904, p l . X , f ig . 14, 15. 
T o i f <>n i o n . — Santa Agata (Italic). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Castelviscardo, Orciano, Piacenza (Italie). 
Banyuls, Biot, Vaugrenier (France). 
P l e i s t o c e n e (Sicilien-Tyrrhénien). — Palermo (Sicile). 
Monastir (Tunisie). 
9, _ Cyniatiuiii (Monoplex) subcorrugatum ORBIGNY, Bp. 1852. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1922-1924, fasc . 3, p. 270, pl . X V I , f ig. 23 , 24 . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saueata (Pelona) ( B o r d e l a i s ) . 
H e l v e t i c M . — Collines de Turin ( I t a l i e ) . 
S o u s - g e n r e C A B E S T A N A (BOLTEN) RÖDING, 1798. 
T y p e . — (DALL, 1904), Murex cutaceus LINNÉ, 1758. 
1. — Cymatiiun (Cabestans) cutaceum LINNÉ, sp. 1758. 
WENZ, W . , 1941, p. 1062, f ig . 3033. 
P l e i s t o c e n e (Tyrrhénien). — Agadir (Maroc). 
Sous-genre G U T T U R N I U M MÖRCII, 1852. 
T y p e . — (DALL, 1904), Triton tuberosum LAMARCK, 1822. 
1. — Cyniatiuin (Cutturniuin ?) heptagonuin BROCCHI, sp. 1814. 
HÖRNES, M . , 1851-1856, pl . X X , f ig. 5 , 6. 
H e l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Lapugy (Bassin de Vienne). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Bcrardenya, Larniano (Italie). 
Genre D I S T O R S I O (BOLTEN) RÖDING, 1798. 
S o u s - g e n r e D I S T O R S I O s. s. 
T y p e . — (PILSBRY, 1922), Murex anus LINNÉ, 1758. 
1. — Distorsio (s. s . ) metabletus COSSMANN, s p . 1903. 
COSSMANN, M . , 1903, p. 159, pl . V I , f ig. 4. 5 . 
P l i o c è n e . — Karikal (India). 
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2 . — Distorsio (s. s.) simillimus SOWERBY, sp. 1 8 5 0 . 
WOODRING, W . P . , 1 9 2 8 , p. 3 0 0 , p l . X V I I I , fig. 7 - 9 ; pl . X I X , fig. 1 . 
P l e i s t o c e n e . — Poil Limon (Costa Rica). 
3 . — Distorsio (s. s.) tortuosus BORSON, sp. 1 8 2 1 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 3 , p . 2 9 6 , p l . X V I I , fig. 1 2 , 1 3 . 
0 ii r d i t a l i e n . — Saucats (Peloua) (Rordelais). 
II c l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
P o n t i l e v i e n . — Raudignan (Landes). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Berardenja, Castelarqualo, Cerlaldo (Italie). 
San Pedro de Alcantara (Espagne). 
Sous-genre P E R S O N E L L A CONRAD, 1 8 6 5 . 
M o n o t y p e . — Distorsio septemdentatus GABB, 1 8 6 0 . 
1 . — Distorsio (Personella) septemdentatus GABB, 1 8 6 0 . 
PALMER, K . VAN W . , 1 9 3 7 , p. 2 6 0 , pl . X X X I V , fig. 1 0 , 1 1 . 
C l a i h o r n i e n . — Moseley's Ferry (Texas), Lapinière's Landing (Louisiane) (U.S.A.) . 
Genre C H A R O N I A GISTEL, 1 8 4 8 . 
Sous-genre C H A R O N I A s. s. 
T y ]> e . — Murex tritonis LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1 . — Charonia (s. s.) nodifera LAMARCK, sp. 1 8 2 2 . 
ANCONA, C. D', 1 8 7 1 - 1 8 7 2 , fasc. 2 , p . 6 4 , pl . I X , fig. 1 , a, b et 2 , a, b. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Larniano, Montecastello (Italie). 
Banyuls (France). 
Los Tejares (Province de Malaga, Espagne). 
S i c i l i e n . — Ficara/.zi, Montepellegrino (Sicile). 
2 . — Charonia (s. s.) ventricosa GRATELOUP, sp. 1 8 4 7 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 3 « , pl. I l l , fig. 2 3 . 
B u r d i g a 1 i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
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Sous-genre SASSIA BELLARDI, 1 8 7 3 . 
T y p e . — Triton apenninicus SASSI, 1 8 2 7 . 
1 . - Charonia (Sassia) aneetans T A T E , sp. 1 8 8 8 . 
TÄTE, It., 1 8 8 8 , p . 1 2 1 , p l . V , fig. 3 . 
É o g è n e . — Cape Otway (Australie méridionale). 
2 . — Charonia (Sassia) antiqua DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , p l . X X X V , fig. 1 6 7 - 1 . 
T h a n é t i e i l . — Chenay, Toussicourt (Bassin de Paris). 
3 . — Charonia (Sassia) apenniniea SASSI, sp. 1 8 2 7 . 
BELLARDI, L . , 1 8 7 3 , pl . X I V , fig. 7 . 
H c l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
T o r t o n i e n . — Santa Aga ta, Tortona (Italie). 
Baden (Bassin de Vienne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Bordighera, Castelarquato, Castrocaro, 
Coroncina, Monteveglio, Orciano, San Lorenzo, San Rocco, Savona, Siena (Italie). 
Biot, Cannes (La Théoulière), Pegomas (Moulin de l'Abadit), Vaugrenier (France). 
var. granosa BELLARDI, 1 8 7 3 . 
MONTANARO, E . , 1 9 3 5 , p . 7 9 , p l . V I , fig. 2 3 . 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Stazzano, Tortona (Italie). 
4 . — Charonia (Sassia) arguta SOLANDER, sp. 1 7 6 6 . 
BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , p l . X X I I , fig. 4 . 
b a r t o n i e n . — Barton (Hanls, Bassin du Hampshire). 
5 . — Charonia (Sassia) benoisti COSSMANN et PEYROT, sp. 1 9 2 4 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 3 , p . 2 8 0 , p l . X V , fig. 5 2 , 5 3 . 
B a r d i g a l t e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
6 . — Charonia (Sassia) bicincta DESUAYES, sp. 1 8 3 5 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X X V , fig. 1 6 7 - 1 8 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Grignon, Thionvillc (Bassin de Paris). 
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7 . — Clmronia (Sassia) bourdoti COSSMANN, sp. 1 8 9 8 . 
COSSMANN, M. , 1898, p. 146 (332), pl . V I I ( X I I ) , fig. 23 , 2 5 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Ruis-Gouct (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
8 . — Charonia (Sassia) bureaui COSSMANN, sp. 1 8 9 8 . 
COSSMANN, M. , 1898, p. 148 (334), p l . VII (XII), fig. 26 , 27 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
9 . _ Charonia (Sassia) eentrosa CONRAD, sp. 1 8 6 8 . 
MARTIN, G. C, 1904, p. 225, p l . L V , fig. 1, 2. 
M i o c è n e (Calvert). — Plum Point (Maryland, U.S.A.) . 
1 0 . — Charonia (Sassia) colubrina LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. I I I , p. 309, p l . LXXXVI, fig. 25-28. 
L u t é t i e n . — Cauvigny (Chàteau-Rouge), Chaussy, Grignon, Parnes (Rassin de Paris). 
Fresville (Cotentin)/ 
1 1 . — Charonia (Sassia) cowlitzensis W E A V E R , sp. 1 9 1 2 . 
WEAVER, C , 1912, p. 4 1 , p l . I I , fig. 15; p l . I l l , fig. 26 , 27 . 
E o c e n e . — Cowlitz (Washington Slate, U.S.A.) . 
1 2 . — Charonia (Sassia) cnneata COSSMANN, sp. 1 8 8 5 . 
COSSMANN, M., 1885, p. 203, p l . VIII, fig. 5 . 
Au v e r s i e n . — Le Guespel, Valmondois (Rassin de Paris). 
1 3 . — Charonia (Sassia) dumortieri RAUDON, sp. 1 8 5 3 . 
RAUDON, A., 1853, p . 3331 , p l . IX, fig. 14. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Damery, Gisors (La Croix Rlanche), Grignon, Parnes, Requiécourt, 
Ully-Saint-Georges (Rassin de Paris). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
1 4 . — Charonia (Sassia) excavata COSSMANN, sp. 1 8 9 8 . 
COSSMANN, M., 1898, p. 144 (330), p l . VII (XII), fig. 19, 20 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
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1 5 . — Charonia (Sassia) exponas SOWERBY, sp. in DIXON, 1 8 5 0 . 
WIUGLEY, A . , 1932, p . 129, p l . X , fig. 6, 7. 
A U y c r s i e n . — Bracklcsham (Bassin du Hampshire). 
1 6 . — Charonia (Sassia) flandriea Koraaca, Bp. 1 8 3 7 . 
WIUGLEY, A . , 1932, p. 130, p l . X , fig. 10, 11. — GLIBEBT, M . , 1957, p. 00, pl. I V , fig. 20a (ex. fig. n u 4726) , 
fig. 20Ô (ex. fig. n° 4727 I.R.Sc.N.B.). 
R a r t o n i e n . — Barton (liants, Rassin du Hampshire). 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
R u pé l i e n . — Weinheim (Bassin de Mayence). 
Taarup (Jutland, Danemark). 
C h a t t i e n . — Kassel, Krefeld, Sternberg (Allemagne). 
Eygclshoven (Pays-Bas). 
1 7 . — Charonia (Sassia) formosa DF.SHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
COSSMANN, M . el PISSARRO, G . , 1906-1913, pl . X X X V , fig. 107-6. 
L u t é t i e n . — Chauaay, Grignon (Rassin de Paris). 
1 8 . — Charonia (Sassia) foveolata SANDBERGER, sp. 1 8 6 1 . 
SANDBERGER, P . , 1858-1863, p. 199, pl . X V I I I , fig. 2, a-c. 
R u p é l i e n . — Weinheim (Bassin de Mayence). 
1 9 . — Charonia (Sassia) goniata COSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 118, pl . I V , fig. 9 . 
L u t é t i e n . - Chaussy, Parues, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
2 0 . — Charonia (Sassia) inoruata DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. I I I , p. 311 , pl . L X X X V I I , fig. 4-6 . 
L u t é t i e n . — Chaussy (Bassin de Paris). 
2 1 . - Charonia (Sassia) isehnospira COSSMANN, sp. 1 8 9 8 . 
COSSMANN, M . , 1898, p. 145 (331), pl . V I I ( X I I ) , fig. 2 1 , 22 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouel (Loire atlantique). 
Ilai.teville (Cotentin). 
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2 2 . — Charonia (Basais) lejeunei M E L L E V I L L E , sp. 1 8 4 3 . 
ROUAULT, A., 1 8 5 0 , p. 4 9 5 , pl. X V I I I , fig. 2 , 3 ( = Triton nodularium, non LMK). 
Y p r é s i e n . — Bos d'Arros (Réarn). 
2 3 . — Charonia (Sassia) marchand! COSSMANN, sp. 1 9 0 3 . 
COSSMANN, M., 1 8 9 8 , p . 1 4 7 ( 3 3 3 ) , p l . V I I ( X I I ) , fig. 1 2 , 1 3 ( = substriatula, non GIEBEL, 1 8 6 4 ) . — 
IDEM, 1908a, p 9 5 , note 1 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
2 4 . — Charonia (Sassia) multigrana KOENEN, sp. 1 8 8 9 . 
KOENEN, A. VON, 1 8 8 9 , p. 9 3 , pl . V , fig. 7 - 9 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
2 5 . — Charonia (Sassia) multigranifera DESHAYES, sp. 1 8 3 5 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p . 6 1 2 , p l . L X X X , fig. 1 9 - 2 1 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Gisors (La Croix Rlanche), Grignon, Parues, Requiécourt, Villiers-
Neauphle (Rassin de Paris). 
2 6 . — Charonia (Sassia) nodularia LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl . X X X V , fig. 1 6 7 - 1 7 . 
L u t é t i c n . — Chaussy, Fontenay, Grignon (Rassin de Paris). 
2 7 . — Charonia (Sassia) oligostira TATE, sp. 1 8 8 8 . 
TÄTE, R., 1 8 8 8 , p. 1 2 6 , p l . V I , fig. 7 . 
É o g è n e . — AldingS (Australie méridionale). 
2 8 . — Charonia (Sassia) permutabilis COSSMANN et P I S S A R R O , sp. 1 9 0 9 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 9 , p. 3 6 , pl . I l l , fig. 3 7 - 3 9 . 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
2 9 . — Charonia (Sassia) pilula COSSMANN, sp. 1 8 9 8 . 
COSSMANN, M., 1 8 9 8 , p . 1 4 4 ( 3 3 0 ) , p l . V I I ( X I I ) , fig. 1 , 2 . 
L u l é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
3 0 . — Charonia (Sassia) planicostata DESHAYES, sp. 1 8 3 5 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl . X X X V , fig. 1 6 7 - 1 9 . 
L u l é t i e n . — Chaussy, Grignon, Mouchy, Parues, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
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3 1 . — Charonia (Sassia) polygonoidea DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, p l . X X X V , fig. 167-12. 
L u t é t i e n . — Chaussy (Rassin de Paris). 
3 2 . — Charonia (Sassia) polyzonalis V A S S E U R , sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1898, p. 149 (335), pl . V I I ( X I I ) , fig. 24, 30 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresvillc, Ilauteville (Cotentin). 
3 3 . — Charonia (Sassia) pustulifera COSSMANN et P ISSARRO, 1 9 0 1 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. , 1901, p. 134, p l . X V , fig. 14, 15. 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresvillc (Cotentin). 
3 4 . — Charonia (Sassia) reticiilosa DESHAYES, sp. 1 8 3 5 . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1837, p. 615, p l . L X X X , fig. 30-32. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, Liancourt (Les Groux), Mouchy, Sainl 
Lubin-de-la-Haye, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresvillc (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
3 5 . — Charonia (Sassia) scahriuscula DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, l, III, p . 306, p l . L X X X V I , fig. 13-15. 
Au v e r s i e n . — Le Guespel, Valmondois (Bassin de Paris). 
3 6 . — Charonia (Sassia) striatula LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G . P., 1824-1837, p . 612, p l . L X X X , fig. 13-15. 
L u t é t i e n . — Fay-sous-Bois, Grignon (Bassin de Paris). 
3 7 . — Charonia (Sassia) siibcolubrina ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1922-1924, fasc. 3, p . 288, pl . X V I I I , fig. 24, 25 . 
R u r «1 i g a 1 i e n . — Sainl-Paul-lrs-l)ax (Landes). 
3 8 . — Charonia (Sassia) subspinosa GRATELOUP, sp. 1 8 3 3 . 
VERGNEAU, A. M . , 1 9 5 9 , p. 1 1 1 , pl. I X , fig. 1 . 
R u p é l i e n . — Gaas (Lesbarritz) (Landes). 
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3 9 . — Charonia (Sassia) tarbelliana G R A T E L O L P , sp. 1 8 4 7 . 
GI.IBERT, M., 1952, p. 87, pl . VII, fig. 3, a, b (ex. fig. n° 2323), fig. 3c (ex. fig. n° 2 3 2 3 W s I.R.Sc.N.B.). 
A n v c r s i c n . — Rekken (Pays-Ras). 
var. laevigata M. DE S E R R E S , sp. 1 8 2 9 . 
BORNES, M . , 1851-1856, pl. XX, fig. 7. 
R H r (1 i g a 1 i c ii . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
T o r t o n i e n . — Lapugy, Steinabrunn (Rassin de Vienne). 
4 0 . — Charonia (Sassia) tortirostris T A X E , sp. 1 8 8 8 . 
TÄTE, R., 1888, p. 123, p l . V, fig. 7. 
É o g è n c . — Altona Ray (Australie méridionale). 
4 1 . — Charonia (Sassia) tritonea GRATELOUP, sp. 1 8 4 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1922-1924, fasc. 3 , p. 285, p l . XV, fig. 50, 51 ; p l . XVI, fig. 2 1 , 22 . 
R H r d i g a 1 i e n . — Saucats (Peloua) (Rordelais). 
4 2 . — Charonia (Sassia) tuherculifera BRONN, sp. 1 8 3 1 . 
BELLARDI, L., 1873, p. 222, p l . XIV, fig. 10, a, b. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Rordighera, Monteveglio, Pradalbino, Savona (Italie). 
4 3 . — Charonia (Sassia) viperina LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1906-1913, pl . XXXV, fig. 167-9. 
L u t e t i a n . Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Damery, Fay-sous-Rois, Ferme de l'Orme, 
Gisors (La Croix Blanche), Gomerfontaine, Grignon, Mouchy, Parnes, Vaudancourt, 
Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
Frcsville (Cotentin). 
4 4 . — Charonia (Sassia) wehsteri W R I G L E Y , sp. 1 9 3 2 . 
WRIGLEY, A. , 1932, p. 132, p l . X, fig. 9, 12, 13. 
B a r t o n i e n . — Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
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Sous-genre AUSTROTRITON COSSMANN, 1 9 0 3 . 
T y p e . — Triton radialis TATE, 1 8 8 8 . 
1 . — Charonia (Austrotriton) abbotti TEMSON-WOODS , sp. 1 8 7 4 . 
TÄTE, R., 1 8 8 8 , p. 1 1 7 . 
E o g è n e . — Tabk Cape (Tasmania). 
2 . — Charonia (Austrotriton) radialis T A T E , sp. 1 8 8 8 . 
TATE, R., 1 8 8 8 , p. 1 1 8 , pl. V , fig. 8 . 
É o g è n e . — River Murray Cliffs (Australie m é r i d i o n a l e ) . 
3 . — Charonia (Austrotriton) tcxtilis T A T E , sp. 1 8 8 8 . 
TÄTE, R., 1 8 8 8 , p. 1 2 0 , pl. V , fig. 1 2 . 
E o g è n e . — Muddy Creek (Australie m é r i d i o n a l e ) . 
4 . — Charonia (Austrotriton) woodsi T A I E , sp. 1 8 8 8 . 
TÄTE, R., 1 8 8 8 , p. 1 1 9 , pl. V , fig. 4 , 6 . 
Ê o g è n e . — Muddy Creek (Australie mér id iona le ) . 
Sous-genre AUSTROSASSIA FINLAY, 1 9 3 1 . 
T y p e . — Septa parkinsoniana PERRY, 1 8 1 1 . 
1 . — Charonia (Austrosassia) parkinsoniana P E R R Y , sp. 1 8 1 1 . 
WENZ, W . , 1 9 4 1 , p. 1 0 6 8 , texte fig. 3 0 4 6 . 
P l e i s t o c e n e . — Por t Adelaide (Austra l ie ) . 
Genre COLUBRARIA SCHUMACHER, 1 8 1 7 . 
T y p e . - Murex maculosus GMELIN, 1 7 9 0 . 
1 . _ Colubraria (?) fresvillensis COSSMANN et PISSARRO, sp. 1 9 0 1 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 1 , p. 1 3 4 , pl. X V , fig. 2 1 , 2 2 . 
L u t é t i e n ( supér ieur) . — Hautevil lc ( C o t e n t i n ) . 
2 . _ Colubraria iniocaenica MICHELOTTI, sp . 1 8 4 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 3 , p. 2 9 5 , pl. X V I I , fig. 2 1 , 2 2 . 
R u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
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3 . — Colubraria reticulata BLAINVILLE, sp. 
TRYON, G. W . , 1 8 8 1 , p. 2 7 , pl. XVI, fig. 1 6 0 , 1 6 1 . 
P l e i s t o c e n e ( T y r r h é n i e n ) . — Monastir (Tunis ie ) . 
4 . _ Colubraria tenuicostata TENISON-WOODS, sp. 1 8 7 8 . 
TÄTE, R . , 1 8 8 8 , p. 1 2 8 , pl. VI, fig. 1 2 . 
É o g è n e . — Muddy Creek (Australie m é r i d i o n a l e ) . 
5 . _ Colubraria triangula VASSEUR, sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1 8 9 8 , p. 1 4 1 ( 3 2 7 ) , pl. VII (XII), fig. 7 , 8 . 
L u t e t i a n ( supér ieur) . - Bois-Gouet (Loire a t l a n t i q ue ) . 
6 . — Colubraria terriculata DESHAYES, sp. 1 8 3 5 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 3 « , pl. IV, fig. 3 . 
L u t e t i a n . — AmbUünviUe, Chapet, Chaussy, Fay-sous-Bois , Grignon, Vaudancourt (Bassin 
de P a r i s ) . 
Genre PLESIOTRITON P. FISCHER, 1 8 8 4 . 
M o n o t y p e . — Cancellaria volutella LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . —. Plesiotriton volutella LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 3 « , pl. IV, fig. 6 , 7 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Gisors, G r i g n o n , Parnés (Bassin de P a r i s ) . 
A u v e r s i o n . — Auvers, Le Fayel (Bassin de P a r i s ) . 
FAMILLE BURSIDAE. 
Genre B U R S A (BOLTEN) RÖDING, 1 7 9 8 . 
Sous-genre BUFONARIELLA THIELE, 1 9 2 9 . 
M o n o t y p e . — Murex scrobiculator LINNÉ, 1 7 5 8 . 
N o t e . — Dulcerana IREDALE, 1 9 3 1 dont le type est Bursa granijera LAMARCK me 
paraît s y n o n y m e de Bufonariella. 
1 . — Bursa (Bufonariella) nodosa BORSON, sp. 1 8 2 3 . 
ANCONA, C . D\ 1 8 7 1 - 1 8 7 2 , fasc. 2 , pl. VIII , fig. 5 , « , b. 
P í a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Chius i , Val d'Andona ( I ta l ie ) . 
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2 . — Bursa (Bufonariclla) pclouatensis COSSMANN et P E Y R O T , Bp. 1 9 2 4 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1 9 2 2 - 1 9 2 4 , fasc. 3 , p . 3 0 9 , p l . X V , f ig . 3 8 , 3 9 ; p l . X V I I , f ig . 1 , 2 . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax ( L a n d e s ) . 
S o u s - g e n r e C R O S S A T A JOUSSEAUME, 1 8 8 1 . 
T y p e . — Ranella ventricosa BRODERIP, 1 8 3 2 . 
1 . — Bursa (Crossata) californica HINDS, s p . 1 8 4 3 . 
HINDS, I I . B . , 1 8 4 4 , p. 1 2 , p l . I I , f ig . 4 , 5 . 
P l e i s t o c e n e . — Basse-Californie (Mexique). 
S o u s - g e n r e C H A S M O T H E C A DALL, 1 9 0 4 . 
T y p e . — Ranella foliata BRODERIP, 1 8 3 2 . 
1 . - Bursa (Chasmotheca) c f . margaritula DESHAYES. 
COSSMANN, M. , 1 9 0 3 , p . 1 5 5 , pl . V , f ig . 2 2 , 2 3 . 
P l i o c è n e . — Karikal (India). 
2 . — Bursa (Chasmotheca) nobilis R E E Y E , s p . 1 8 4 4 . 
TESCH, P . , 1 9 1 5 - 1 9 2 0 , f a s c . 2 , 1 9 2 0 , p. 4 1 , p l . C X X I X , f ig . 1 5 3 . 
P l i o c è n e . — Noil Tobe (Kolo, Timor). 
Genre A S P A H. et A . ADAMS, 1 8 5 3 . 
M o n o t y p e . — Ranella laevigata LMK ( = Murex marginatus GMELIN, 1 7 9 0 ) . 
1 . — Aspa marginaux GMELIN, s p . 1 7 9 0 . 
HORNES, M. , 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p l . X X I , f ig . 7 - 1 1 . 
b u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Peloua) (Rordelais). 
Saubrigues (Landes). 
H e l v e t i a n . — Baldissero (Collines de Turin, Italie). 
T o r t o n i e n . — Montegibbio, Stazzano (Italie). 
Baden, Grund, Güntersdorf, Lapugy, Vöslau (Bassin de Vienne). 
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P l a i s a n c i e r ! - A s t i e n . — Albenga, Asti, Rordighera, Castelarquato, Larniano, Lucardo, 
Piacenza, San Lorenzo (Pisa), Savona, Siena, Val d'Andona, Val d'Arno (Italie). 
Alta villa (Sicile). 
Oued Nador, Sidi Moussa (Algérie). 
Riot, Cannes, Fréjus, Millas, Perpignan, Vaugrenier (France). 
FAMILLE T O N N I D A E . 
Genre MALEA VALENCIENNES, 1 8 3 3 . 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1 8 4 7 ) , Malea latilabris VAL. ( = Cassis ringens SWAISON, 1 8 2 2 ) . 
1 . — Malea orbieulata RROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 3 « , pl. V , fig. 1 4 . 
P í a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Montecastello, Val d'Andona (Italie). 
FAMILLE FICIDAE. 
Genre F I C U S (BOLTEN) RÖDING, 1798. 
Sous-genre F I C U S s . s. 
T y p e . — (DALL, 1906), Ficus communis RÖDING ( = Murex ficus LINNÉ, 1758). 
1 . — Ficus (s. s.) cingulatus RRONN, sp. 1 8 5 6 . 
GLIBERT, M., 1952«, p. 280, pl . I V , fig. 5 (ex. fig. n" 2377 I.R.Sc.N.B.). 
P o n l i 1 é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Louans, Rossée, La Chapelle Rlanche (La Houssaye), 
Sainte-Maure (La Séguinière, Les Maunils), Ferrière-Larçon (Rassin de la Loire). 
T o r t o n i c n . — Adiça (Portugal). 
Grund, Güntersdorf, Nickolsburg (Rassin de Vienne). 
A s t i e n - P l a i s a n c i e n . — Asti (Italie). 
2 . — Ficus (s. s.) concinnus REYRICH, s p . 1 8 5 4 . 
BEYRICII, E., 1853-1856, p. 228, pl. X V , fig. 7. 
R u p é l i e n . — Hermsdorf (Rassin de Mayence). 
C h a t t i e n . — Krefeld, Sternberg (Allemagne). 
Eygelshoven (Pays-Ras). 
3 . — Ficus (s. s.) conditus BRONGNIART, sp. 1 8 2 3 . 
GLIBERT, M., 1952«, p. 281 , p l . IV, fig. 6 (ex. fig. n» 2378) . — IDEM, 1952«, p . 89, pl . V I I , fig. 4 
(ex. fig. n» 2123 I . R . S c . N . B . ) . 
A q u i t a n i e n . — Sainl-Avit (Landes). 
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B u r d i g a l i e n . — Lagus, Leognan, Saucata (Peloua) (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
II o u I h a l é c n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
Il c l v é t i e n . — Superga (Collines de Turin, Italie). 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
Orthez (Le Paren), Salespisse (Béarn). 
A n v o r s i c n . — Baarloo (sondage) (Pays-Bas). 
T o r t o n i e n . — Güntersdorf (Bassin de Vienne). 
Cacella (Portugal). 
4 . — Ficus (s. s.) ficoides BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCHETTI, C , 1 9 5 2 - 1 9 5 4 , p. 1 7 6 , texte fig. 9 1 . 
P 1 a i s a n C i e n - A s t i e n . — Albenga, Castelarquato, Orciano, Savona (Italie). 
5 . — Ficus (s. s.) gcometra BORSON, sp. 1 8 2 3 . 
SAGCO, P . , 1 8 9 1 , fasc. 8 , p. 2 9 , pl. I , fig. 3 6 , 3 7 . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Baden (Bassin de Vienne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Castelarquato, Castelviscardo, Larniano, 
Lucardo, Montefoscoli, Piacenza, Pradalbino, Orciano, Val d'Andona (Italie). 
Le Bouton (Pyrénées-Orientales), Vaugrenier (Alpes-Maritimes) (France). 
S a h a r i e n . — Cebilzeith (Egypte). 
6 . — Ficus (s. s.) ncxilis SOLANDER, sp. in BRANDER, 1 7 6 6 . 
WRICLEY, A . , 1 9 2 9 , p. 2 4 4 , pl. X V I , fig. 1 0 , a, b, fig. 1 1 . 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
7 . — Ficus (s. .s) sallomacensis M A Y E R , sp. 1 8 6 7 . 
MAYER, C, 1 8 9 7 , p. 1 4 4 , pl. I V , fig. 4 . 
P o n t i l e v i c n . — Salles (Largileyre, Moulin Debat) (Bordelais). 
Sous-genre T R O C H O S Y C O N COOPER, 1 8 9 4 . 
M o n o t y p e . — Agasoma [Trochosycon) kernianum COOPER ( = Sycolypm ocoyanus CONRAD, 1 8 5 5 ) . 
1 . — Ficus (Trochosycon) ocoyanus CONRAD, sp. 1 8 5 5 . 
GRANT, U. S . I V et GALE, H . R., 1 9 3 1 , p. 7 4 3 , pl. X X X , fig. 3 , 7 , 8 , 1 1 . 
M i o c è n e (Temblor). — Barker's Ranch (Kern Co., Californie, U.S.A.) . 
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Genre F I C O P S I S CONRAD, 1866. 
N o t e . — Ainsi que l'a fait remarquer A. W R I G L E Y ( 1 9 2 9 , p. 2 4 9 ) il paraît malaisé, 
dans l'état de nos connaissances, de subdiviser de manière rationnelle les Ficidae fossiles. 
Pour ma part j e classe les espèces du genre Ficopsis en trois groupes morphologiques, 
dont le premier constitue en quelque sorte une liaison avec Ficus. 
N o t e . — Des espèces telles que elegans ( L M K ) OU greenwoodi (Sow.) forment la 
transition avec le genre Ficus; d'autres, telles penita (CONRAD) OU subelegans ( O R B . ) 
( = Type de Fusoficula SACCO, 1 8 9 0 ) , rattachent le premier groupe au second. 
1 . — Ficopsis elegans LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G . P., 1824-1837, p. 5 6 1 , pl. L X X I X , fig. 8, 9 . 
L u t é t i e n . — Amblainville, Beynes, Chaussy, Damery, Grignon, Parnes, Ully-Saint-Georges 
(Rassin de Paris). 
2 . — Ficopsis greenwoodi S O W E R B Y , sp. 1 8 2 5 . 
WRIGLEY, A., 1929, p. 243, p l . X V I , fig. 14, a, b. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Le Cuespel (Rassin de Paris). 
3. — Ficopsis penita CONRAD, sp. 1833. 
PALMER, K . VAN W . , 1937, p . 255, p l . X X X I I I , fig. 8-15. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
4 . — Ficopsis subelegans ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
VERGNEAU, A. M. , 1959, p. 103, p l . V I I , fig. 5 ( = elegans, non LAMARCK). 
R u p é l i e n . — Gaas (Lesbarritz, Landes). 
N o t e . — Certaines des formes rangées ici, par exemple cowlitzensis ( W E A V E R ) , ont 
des affinités avec le groupe précédent; d'autres, telle tricostata ( D E S I I . ) , se rapprochent 
d'avantage du groupe 3. 
1 . — Ficopsis cowlitzensis W E A V E R , sp. 1 9 1 2 . 
TURNER, F. E . , 1938, p. 93 , p l . X V , f ig . 2 1 . 
E o c e n e . — Cowlitz (Washington State, U.S.A.) . 
1 . — Groupe de F. REMONDII GABB, sp. 1 8 6 4 
(= Ficopsis s . S . ; S T E W A R T , 1 9 2 7 ) . 
2 . — Groupe de F. TRICARINATA LAMARCK, sp. 1 8 0 4 
(= Ficopsis + Priscoficus partim, auct.). 
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2 . — Ficopsis homii GAEB, s p . 1 8 6 4 . 
STEWART, R. I L , 1927, p. 377, pl . X X X , fig. 3 , 4 . 
E o c e n e (Tejón). — Grapevine Canyon (Kern Co., Californie, U.S.A.) . 
3 . — Ficopsis texana HARRIS , sp. 1 8 9 5 . 
PALMER, K. VAN W . , 1937, p. 257, p l . X X X I V , fig. 14-18. 
C la i bo r n i e n . — Moseley's Ferry (Texas, U.S.A.). 
4 . — Ficopsis tricarinata LAMARCK, sp. 1 8 0 3 . 
DESHAYES, G . P., 1824-1837, p . 582, p l . L X X I X , fig. 1-7 ( = nexilis, non SOLANDER). 
L u t é t i e n . — Amblainville, Boury, Chambors, Cbauniont-en-Vexin, Cbaussy, Ferme des 
Bôves, Gisors, Grig non, Mouohy, Parnés, Vaudancoiirt (bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
5 . — Ficopsis tricostata DESRAYES, sp. 1 8 3 5 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1906-1913, pl . X X X I I I , fig. 164-5. 
Y p r é s i e n . — Aizy, Barisis, Cuise, Herouval, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Gobain. Sinceny 
(Bassin de Paris). 
3 . — Groupe de F. INTERMEDIA M E L L E V I L L E sp. 1 8 4 3 
(= Priscoficus CONRAD, 1 8 6 6 , partim + Fulguroficus SACCO, 1 8 9 0 ) . 
1 . — Ficopsis burdigalensis SOWBBBY, sp. 1 8 2 4 . 
GLIBERT, M., 1952a, p. 282, pl . I V , fig. 7 (ex. fig. n° 3570 I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Lagus, Leognan, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lcs-Dax (Landes). 
H e l v e t i a n . — Collines de Turin (Italie). 
P o n t i l e v i e n . — Manthelan (Bassin de la Loire). 
2 . — Ficopsis intermedia MELLEVILLE, S P . 1 8 4 3 . 
MELLEVILLE, M . , 1843, p. 69, pl . X , fig. 8, 9 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Cbenay, .loncbery, Prouilly, Sapicourl (bassin de Paris). 
3 . — Ficopsis smithi S O W E R B Y , sp. 1 8 2 7 . 
WRIGLEY, A . , 1929, p. 236 , p l . X V , fig. 1, a, b et 2, a, b; pl . X V I , fig. 9, a, b. 
Y p r é s i e n . — Bognor (Bassin du Hampshire). 
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Ce catalogue renferme la seconde et dernière partie des Mesogastropoda fossiles du 
Cénozoïque étranger des collections de l'Institut, c'est-à-dire les Hipponicacea, Strombacea, 
Cypraeacea, Naticacea et Tonnacea. Le prochain fascicule, qui terminera l'ouvrage, sera 
consacré aux Neogastropoda qui n'ont pas été traités dans les fascicules n° 61 (Volutaceà) 
et n" 64 (Conacea), donc les Muricacea et les Buccinacea. 
J'attire l'attention sur les points suivants : 
o) Formes nouvelles proposées dans le présent fascicule. 
1. — Uimella (s. s.) fissurella cuisensis nov. subsp., Holotype n" 5145 I.R .Sc.N .B. 
2. — Tibia (s. s.) wrigleyi nov. sp., Holotype n° 5129 I .R .Sc.N .B. 
b) Dans le Mémoire a' 61. 
Page 9, ajouter : 
7. — Strepsidura (?) washingtonensis W E A V E R , 1916. 
WEAVER, C, 1 9 1 6 , |) . 4 8 , pl. V , fig. 8 1 - 8 3 . 
O l i g o c è n e (Lincoln). — Environs de Calvin Station (Washington, U.S.A.) . 
C) Dans le Mémoire n° 64. 
Page 8. 
9. — « Gemmula » communia CONRAD, sp. 1830. 
11 résulte des observations de T. G . GIBSON (Turridae of the Miocène of St. Mary's 
Formation oj Uaryland; Journal of Paleontology, vol. XXXVI, n° 2, 1962, p. 230, pl. LX, 
fig. 1, 2) que celte espèce doit être classée dans l'Icu roliria. 
l'âge 51. 
5. — Clavus « Cymatosyrinx » limatula CONRAD, sp. 1830. 
Selon T. G . GIBSON (toc. cit., p. 235, pl. XLl, fig. 1-6) cette espèce possède un nucleus 
lisse et paucispiré et se rangerait dans le sous-genre Splendrillia HEDLEY , 1922, peu différent 
d'ailleurs de Cymatosyrinx. 
Page 55. 
17. — Crassispira iucilifera var. distans CONRAD, sp. 1830. 
T. G . GIBSON (/or. cit., p. 238, pl. \LI, fig. 7-11) classe avec doute cette espèce dans 
le sous-genre Clathrodrillia tout en exprimant l'opinion qu'elle devrait être rangée éven-
tuellement dans un sous-genre nouveau avec quelques autres espèces américaines. 
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Page 6 7 , après Mitrellatoma el SinUtrelia (voir Mémoire n" 6 8 , p. 1 1 1 ) intercaler : 
Genre EXILIA CONRAD, 1860. 
M o n o t y p e . — Exilia pergracilis CONRAD, 1860. 
1 . — Exilia (?) continua BEYRICH, sp. 1 8 5 6 . 
BEYRICH, E., 1853-1856, p. 298, pl . X X I I I , fig. 2, a-d. 
A n v e r s i e n . — Giffel (Pays-Bas). 
2 . — Exilia (?) crassistria KOENEN. sp. 1 8 8 5 . 
RAVN, J . P. J . , 1939, p. 8 1 , pl . I l l , fig. 3, a, l>. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
3 . — Exilia (?) (lickersoni WEAVER, sp . 1 9 1 2 . 
WEAVER, C, 1912, p. 50 , pl . Ill, fig. 29 . 
E o c e n e (Cowlitz). — Olequa (Washington, U.S.A.). 
4 . — Exilia (?) lincohiensis W E A V E R , 1 9 1 6 . 
WEAVER, C, 1916, p. 5 1 , p l . IV , fig. 49, 50 . 
O l i g o c è n e (Lincoln). — Thurston Co. (Washington, U.S.A.) . 
Page 8 3 . 
1 1 . — Rela parva CONRAD, sp. 1 8 3 0 . 
Classée par T. G. GIBSON (lor. cit., p. 2 4 2 , pl. XLII, fig. 1 - 4 ) dans Mangelia, mais 
d'après les excellentes figures publiées par cet auteur je maintiens cette coquille parmi les Beta 
du groupe de liela neerlandica ( B E E T S , 1 9 4 6 ) ; il en est de même pour Beta panundea (MAKTIN, 
1 9 0 4 ) . 
d) Dans le Mémoire n° 6 8 . 
Page 2 7 , ajouter : 
5 . — Danilia (?) geometrica CIIAVAN, sp. 1 9 4 9 . 
CHAVAN, A., 1949, p. 104, texte fig. 3 (Monodontella geometrica; Holotype n° 5146 I.R.Sc.N.B.). 
D a n i e n (?) . — Vigny (Bassin de Paris). 
Page 5 9 , ajouter : 
1 8 . — Tectus (?) gabrielis ORBIC.NY, sp . 1 8 5 0 
CHAVAN, A., 1949a, p. 243, texte fig. 3 (Néotype n" 5147 I .R.Sc.N.B.) . 
D a n i e n (?) . — Vigny (Bassin de Paris). 
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Page 9 8 . 
Corriger Otottoma angystoma (DESH.) en 0. angistoma (DESH.) . 
Page 9 9 , ajouter 
6 . Otoatoma pinardi CHAVAN, 1 9 4 9 . 
930, p. 101 (lexte f igure = Lectotype) . -
fig. 4 (Hypotype n° 5148 I . R . S c . N . B . ) . 
CHAVAN, A . , 1947, p . 43 . IDEM, 1949«, p. 244, 
D a n i e n (?) . — Vigny (Bassin de Paris). 
e) Dans le Mémoire a' 0 9 . 
Page 2 5 2 . 
I. Seala (Fuscoscala) depreaaicosta BOURY, sp. 1891). 
LHolotype n" 5 0 5 6 du Plaisancien d'Orciano (coh\ FORESTI) a été figuré par E. DE BOURY 
en 1 8 9 1 {Étude critique des Scalidae miocènes et pliocènes d'Italie, p. 1 2 2 . pl. IV, Kg. 1 0 ) . 
Page 2 6 7 , pour compléter la liste des Buchozia, à transférer dans le Mémoire n" 6 4 , 
p. 8 5 , ajouter : 
4 . Oenopota (Buchozia) hoffmanni PHILIPPI , sp. 1 8 4 6 . 
P i i i l i p p i , H . A. , 184«, p. 65, pl . X , f ig . 5 . 
L a 11 o r f i e n . Lattorf, Westeregeln (Allemagne du Nord). 
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L I S T E A L P H A B É T I Q U E D E S E S P È C E S 
Pages. I'ages. 
abboUi, Cliaronia (Austrotriton) 124 auricula. Calyptraea (Crucibulum) 18 
•MlMto, Sigatica 04 auricularium, Canarium (Oostrombns) 40 
achatensis, Payradeautia (?) 104 australis, Stndhiolaria (Pelicaria) 28 
achatidea oranica. Schilderia 59 avellana. Trivia (Sulcotrivia) 50 
and>ala. Crepidnla 19 avellanoides, Nototrivia 48 
acnleala contain. Crepidula 19 
acuminata, AmaureUina (I'achycrommium) 79 Ixidenensis, Schilderia 59 
amia, AmaureUina (Cromminm) .».; 78 ImrUmensis, Dientomochilns 33 
arutella, AmaureUina (Cromminm) ¡ S Imrtonensis, Euspira 87 
adunca. Crepidnla (Garnotia) 19 Imylei. Tibia (Hippochrents) 36 
affine. Cymatium ( Monoplc.r) 115 benoisti. Charonia (Sassia) 118 
africanum, Sinum 96 be.yric.hi, Natica 98 
agglutinans, Xenophora ..l'' 22 bicatenata, Oaleodea ... 105 
alata, Aporrhais 28 bicincta, Charonia (Sassia) ... 118 
aldingensis, Euspira 87 bicoronata, Semicassis ... 110 
aUrichi. Strombus 42 büix, Sinum 97 
alius, Megalomphalus 3 bistriatus, Hipponix 5 
ambigua, Sconsia 109 blainvillei, Euspira 87 
ambulacrum, Ampullanatica 7.". bonellii, Strombus 42 
americanus, Capulus 10 bonneti, Capidus 10 
ampia. Tibia (Hippochrenes) 36 borealis, Trichotropis (Ariadna) 8 
amygdalina aquitanica. Chelycypraea 54 bourdoti, Charonia (Sassia) 119 
amyydalum, Zonarina 58 bouryi, Eotrivia 65 
análoga. Aporrhais 29 bouryi, Tugvrium (?) 27 
anectans. Charonia (Sassia) 118 Ixmtillieri, Payradeantia (?) 104 
angnlalnm. Cerithioderma s bowerlmnkii, Sphaer<«ypraea 65 
angnstata, AmaureUina (Cromminm) 78 brachypyga, Notolnponia 62 
anguslata itálica. AmaureUina 78 branni. Tibia (Terebellopsis) 38 
angystoma. Bernaya 52 bredai, Cheilea of 5 
annnlaria. Schilderia 59 brevicostaium, Phalium 109 
antigua, Charm,ia (Sassia) 118 brevis, Umbilia 62 
antiquosphaera. Trivia 49 brocchii, Zonarina 58 
a pen n in ica, Charonia (Sassia) 118 brongniarti, Amjndlonalica 75 
aperta, Calyptraea 14 I>rnnnens subclausus. Polinices 83 
aperta, Sigatica (Sigaretopsis) 94 brnsinai, Dalliella 9 
apicepnxlurta. Zonaria (I'sendozonaria ) 61 imbonins, Stromtms 42 
apiceprorlncta daxensis. Zonaria 61 bulbosa, AmaureUina 78 
apta, Qaleodea 105 burdigalensis, Ficopsis 130 
agüense, Sinum 96 Imrdigalensis, Trivia 49 
agüense deshayesi, Sinum 97 burdigalensis, Xenophora 23 
aquitanica. Erato (Eratopsis) 47 bureaui, Charonia 119 
aqnitanicum. Cymatium (Monoplc.r) 115 burtoni, Natica 98 
aqnitanicus, Polinices (Conuber) s-.' 
arábica. Mauritia (Arábica) 56 caiUati, Payradeautia (?) ... 105 
arata, Pliconacca 84 californica, Bursa (Crossata) ... 126 
arctatum, Sinum 97 calvimontana. Neverita 85 
árctica, Trivia 49 canaliculata, Amauropsina 94 
arennlaria. Amauroimna ... 93 canalis. Ectinochilus 34 
argillacea, Natica ... 98 canarium, Canarium (Labioslrombns) 41 
argnta. Charonia (Sassia) 118 canceUaroides. Cerithioderma 8 
armoricnm. TereMImn 39 canceUata, Cassis 112 
athleta. Tibia (Am plagiad i us) 36 cancettata, Varicospira 34 
attenuaUi sellei, Eocypraea 64 cancfllatum, Argolmccinum (Hanella) 113 
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canrena antinacca, Naticarius ... 102 
carneóla, Cypraea cf 57 
carolinensis, Siphocypraea 53 
caleña, Euspira 87 
catenoides. Euspira 87 
centralis, Calyptraea 14 
centrosa, Charonia (Sassia) 119 
cepacea, Cepatia 86 
chenayensis, Ampullella 69 
chevallieri. Cassis (Morionella) 113 
chilophorum, Terebellum (Seraphs) 39 
chinensis, Calyptraea 14 
chinensis tanrostriatellata, Calyptraea 15 
chipolana, Calyptraea (Crucimdum) 18 
chipolana, Neverita (Olossanlax) 84 
cincta, Struthiolaria 27 
cinerea, Luria cf 54 
cingulata, Struthiolaria 28 
cingulatus. Ficus ... 127 
citharella, Couthouyia 4 
rlnrki, Amaurellina (Pachycrommium) 80 
clathratum, Sinum (Sigaretotrema) 96 
clathratum levcsguei, Sinum 
cUiusa, Tectonatica 103 
cliona. Megalomplialus 
caccinelloides, Trivia 49 
coccinelloides párvula, Trivia 49 
cocconii, Hespererato 47 
cochlearia. Cernina (Deshayesia) 75 
colubrina, Cluironia (Sassia) 119 
columbaria, Schilderia 59 
columbaria subatomaria, Schilderia 59 
compressa. Cernina 73 
complus, Hipponix (Pilosabia) 7 
cxmchyliophora, Xenophora 23 
concinnus. Ficus 127 
Canditus, Ficus ... 127 
confusa, Xenophora 23 
cónica, Calyptraea 15 
consobrina, Euspira 88 
constricta, Calyptraea (Crucibidum) 18 
contusa, Austrocypraea 57 
cornucopiae, Hipponix 5 
corónala, Oaleodea ... 106 
coronatus, Strombus 42 
cossmanni, Megalomphalus 3 
costóla, Calyptraea (Crucibidum) 18 
costóla pilcóla, Calyptraea 18 
coslata, Crepidula ( Maoricrypta) 20 
costalus, Fossarus 4 
costulata. Eratotrivia 48 
cowlitzensis, Charonia (Sassia) 119 
cowlitzensis, Ficopsis 129 
crassalina, Ampullinopsis 75 
crassilabris, Atresius 9 
crassiuscula, Calyptraea 15 
crenularis, Eratotrivia 48 
crepidula, Crepidula (Janacus) 21 
crepidularis, Calyptraea (Sigapalella) ... ' 13 
crucis, Strombolaria 33 
cumulans, Xenophora 24 
cuneata, Charonia (Sassia) 
cunninghamensis, Natica 98 
cutaceum. Cymatium (Cabestana) 116 
cyclostomoides, Euspira cf 88 
Pages. 
cypraeformis, Cypraecassis 112 
cypraeola, Erato 45 
cythara, Mor urn (Oniscidia) 108 
dautzenbergi, Trivia (Sulcotrivia) 50 
decorticata, Schilderia 60 
decussata, Varicospira 34 
deformis, Calyptraea (Bicatillus) 17 
deformis irregularis, Calyptraea- 17 
defrancei, Polinices (Connber) 83 
degrangei, Naticarius 102 
dentóla. Tibia 35 
depressa, Ampullella 70 
depressa, Calyptraea 15 
depressa sallomacensis, Calyptraea 16 
depressa, Euspira 88 
depressa, Oaleodea 
dertocolligens obtusedentata. Schilderia 60 
deshayesiana, Nacca 104 
deshayesi, Xenophora 24 
detracta. Euspira 88 
detrita, Euspira 88 
diegoana, Calyptraea 16 
dilatata. Euspira 88 
dilátala, Thyca (?) 12 
diluviana, Jousseaumea 54 
dimidiatoaffinis, Trivia 50 
dimidiatoaffinis excoccineUa, Trivia 51 
dimidiatoaffinis pseudoasulcata, Trivia 51 
discoidea, Xenophora 25 
distortum, Cymatium (Monoplex) 115 
döderleini, Cymatium (Monoplex) 115 
doliaroides, Cymatium (Monoplex) 115 
dollfusi, Eocypraea 64 
dorsolaevigata, Trivia (Sulcotrivia) 51 
dubitalis, Crepidula 19 
duelosiana, Cypropterina 66 
dujardini, Schilderia 60 
dumortieri, Cluironia (Sassia) 119 
duplicata, Nevcrita 
duplícala percallosa, Neverita. 85 
eamesi, Euspira 88 
echinophora; Oaleodea 106 
elalus, Capulus (Krebsia) 12 
elegans, Cypraedia 63 
elegans, Ficopsis 129 
elegans, Hipponix (Pilosabia) 7 
elegans, Megalomphalus 4 
elegantulus, Capulus (Krebsia) 12 
elongata, Erato .. 45 
elongata. Tibia (Africoterebellum) 38 
eminula, Euspira 88 
enodis, Oaleodea 106 
epiglottina, Natica 
epiglottinoides, Natica 98 
eratoides, Terebellum (Seraplis) 39 
erosa, Erosaria 58 
eucleista, Natica . ... 99 
enrychilus, Oaleodea . ... 107 
excávala, Charonia (Sassia) . ... 119 
excelsa, Tibia (Sulcogladius) . ... 36 
eximia maccoyi, Umbilia . ... 62 
expansa, Charonia (Sassia) . ... 120 
extensa, Xenophora . ... 25 
exvarians, Euspira . ... 89 
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falxujina, Cypraeorbis 53 
falconeri, Crepidula (Concavimargo) SI 
fasciatum, Canarium (Conomurex) 41 
ficoides, Ficus 128 
filosa, Calyptraea M 
fissura. Tibia (Hippochrenes) 3(¡ 
fissurella, Rimella 32 
fissurella cuisensis, Rimella 31 
fissnreUa labrosa, Rimeüa Bt 
flandrica, Cltaronia (Sassia) 120 
floridana, Tectonatica 103 
formosa, Charonia (Sassia) 120 
fornicóla. Crepidula IV 
fortisi, Strombus ( Dilatilatnum) 4'. 
fossa, Slruthiolaria (Pelicana) 28 
foveolata, Charonia (Sassia) 120 
fragüe, Sinum 97 
fragilis, Cymenorytis I 
fresvillensis, Colubraria (?) 121 
friedbergi, Cymatium (Monoplex) 115 
fusiforme, Canarium ( Labiottrembmt) cf 41 
fusiforme, Terebellum 39 
gallica, Oaleodea 107 
geminata, Oaleodea 107 
gemmulatum, Cymatium (Monoplex 1) 115 
geoffroyi, Tibia ( Wateletia) 37 
geómetra, Ficus 128 
germánica. Broto 45 
germari, Sconsia (?) 109 
gervaisi, Pereiraea 44 
gibberulnm, Canarium (Conomurex) 41 
gibbosa, Crepidula 20 
girauxi, Cypraedia 68 
gisortiana, Oisortia 52 
glaucinoides, Suspira 89 
goniata, Charonia (Sassia) 120 
gottschei. Payradeautia ( ? ) 105 
gouberti, Ampullonatica (?) 75 
gracilis, Aporrhais 29 
grádala, Oaleodea 107 
grata, Ampullella 70 
grateloupi, Jousseanmea 54 
graldoupi, Semicassis 110 
gratum, Cerithioderma 9 
gravesiana, Xenophora 25 
greenwoodi, Ficopsis 129 
grossa, Ampullella 70 
grossa harrisi, Ampidlella 70 
gyrinus, Apollan 11 
hamiltonensis, Nática 99 
hamiltoni, Euspira «9 
Itannilxili, Cernina (Eocemina) 74 
hantoniensis, Sigatica 94 
harpaeformis, Cassis 113 
harrisi, Argobuccinum (Ranella) 113 
haueri, Zonarina 58 
headonensis, Euspira 89 
helicina, Euspira 89 
hemiclausa, Euspira 90 
heptationum, Cymatium (Ontlurnium t) 110 
heros, Euspira (Lunatia) 90 
hieroglyphica, Zonaria (Pseudozonaria) 01 
hollandi. Tibia (Calyptrophorus) 37 
Pages. 
hornii, Ficopsis 130 
hornii. Polinices (Connber) 83 
hupei, Aporrhais 29 
hupei, Tibia 35 
hybrida, Amaurellina (Pachycrommium) so 
incrassata, Éralo 45 
incrassata andecavica, Erato 45 
incrassata turonica, Erato 10 
incrassata, Semicassis lio 
indica. Tibio (Calyptrophorus) 37 
Ínflala. Eocypraea 04 
infuwlibidum, Sigatica (Sigaretopsis) 9 i 
infnndibidum. Xenophora 25 
infundibuliim expansior, Xenophora 25 
inornata, Charonia (Sassia) 120 
insoliUi. Dalliella 9 
intermedia. Amaurellina (Crommium) 78 
intermedia, Ficopsis (Priscoficus) 130 
intermedia, Semicassis (Echinophoria) I I I 
interna, Euspira 90 
interposita, Cypraedia 03 
¡ntricata, Payradeautia 105 
isabe.Ua, Luria cf 54 
Mella, Terebellum (Seraplis) 39 
ischnospira, Charonia (Sassia) 120 
islandicus, tíulbus (Amaurosis) 93 
itálica, Sconsia 109 
johannae, Euspira 90 
josephinia, Neverita 85 
josephinia olla, Neverita 85 
josephinia subglaucinoides, Neverita 86 
judsoni. Polinices (Connber) 83 
karikalensis. Apollan 114 
laliellata, Calyptraea 16 
¡abellota, Euspira 90 
laevigaia, Semicassis 110 
laevis, Calyptraea 16 
lameUosa, Calyptraea 10 
lanceolata, Tibia (Terebellopsis 1) 39 
lagueatus, Ectinochilus 34 
laubrierei, Hipponix 6 
leathesi, Simnia (Neosimnia) 07 
lejeunei, Charonia cf 121 
lejeunei, Stromboloria (?) 33 
leporina, Trono 55 
lejitorhyncha. Rhynchocypraea 62 
levesquei, Amaurellina 70 
Ihommei. Simnia (Neosimnia) 07 
lignitarnm, Amaurellina (Crommium) 79 
limula. Neverita (Olossaulax) 84 
lineolata, Neverita »<'. 
lingulata. Crepidula (Crepipateüa) 19 
lioyi, Archicypraea 51 
lirata, Crepidula 20 
langiscata, Schilderia U 
longisulcata, Niveria (Ellatrivia) 48 
lorioli, Euspira 90 
lucida. Tibia 35 
lyncoides. Trono 55 
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macroptera, Tibia (Hippochrenes) 37 
magnoumbilicatus, Naticarius 102 
mamillaris, Calyptraea 10 
mamillaris, Cassis 113 
marceauxi, Tibia (Semiterebeilum) 38 
marchamli, Charonia (Sassia) 121 
margaritula, Bursa cl 126 
marginóla, Aspa 120 
marginatissima, Zonarina 58 
matheroni, Polinices 82 
maxima granáis, Schilderia 60 
media, Bernaya 52 
mediterránea comnmtata, Xenophora 25 
mediterránea frígida, Trivia 49 
mediterránea trinacria, Xenophora 25 
medium, Terebellum (Diameza) 40 
megapolitana, Semicassis 110 
meridionalis, Aporrhais 29 
metabletus, Distorsio 110 
michaudiana, Eocypraea 04 
microglossa, Natica 99 
millepunctata, Natica 99 
minuteornatum, Argobuccinum (Ranella) 113 
miocaenica, Colubraria 124 
miolaevigata, Semicassis 110 
miranda, Aporrhais (Triacontium) 31 
monacha, Trivia 50 
monoxyla, Crepidula (Zeacrypta) 21 
montagui, Euspira cf 91 
morogai, Amaurellina (Tejonia) 77 
multigrana, Charonia (Sassia) 121 
multigranifera, Charonia (Sassia) 121 
muliilineata, Calyptraea 18 
multipunctata, Natica 99 
murrayiana elegantior, Notoluponia 02 
mutabilis, Amaurellina (Crommium) 79 
navalium, Ampullella 70 
neglecia, Natica 100 
neugeboreni, Propustularia 57 
neumayri, Cypropterina 66 
neumayri hoernesi, Cypropterina 66 
newtonensis, Euspira 91 
newtoni, Amprdlella 71 
nexilis, Ficus 128 
nigeriensis, Xenophora 26 
noae, Natica 100 
nobilis, Bursa 126 
nodi)'era, Charonia 117 
nodosa, Bursa (Bufonariella) 125 
nodosa, Oakodea 107 
nodosa carinata, Oakodea 107 
nodosa quadricostata, Oakodea 107 
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